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1  Inledning 
1.1 Bakgrund 
– Kreditformerna har blivit fler, men här avspeglas också en förändring i 
attitydklimatet. Det, att man genast ska få allt vad man vill ha.  
  Intervju med Heikki Koivula i YLEX 15.1.2013 kl. 16:15 
 
I en radiointervju berättar Heikki Koivula från företaget Suomen Asiakastieto Oy att 
antalet anmärkningar i kreditregistret för betalningsstörningar har ökat i synnerhet bland 
unga vuxna i åldern 20–30 år. Koivula nämner förändringar i konsumtionsattityderna 
som en bidragande orsak till denna ökning (YLEX 2013). Även statistiken över 
hyresskulder pekar ut unga vuxna som en riskgrupp. Suomen Asiakastieto uppmanar i 
pressmeddelande hösten 2014 hyresvärdarna till försiktighet vid valet av hyresgäster, 
eftersom allt fler finländare har problem med hyresbetalningen – speciellt unga personer 
som nyligen flyttat hemifrån är välrepresenterade bland de personer som har en 
anmärkning i registret för hyresskulder (Suomen Asiakastieto Oy 2014). Denna och 
liknande nyheter om de ungas betalningsanmärkningar och hyresskulder, i kombination 
med närvaron i stadsbilden av ungdomar som till synes inte gör så mycket annat än 
"hänger", gör att det ligger nära till hands att se på ungdomar som en grupp som inte tar 
ansvar för sin ekonomi utan räknar med att samhället tar hand om dem.  
Kritiken mot de ungas konsumtionsattityder är inte ny. Redan under efterkrigstiden 
förknippades begreppet tonåring "med konsumtion, med sanslös konsumtion och 
därifrån vidare med ett nihilistiskt dagsländeliv" (Fornäs et al 1984, 17). Samtidigt har 
dock socialskyddssystemet för unga förändrats över tid. Medan de yngre tonåringarna 
fortfarande är beroende av sina föräldrar för sin försörjning, har unga vuxna som fyllt 18 
år rätt att själva ansöka om utkomststöd. Unga vuxna i åldern 18 till 29 år utgör den 
proportionellt största åldersgruppen bland utkomststödstagarna i Finland (Utkomststöd 
2014).  
Allmänhetens attityder gentemot personer som får utkomststöd är generellt positiva 
(Kallio & Kouvo 2015). Ofta är dock människors understöd för hjälpåtgärder riktade 
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mot personer i arbetsför ålder svagare jämfört med understödet för hjälpåtgärder riktade 
till äldre, eftersom yngre personers problem i högre grad anses vara självförvållade 
(Oorschot & Halman 2000). Detta synsätt förekommer också inom det sociala arbetet. 
Om en gammal och sjuk person inte har betalat sin hyra ligger det nära till hans för 
professionella att göra tolkningen att "något har hänt" och det finns en logisk förklaring, 
medan tolkningen om en ung eller arbetslös person har problem med sitt boende ofta är 
en annan. En ung persons problem kan till exempel tolkas som en följd av missbruk eller 
ungdomlig omogenhet (Löfstrand 2001, 142, 178).  
Unga utkomststödstagares hyresskulder måste alltid tas på allvar, eftersom en hyresskuld 
i värsta fall kan leda till vräkning, bostadslöshet och långvariga svårigheter att hitta en 
ny bostad. När jag arbetade inom vuxensocialarbetet under åren 2013–2015 tog 
hyresskulder upp en stor del av arbetstiden. Socialhandledare Soras van der Laan från 
Esbo norra vuxensocialarbete har uppskattat att till och med 80 procent av 
socialarbetarnas arbetstid går åt till att arbeta med klienter som har en så stor hyresskuld 
att de hotas av vräkning. I Esbo är därför är en åtgärd för att minska antalet vräkningar 
att erbjuda klienterna möjligheten att göra upp ett realistiskt betalningsavtal för 
hyresskulden med hyresvärden. Men trots att en skriftlig betalningsplan görs upp och 
klienten förbinder sig att följa avtalet händer det ofta att klienten inte klarar av att 
avkorta skulden, eller så uppkommer en ny hyresskuld snart efter att den första 
hyresskulden är betald. (Soras van der Laan 2013, 17, 26–27.) När jag märkte hur 
utbredda hyresskulderna var och vilka utmaningar som förekom i samband med 
genomförandet av betalningsplanen började jag intressera mig för hur unga vuxna med 
hyresskulder själva förhåller sig betalningsplan och hyresskuld.  
1.2 Studiens syfte och frågeställningar 
Såsom framkom i inledningen finns det en tankegång att ungdomar och unga vuxna 
konsumerar annorlunda än äldre åldersgrupper. Betalningsanmärkningar och 
hyresskulder är också enligt statistiken relativt vanliga bland unga vuxna. För att 
förebygga upprepade hyresskulder har man i Esbo etablerat ett samarbete mellan 
hyresvärden Esbo bostäder och vuxensocialarbetet där upprättandet av ett betalnings-
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avtal är ett av arbetssätten. Men vilka är förutsättningarna för att betalningsavtalet ska 
kunna hjälpa hyresgästen att steg för steg förändra sin situation? Och utgör unga vuxna 
med hyresskulder en homogen grupp, vars attityder på något sätt är avvikande? Eller har 
hyresskulderna helt andra förklaringar?  
Trots att skuldsättning blivit ett allt vanligare fenomen finns det tämligen få studier som 
tar sin utgångspunkt i de skuldsattas egna uppfattningar och erfarenheter av 
skuldsättningsprocessen. I min studie har jag valt att intervjua unga vuxna hyresgäster 
som har getts möjligheten att göra upp en betalningsplan. Jag har avgränsat min studie så 
att jag har valt att intervjua sådana personer som har lyckats med att slutföra avtalet. 
Först vid intervjutillfället framkom att en av intervjupersonerna inte ännu hade slutfört 
sitt betalningsavtal, men jag valde ändå att inkludera även hans intervju. Fördelen med 
att intervjua personer som har klarat av betalningsavtalet är att jag på detta sätt kan få 
information om vad som kännetecknar just den grupp som lyckats med avbetalningarna. 
Nackdelen med avgränsningen är att min studie inte är representativ för personer som 
har hyresskuld överlag och inte heller för den grupp skuldsatta som har gjort upp ett 
betalningsavtal med sin hyresvärd.   
Syftet med min studie är att bidra till förståelsen av hur unga vuxna som har haft 
hyresskuld och genomfört ett betalningsavtal resonerar kring sin ekonomiska situation. 
Av speciellt intresse är vilka normativa synsätt på ekonomi och konsumtion som 
framträder i resonemangen. Mina forskningsfrågor är: 
1) Hur beskriver de unga utkomststödstagarna vägen in och ut ur hyresskulden; 
vilka orsaker och förklaringar anges till hyresskulden och hurudana uppfattningar 
och erfarenheter har de av betalningsavtalet? 
2) Vilka värderingar, attityder och sociala normer har dessa unga utkomst-
stödstagare i frågor som rör konsumtion och ekonomi? 
3) Hur förhåller sig de unga utkomststödstagarna till de principer för ansvars-
fördelning mellan individen och samhället som betalningsavtalet bygger på? 
Genom att besvara forskningsfrågorna önskar jag även bidra med information som kan 
göra det lättare att inom vuxensocialarbetet förstå och bemöta unga vuxna med hyres-
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skuld. Således hoppas jag att utifrån min studie dra några slutsatser om betalningsavtalet 
som arbetsredskap i det sociala arbetet med personer som har hyresskuld.  
Min avhandling är strukturerad i sex kapitel där kapitel ett, det vill säga föreliggande 
kapitel, presenterar studiens bakgrund och syfte. Kapitel två presenterar tidigare 
forskning om hyresskulder, konsumtion och attityder. I kapitel tre introducerar jag min 
forskningsram som bygger på Fishbein och Ajzens handlingsteoretiska modell. Kapitel 
fyra behandlar studiens forskningsansats, metod och etiska aspekter och i kapitel fem 
presenteras avhandlingens resultat. I kapitel sex gör jag en syntes av de viktigaste 





2 Bakgrund och tidigare forskning  
2.1 Hyresskulder 
Orsakerna till hyresskuld kan liksom orsakerna till övrig skuldsättning variera. Låga 
inkomster och skuldsättning har ofta ett samband, men man kan inte ändå sätta ett 
likhetstecken mellan dem. Förutom en liten inkomst kan också en alltför stor 
utgiftsbörda orsaka fattigdom och öka risken för skuldsättning. Om en person har många 
lån och krediter kan hens upplevelse av sin ekonomiska situation motsvara den vars 
inkomster är betydligt lägre. (Sandvall 2011, 13, 14.)  
Skuldproblematik byggs ofta upp under en längre tid, men även plötslig skuldsättning är 
möjlig till exempel vid dödsfall, skilsmässa eller konjunkturnedgång (Sandvall 2011, 9). 
Snabba förändringar i löneinkomsterna utgör också en riskfaktor. Enligt Anderloni och 
Vandone utgör inkomstbortfall till följd av arbetslöshet eller minskat antal arbetstimmar 
den vanligaste utlösande faktorn för ekonomiska problem (Anderloni & Vandone 2008, 
9). Ekonomiska svårigheter kan även uppstå genom sammanboende med make/maka 
eller sambo som har omfattande skuldproblem (Sandvall 2011, 75). Även om den 
skuldfrie partnern inte blir betalningsskyldig för sin partners skulder kan hen drabbas 
indirekt, eftersom hen får en större försörjningsbörda då en del av partnerns lön går till 
utmätning. Det kan också uppstå situationer där den skuldfria partnern blir den som 
tvingas skuldsätta sig eftersom hen inte ännu har någon betalningsanmärkning (ibid).  
När 22 barnfamiljer i Esbo som har levt under vräkningshot intervjuades om orsakerna 
till sina hyresskulder, berättade de bland annat om små inkomster, obetalda räkningar, 
skulder, och lån som de hade lyft för att täcka nödvändiga utgifter. Övriga orsaker till 
hyresskulden var förändringar i förmånerna utbetalade av Fpa, ibland i kombination med 
att familjen inte har kunnat eller velat ansöka om utkomststöd. Många hade förlorat sitt 
jobb, eller så hade deras företag gått i konkurs. Familjerna berättade även om sin egen 
skyldighet i att det gått som det gått. En intervjuperson sade rakt ut att skulden var hens 
eget fel eftersom hen hade använt hyrespengarna till andra ändamål än hyran. I andra fall 
placerades en del av skulden för hyresskulden på vänner eller släktingar som 
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intervjupersonerna hade lånat pengar åt utan att få dem tillbaka. Även faktorer som hade 
med familjesituationen att göra lyftes fram, till exempel barnets utvecklingsstörning, 
psykiska problem eller att barnen blivit brådskande placerade. En del av 
intervjupersonerna förknippade sina ekonomiska problem med en livskris såsom en 
närståendes dödsfall, att de blivit offer för våld eller en allvarlig somatisk eller psykisk 
sjukdom. (Lehtonen et al 2013.)  
En annan finsk studie som behandlar hyresskuldens orsaker är rapporten Helsinkiläisten 
asunnottomuuspolut skriven av Eeva Kostiainen och Seppo Laakso. Inom ramen av 
denna studie intervjuades personer som i ett tidigare skede av sitt liv hade varit 
bostadslösa om bostadslöshetens orsaker. I gruppen unga vuxna var de vanligaste 
orsakerna till perioderna av bostadslöshet att hyreskontraktet tagit slut av orsaker som de 
inte själv hade kontroll över, till exempel skilsmässa eller separation, flytt på grund av 
arbete eller studier eller alltför stora boendekostnader. För omkring en av fem 
respondenter hade avsaknaden av pengar för att betala hyresgarantin varit ett hinder för 
att hitta en ny bostad, och en tidigare betalningsanmärkning hade likaså utgjort ett hinder 
för omkring en femtedel av respondenterna. Endast 5 % av de unga vuxna 
respondenterna nämnde en tidigare hyresskuld som hinder för att de inte kunde hitta en 
ny bostad, och endast en (1) av respondenterna angav en tidigare vräkning som en orsak. 
(Kostiainen & Laakso 2015, 39–40.) Kostiainen och Laaksos undersökning gjordes dock 
bland personer som efter perioden av bostadslöshet hade hittat en ny lägenhet. Därför 
återfinns de personer som till följd av vräkning eller tidigare hyresskuld fortfarande är 
bostadslösa inte i denna statistik.  
Den allra vanligaste orsaken till varför respondenterna i Kostiainen och Laaksos studie 
inte hade hittat en ny bostad var att de inte kunde hitta en bostad i lämplig prisklass. 
Hyresmarknaden i huvudstadsregionen har under de senaste åren klassificerats som 
stram, vilket innebär att skillnaderna i prisnivå mellan privatägda och ARA-finansierade 
lägenheter är stor och att efterfrågan på ARA-finansierade bostäder är betydligt större än 
utbudet (ARA 2015). För personer som inte har haft turen att få tag i en av dessa 
lägenheter kan det vara svårt att hitta en lägenhet med en överkomlig hyresnivå. Att söka 
bostadsbidrag och utkomststöd till hyran är möjligt, men de grundläggande sociala 
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förmånerna är beräknade endast för att täcka de mest grundläggande utgifterna och 
hyran beaktas endast upp till en gräns, som inte alltid motsvarar prisnivån på de lediga 
hyreslägenheterna. Den grundläggande sociala trygghetens nivå når inte heller upp till 
den konsumtionsnivå som majoriteten av finländarna anser att utgör en tillräcklig 
miniminivå (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015), varvid oväntade utgifter lätt kan 
stjälpa den ekonomiska balansen i ett hushåll som utöver den sociala tryggheten inte har 
några andra möjligheter att tillgodose sina ekonomiska behov.  
En faktor som också kan öka risken för skuldsättning, speciellt bland personer som 
periodvis växlar mellan arbete eller studier, arbete och arbetslöshet, är "byråkratifällor". 
När en arbetslös person börjar arbeta får han under en tid olika stöd såsom bostadsbidrag 
eller utkomststöd samtidigt som han får lön. Konsekvensen av detta kan vara att alltför 
stora stöd utbetalas och att stöden krävs tillbaka senare, vilket gör det nödvändigt att 
noga planera sin ekonomi och förutse kommande återbetalningar. Speciellt för 
ungdomar och unga vuxna kan återbetalningskrav lätt bli en skuldfälla, i och med att 
ungdomar ofta har oregelbundna inkomster och osäkra anställningar, samtidigt som 
deras kunskap om stödsystemet ofta är begränsad. (Sandvall 2011, 23.) Den skuldsattes 
möjligheter att hålla reda på skuldens storlek har också under senare tid försvårats i och 
med att företag sinsemellan handlar med förfallna fordringar och fordringsägaren för 
samma skuld därför kan bytas flera gånger (ibid; Intrum Justitias årsredovisning 2012, 
21).  
Emedan de vräkningshotade familjerna i Lehtonens med fleras (2013) studie samt de 
tidigare bostadslösa i Kostiainen och Laaksos (2015) studie själva i första hand uppgav 
yttre, situationella faktorer som orsaken till hyresskulden, kan också inre faktorer bidra 
till skuldsättningen. Sandvall sammanfattar utgående från tidigare forskning att  
individuella faktorer som kan inverka på skuldproblematiken bland annat innefattar 
kunskap, utbildning, privatekonomisk förmåga, attityder till belåning och skuldsättning, 
risktagande, självkontroll, tidsperspektiv, överskattning av den egna förmågan, yttre 
kontrollfokus och spelproblem (Sandvall 2011, 20–21).  
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Det finns inte några exakta siffror på utbredningen av hyresskulder, däremot vet vi att 
det i Finland år 2014 fanns ungefär 50 000 personer som hade en anmärkning för obetald 
hyra i kreditregistret. Enligt Suomen Asiakastieto Oy:s statistik utgör speciellt unga som 
nyligen har flyttat hemifrån en riskgrupp för att få hyresskuld (Suomen Asiakastieto Oy 
2014). Svårigheter med att klara av boendekostnader är betydligt mer utbredda. Vid en 
undersökning utförd av miljöministeriet uppgav en dryg femtedel av de unga vuxna att 
de hade svårigheter med att klara av sina boendekostnader. Bland unga vuxna med ett 
annat modersmål än finska eller svenska var det rentav 46 % som svarade att de klarade 
av sina boendekostnader dåligt eller ganska dåligt (Kilpeläinen et al 2015, 43). Vanliga 
strategier som unga vuxna tillämpar för att klara av att betala sin hyra är att leva 
sparsamt samt att avstå från vissa saker, att be om hjälp av släktingar, att arbeta vid 
sidan av studierna eller att ansöka om utkomststöd (ibid).  
Konsekvensen av obetalda hyror kan i värsta fall vara att hyresgästen förlorar sin 
lägenhet. Enligt Lagen om hyra av bostadslägenhet 61 § har hyresvärden rätt att häva 
hyresavtalet om betydelsen av de obetalda hyrorna ”inte är ringa”. Hyresvärden kan 
häva hyresavtalet genom att ge hyresgästen ett meddelande om hävning eller genom att 
lämna en stämningsansökan till tingsrätten där det krävs att hyresförhållandet skall hävas 
och de obetalda hyrorna betalas. I praktiken har lagen tolkats som att hyresvärden har 
rätt att häva hyreskontraktet om hyran är obetald två till tre månader, eller en kortare tid 
om hyresgästen också tidigare har lämnat hyror obetalda. (Kanerva & Kuhanen 2011, 
250.) Efter att beslutet om hävning av hyresförhållandet fattats av tingsrätten kan 
hyresvärden göra en ansökning om verkställande av vräkningen till utmätnings-
myndigheterna. Vid Esbo bostäder är praxisen att en stämningsansökan till tingsrätten 
görs efter att två hyror är obetalda, om hyresgästen inte inom utsatt tid har kontaktat 
hyresvärden och gjort upp en ett avtal för hur hyresskulden kommer att betalas. I Västra 
Nylands landskap som Esbo är en del av, gjordes år 2014 totalt 789 ansökningar om 
hävning av hyresförhållandet och antalet verkställda vräkningar var 144 
(Riksfogdsämbetet 2015).  Denna statistik visar att de flesta hyresskulder inte leder till 
en vräkningsdom. Hyresskulder eller anmärkningar om störande beteende kan dock 
också utan en formell vräkningsprocess medverka till att hyresgästen tvingas flytta ut 
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från sin lägenhet, och såväl obetalda hyresskulder som tidigare vräkningsdomar gör det 
svårare att senare hitta en ny bostad (Viitanen 2015, 87). För en betydande andel av de 
klienter som kommer till socialbyrån med hyresskulder är rädslan för vräkning grundad. 
Många av de personer som ansöker om hjälp har redan utrett alla andra möjligheter att få 
hyresskulden betald såsom att förhandla med hyresvärden om att hyresskulden betalas 
tillbaka i flera delbetalningar eller att låna pengar till skulden av vänner eller släktingar.  
Statistiskt sett leder ekonomiska problem till en förhöjd risk för andra problem. Bland 
annat verkar det finnas ett samband mellan ekonomiska svårigheter och psykiska 
problem; ju högre skuldens belopp är, desto större är förekomsten av psykiska problem 
(Sandvall 2011, 24). I familjer med skulder eller en knapp ekonomisk situation kan den 
ekonomiska stressen hemma leda till att det också blir svårare att orka med arbetet, 
speciellt om arbetet kräver kreativitet och intensivt fokus (Schieman & Young 2011, 
58). Därmed kan en ond cirkel uppstå där det är blir svårt att uppnå en lämplig balans 
mellan arbete och familjeliv. I barnfamiljer med stora obetalda skulder är också risken 
för skilsmässa större (Kempson et al 2004, 82). För barnen del kan familjens 
ekonomiska problem bland annat leda till att barnen inte vågar be om kläder eller pengar 
till aktiviteter (Sandvall 2011, 22). 
Även om varje finländare ytterst själv är ansvarig för att ordna sitt boende och betala sin 
hyra, specificerar Finlands grundlag 19 § punkt 4 också det allmännas skyldighet att 
främja vars och ens rätt till bostad. I regeringens förslag till den nya socialvårdslagen 
nämns som ett exempel på en situation där en person kan behöva stöd för ordnandet av 
boendet att inkomsterna är så små att de inte räcker till för betalning av hyran ens efter 
de stöd som beviljats för boendet (RP 164/2014 rv). För vissa specialgrupper är 
skyldigheten att ge stöd för ordnandet av boende utvidgad. Lagen om service och stöd på 
grund av handikapp förpliktigar kommunen att ordna serviceboende för gravt 
handikappande, och enligt Barnskyddslagen bör kommunen se till att barnfamiljer får 
tillräckligt ekonomiskt stöd för att avhjälpa bristerna i boendeförhållandena eller ordna 
en bostad som motsvarar behovet. På europeisk nivå ålägger den Europeiska sociala 
stadgan medlemsstaterna att 1) främja tillgången till bostäder med rimlig standard, att 2) 
förebygga och minska hemlösheten i syfte att successivt undanröja den och 3) att göra 
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bostäder ekonomiskt tillgängliga för personer som saknar tillräckliga medel (Finlands 
författningssamling 2002). I Finland har åtgärder för att minska hemlösheten vidtagits 
inom ramarna för Programmet för minskning av långtidsarbetslösheten 2012–2015. 
Enligt principen ”bostad först” har nya bostäder byggts för personer som tidigare varit 
hänvisade till härbärgen för hemlösa (ARA 2013; Pleace 2015). Utöver att hjälpa 
personer som redan är bostadslösa att hitta en bostad är förebyggande arbete bland 
personer i riskgruppen för vräkning en viktig del av arbetet för att minska hemlösheten 
(Kostiainen & Laakso 2015, 87; Pleace 2015). Boenderådgivning i form av ekonomisk 
rådgivning, utredning av skulder och servicerådgivning- och handledning har visat sig 
minska antalet vräkningar (Kostiainen & Laakso 2015, 87; Pleace 2015, 10). Inom 
vuxensocialarbetet kan beviljandet av utkomststöd till hyresskulder vara ett sätt att som 
en sista utväg trygga boendet. Syftet med förebyggande utkomststöd är, enligt lagen om 
utkomststöd ”att främja en persons och familjs sociala trygghet och förmåga att klara sig 
på egen hand samt att förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd.” 
Förebyggande utkomststöd är alltså enligt lagen avsett att ha en förebyggande funktion. 
I Esbo har hyresvärden Esbo bostäder anställt fem boenderådgivare som organisatoriskt 
är anställda av hyresvärden, men vars löner till hälften betalas av Esbo stad (Saukkonen 
2014, 18). Boenderådgivarna träffar hyresgästerna på Esbo bostäders kontor, på 
socialkontoret, hemma hos hyresgästerna eller i någon samarbetspartners utrymmen. En 
av boenderådgivarnas arbetsmetoder är att göra upp betalningsavtal för avkortning av 
skulden med hyresgästen och därmed ge hyresgästen en möjlighet att bo kvar i sin 
bostad. En förutsättning för att det ska vara möjligt att göra upp en betalningsplan är att 
övriga störningar i boendet inte har förekommit. Om hyresgästen har rätt till utkomststöd 
görs betalningsavtalet upp i samarbete med vuxensocialarbetets socialarbetare. 
Processen inleds när antingen socialarbetaren eller boenderådgivaren får veta att en 
hyresgäst som har rätt till utkomststöd har en hyresskuld, ofta framkommer 
hyresskulden i samband med behandlingen av ansökan om utkomststöd. Efter att 
möjligheten till betalningsavtal har utretts såväl från hyresvärdens som från socialbyråns 
sida ordnas ett gemensamt möte där ett kontrakt för betalningsplanen undertecknas. Den 
månatliga summan som hyresgästen betalar bestäms utgående ifrån hyresgästens 
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individuella förutsättningar. Till betalningsavtalet hör även ett hembesök och ett 
avslutande möte. Vid hembesöket utvärderar socialarbetaren och boenderådgivaren om 
hyresgästen har något behov av ytterligare rådgivning, social- eller hälsovårdstjänster 
(Saukkonen 2014, 20, 24, 42.) Vid det avslutande mötet följer man upp om planen har 
genomförts enligt överenskommelse, och om så har skett beviljas den återstående delen 
av hyresskulden som förebyggande utkomststöd. Även i de fall där hyresgästen har 
hunnit få en dom från tingsrätten om vräkning förverkligas domen inte om betalnings-
planen har genomförts som planerat (Soras van der Laan 2013, 16–17). I bästa fall kan 
boenderådgivningen och betalningsplanen leda till att den underliggande orsaken till 
problemen hittas, hyresgästens livssituation reds upp och upprepad hyresskuld kan 
hindras (Saukkonen 2014, 41).  
Förebyggandet av skuldsättning och ekonomiska problem kan ske på flera plan. I Kosti-
ainen och Laaksos rapport rekommenderas utöver boenderådgivning en ökad mängd 
undervisning i ekonomi i skolorna, bland annat för man fram betydelsen av att sprida 
information om betalningsanmärkningens konsekvenser (Kostiainen och Laakso 2015, 
87). Undervisning i privatekonomi bland tonåriga skolelever har i internationella studier 
visat sig förbättra elevernas intresse för att hålla en budget och jämföra priser (Danes & 
Haberman 2007, 58). Danes och Haberman argumenterar för att det skulle vara viktigt 
att innefatta undervisning i privatekonomi som en del av läroplanen, i och med att 
skoleleverna när de senare blir ekonomiskt oberoende möter en marknad som är mera 
komplex än tidigare, där deras inkomst inte nödvändigtvis räcker till de anskaffningar 
som de önskar sig och det är lätt att få tillgång till krediter (ibid). Ett finländskt initiativ 
för att förbättra ungdomars förmåga att hantera sin egen ekonomi är programmet 
Nycklarna till framgång – kontroll över den egna ekonomin! som tagits fram av 
föreningen Ung Företagsamhet ry med stöd av takorganisationen Junior Achievement 
Young Enterprise Europes och som är avsett att användas i undervisningen i grunskolans 
högre klasser och på andra stadiet. I de finländska skolorna får eleverna även 
undervisning i privatekonomi inom ramarna för läroämnet huslig ekonomi. För att få ett 
gott betyg i huslig ekonomi ska eleverna enligt läroplanen klara av att beskriva vad 
hushållskostnaderna består av och göra upp en plan för sin penninganvändning 
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(Utbildningsstyrelsen 2004, 250–251). Enligt Wilska är ett problem att de officiella 
utbildnings- och upplysningsprogrammen inte alltid överensstämmer med 
konsumenternas attityder och med de situationer konsumenterna möter i sitt vardagsliv. 
Speciellt vuxna konsumenters konsumtion kan vara svår att påverka genom upplysning 
(Wilska 2014, 47). Således kan en förståelse för de situationer som personer med risk för 
hyresskuld möter i sitt vardagsliv samt en förståelse  av deras konsumtionsrelaterade 
attityder vara en god utgångspunkt vid utformningen av åtgärder för förebyggandet av 
vräkning.  
2.2 Konsumtionsnormer 
Eftersom större delen av mänskligheten genom tiderna har levt under knappa förhål-
landen, har det också funnits ett behov av att hushålla försiktigt med de resurser som 
finns, vilket har bidragit till att sparsamhet under en lång period har blivit normen för 
konsumtion (Aléx 2003, 8, 17). Inom den protestantiska kristna traditionen har ett 
strävsamt arbetande varit något som man har satt värde på, medan slösaktig konsumtion 
har fördömts (Ilmonen 1993, 177). Idealet att leva sparsamt och avstå från njutningar har 
benämnts bondens konsumtionsetos (Autio 2006, 29). I Sverige spreds 
sparsamhetsidealet under 1900-talet bland annat genom Birgitta Liljehööks tecknade 
serie Spara och Slösa. Den slarviga och oansvariga Slösa valde att tillfredsställa sina 
begär omedelbart, vilket ledde till att hon hamnade i ekonomiska problem, medan 
ansvariga spara avstod från omedelbar konsumtion vilket gav henne glädje senare (Aléx 
2003, 28).  
Minna Autio beskriver det romantiska konsumtionsetoset som en konkurrent till bondens 
konsumtionsetos. Det romantiska konsumtionsetoset visar en större uppskattning för 
sinnlig njutning samt estetiska upplevelser som uppnås bland annat genom konst. Enligt 
Autio manifesteras det romantiska konsumtionsetoset bland annat i välutbildade unga 
vuxnas kultur där alkohol, droger, sex och olika former av konst värdesätts som vägar 
till självuttryck och njutning. Autio har i sin doktorsavhandling analyserat konsumtions-
berättelser skrivna av gymnasielever födda i början av och i mitten av åttiotalet. Ett 
resultat av Autios forskning är att många av gymnasieeleverna utan problem 
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kombinerade flera olika konsumtionsetos i sina berättelser, de kunde till exempel 
identifiera sig som en ”snål slösare” eller en ”sparsam materialist”. Renodlat 
hedonistiska berättelser förekom sparsamt bland konsumtionslivsberättelserna, vilket 
Autio tolkar som att idealbilden av den finska konsumenten som eftertänksam, 
kontrollerad och rationell fortfarande lever kvar. En observation som Autio lyfter fram 
är att begreppet ”slösande” i gymnasisternas berättelser har fått en positivare betydelse 
än tidigare. För slösaren finns det ingen ”onödig” konsumtion utan slösandet har blivit 
en konst i att göra av med pengar med gott samvete. Slöspratet verkar för skribenterna 
fungera som ett sätt för att befria sig från moraliserande. I stället används begreppet 
”onödig konsumtion” av de skribenter som förknippar samma konsumtionsmönster med 
en negativare betydelse. (Autio 2006.) Enligt Autio, Huttunen och Puhakka har såväl 
bondens konsumtionsetos som det renodlade hedonistiska konsumtionsetoset nu fått ge 
vika för en mer rationell och beräknande version av det romantiska konsumtionsetoset – 
det ekonomistiska etoset där asketism och hedonism inte utesluter utan kompletterar 
varandra samt medelklassens konsumtionsetos där njutningar och nöjen förtjänas genom 
arbete enligt principen nytta först, nöje sedan (Autio et al 2010, 96, 111). I 
medelklassens hedonistiska etos är njutning tillåten, men endast i det privata – utåt gäller 
det att visa upp ett anspråkslöst och ordinärt konsumtionsmönster (ibid).  
Ett sätt att studera konsumtionsnormer är att anta ett generationsperspektiv. Olika 
generationer kan studeras  genom att titta på vad som kännetecknade deras 
konsumtionsmönster när de levde sin yngre medelålder (Roos 1987, 53). Huttunen, 
Autio och Strand har i sin forskning analyserat och jämfört olika generationers 
konsumtionslivsberättelser (Huttunen et al 2010, 106). I berättelserna framträder dels 
skillnaderna mellan generationer, dels framkommer förändringar i skribenternas 
konsumtionsstil från ett livsskede till ett annat.    
Såväl krigs-, brist- och återuppbyggnadens generationer (födda 1900–1939) som genera-
tionen födda 1940–1959 upplever att deras konsumtionssätt skiljer sig från senare 
generationers och uttrycker ett ogillande gentemot dagens ”konsumtionsfester”. Men 
vilken är orsaken till att de äldre generationerna förhåller sig annorlunda till konsumtion 
än de yngre? En möjlig förklaring är att media idag har en starkare roll än tidigare 
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(Halkoaho 2011; Huttunen, Autio & Strand 2010, 116). Media erbjuder en inblick i en 
konsumtionskultur annan än den som människor möter i sitt dagliga liv, till exempel kan 
filmer ge tittarna idéer om vilka resmål de önskar besöka, vilka kläder som är på modet 
och vilka drinkar som ger det mest världsvana intrycket (Halkoaho 2011). Enligt den 
svenska forskaren Torbjörn Hjort avspeglas den höjda levnadsstandarden i de sociala 
normerna och föreställningarna om vad som anses vara ”normalt” (Hjort 2004). Hjort 
använder sig av begreppen materiellt nödvändig och socialt nödvändig konsumtion för 
att beskriva hur sociala normer kan utgöra en liknande drivkraft för konsumtion som 
människans fysiska behov. Hushållen upplever enligt Hjort såväl yttre som inre krav på 
hurudan konsumtion de borde eller inte borde ägna sig åt, och en person som inte har råd 
med de aktiviteter som det förväntas att de flesta har råd med kan de uppleva sin 
situation som förhållandevis marginell (ibid, 13). Huttunen, Autio och Strand konstaterar 
att den samhälleliga utvecklingen inte endast påverkar de yngre generationernas 
konsumtionsnormer, utan även de äldre generationerna påverkas bland annat av den 
ökade förekomsten av hedonistiska värderingar (Huttunen et al 2010, 116; Autio 2006, 
29–30). 
En annan förändring jämfört med tidigare är den ökade tillgången till snabblån, 
avbetalningsplaner och andra sätt att få kredit. Tidigare har konsumtionsidealet varit att 
leva enligt sina tillgångar, men detta är idag ett ganska ospecifikt uttryck – Tillgångarna 
utgörs inte längre endast av mängden pengar i plånboken eller på bankkontot eftersom 
nya former av krediter har tänjt på mängden pengar som finns tillgänglig. 
Förmögenhetens gräns definieras med andra ord idag dels av konsumenten själv, dels av 
låneinrättningarna. Att leva enligt sina tillgångar innebär idag inte att inta nödvändigtvis 
ett negativt förhållningssätt till konsumtion eller låntagande, utan snarare ett 
avståndstagande från överskuldsättning till följd av oansvarig användning av krediter. 
(Huttunen et al, 111).  
Samtidigt som samhällsutvecklingen har skapat skillnader mellan olika generationers 
konsumtionsrelaterade värderingar nämner flera av skribenterna i Huttunens med fleras 
studie sitt livsskede som en förklaring till sin konsumtionsstil, oberoende av vilken 
generation de tillhör. Skribenterna beskriver ofta sin egen ungdom som en relativt 
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obekymrad tid; ungdomen kännetecknas av ekonomisk osjälvständighet och 
ansvarslöshet när det gäller pengar, vuxenheten å sin sida innebär ekonomisk 
självständighet och förnuftig konsumtionsstil. En förklaring som skribenterna anger som 
förklaring till ungdomarnas optimistiska konsumtion är deras vänkrets (ibid, 110–113). 
Från och med de tidiga tonåren börjar ungdomar i allmänhet bry sig mer om vännernas 
än föräldrarnas åsikter speciellt när det gäller musik, mode och människorelationer och 
ungdomars starka önskan att passa in i gruppen är således en av drivkrafterna för 
konsumtionen i detta livsskede (Sinkkonen 2010, 57). Vid brytningspunkter i livet, som 
vid bildandet av familj, förändras även konsumtionsmönstret (Huttunen et al 2010,110–
111). 
Torbjörn Hjort reflekterar i sin doktorsavhandling över vilken inverkan den höjda 
medianinkomsten och de ökade inkomstskillnaderna har för familjer med knapp 
ekonomi. I takt med att de tjänster som av allmänheten betraktas som nödvändiga 
fördyras i förhållande till det som en familj med små ekonomiska resurser har råd med, 
blir en möjlig konsekvens att hushåll med en knapp inkomstnivå börjar konsumera allt 
mer ”irrationellt”, t.ex. använder krediter i högre grad. Alternativet för dessa hushåll är 
att i allt högre grad ställa sig utanför det som anses vara normalt. (Hjort 2004.) De 
befolkningsgrupper som har den lägsta inkomsten kan då skapa egna normer och 
underkulturer, där social status uppnås på något annat sätt än genom en hög inkomst 
(Oxoby 2004, 728). I och med ungdomars allt senare etablering på arbetsmarknaden 
(Angelin 2009, 247) gäller liknande villkor som för personer i den fattigaste 
befolkningsgruppen även för många ungdomar. Såväl för familjer med knapp ekonomi 
som för ungdomar utan regelbundna löneinkomster uppstår ett gap mellan den 
förväntade konsumtionsnivån och den som är möjlig när de egna inkomsterna ligger 
långt under medelinkomsttagarens (Hjort 2004).  
I tillägg till vänkretsens inflytande har man i finländska undersökningar märkt att 
föräldrarna har en stark position när det gäller socialisation till konsumtion (Raijas & 
Wilska 2007, 29). Huttunen, Autio och Strand framför tesen att trycket att konsumera 
mer än man har råd med åtminstone delvis kan komma hemifrån: den yngre snuttjobbs-
generationen har inte nödvändigtvis råd att uppehålla de konsumtionsmönster som man 
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vant sig med i barndomshemmet (Huttunen et al 2010, 116). För ungdomar och unga 
vuxna kommer konsumtionsnormerna således från många olika håll: från de 
konsumtionsmönster man vant sig vid i barndomen, från viljan att anpassa sig enligt 
vännernas åsikter och från media. Enligt Huttunen, Autio och Strand kan det i och med 
medias ökad inflytande vara ännu svårare än tidigare för ungdomarna att motstå 
frestelsen att konsumera mer än de har råd med (ibid):  
I överflödets samhälle, där media förmedlar ett galleri av rika människor, kan 
dagens unga trots förmaningarna ha det ännu svårare än tidigare generationer att 
förstå eller över huvud taget acceptera att pengar inte växer på träd eller att man 
inte ska leva över sina tillgångar. (Huttunen et al 2010, 116) 
I detta kapitel har jag presenterat forskning kring samhällets konsumtionsnormer, 
skillnader i normer generationerna emellan samt förändringar i konsumtionsstil från ett 
livsskede till följande. I dagens konsumtionssamhälle utesluter sparande och slösande 
inte varandra, vilket ökar kraven på konsumenternas förmåga att balansera mellan dessa 
två ytterligheter, utgående från sina personliga tillgångar.  
2.3 Attityder relaterade till ansvarstagande 
I detta kapitel utgår jag från ansvarsbegreppet och ett normativt perspektiv, och 
intresserar mig för hurudana teorier som har använts för att undersöka människors 
uppfattningar om ”vems fel det är” när ekonomiska och/eller sociala problem uppstår. 
Jag presenterar två olika generiska modeller för hur man kan betrakta individens 
respektive samhällets ansvar för sociala problem, samt några empiriska studier där 
allmänhetens, professionellas och socialbidragstagares attityder till ansvarstagande har 
undersökts.  
I den första teoretiska modellen beskrivs olika sätt att förklara orsakerna till sociala 
problem. Oorschot och Halman har skapat en fyrfältsmodell, som har tillämpats i flera 
kvantitativa attitydundersökningar för att jämföra olika möjliga förklaringsmodeller till 
fattigdom. Oorschot och Halman skiljer för det första på individualistiska förklaringar, 
där fattigdomen relateras till de fattigas beteende och personliga egenskaper och 
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samhälleliga förklaringar, där fattigdom betraktas som ett resultat av strukturella 
faktorer såsom ekonomiska, politiska och kulturella händelser. (Oorschot & Halman 
2000.) För det andra gör Oorschot och Halman en indelning i förklaringar där 
människans avsiktliga handlande betonas och förklaringar där ödet och oundvikliga 
skeenden får större plats (ibid, 4–8; Lepianka et al 2010, 54). 
Utifrån dessa två dimensioner (individuella–samhälleliga respektive öde–ansvar) har 
Oorschot och Halman ritat upp ett fyrfält med fyra alternativa förhållningssätt till 
fattigdomen och dess orsaker. Det första perspektivet är individuell skuld, där man 
betraktar fattigdom som i första hand ett resultat av olika egenskaper hos de fattiga 
såsom lathet, slösaktighet och slapp moral. Den andra förklaringsmodellen benämns 
individuellt öde och innebär förenklat att fattigdom drabbar personer som har otur eller 
dragit en nitlott i livet. Enligt den tredje förklaringsmodellen, samhällelig skuld, är 
fattigdom ett resultat av exkluderande processer där det är möjligt att identifiera 
ansvariga institutioner och aktörer som är kapabla att påverka dessa processer och 
utpekas som skyldiga. I den fjärde förklaringsmodellen, samhälleligt öde, är det likaså 
samhälleliga processer som betraktas som orsaken till fattigdom, men här betraktas 
dessa krafter opersonliga och oundvikliga snarare än avsiktliga. Fattigdomen kan här 
anses vara ett resultat till exempel av ekonomiska marknadskrafter, inflation, recession 
eller automation. (Oorschot & Halman 2000.) 







Vilken förklaringsmodell som används har också konsekvenser för vem som man anser 
är en värdig mottagare av hjälp. Människors uppfattningar om vem som har rätt att ta 
emot hjälp har studerats av olika forskare bland annat under rubriken deservingness; 
vem som är förtjänt av att få hjälp. Enligt den svenska forskaren i socialt arbete Lars-
Christer Hydén finns det en kulturell idé om att rätten att ta emot hjälp och stöd endast 
gäller för individer som inte medvetet eller med avsikt sätter sig själva i en sådan 
situation där de blir beroende av andras välgörenhet (Hydén 1996, 858–859). Oorschot 
benämner denna princip kontroll: ju mer självförvållat problemet är, desto mindre är 
rätten till hjälp och stöd. Utöver kontrollprincipen nämner Oorschot (2000, 35) fem 
övriga kriterier för deservingness, dvs. hur man fastställer vem som är förtjänt av/värdig 
hjälp: 
1) Kontroll: Är problemet självförvållat? Ju mindre kontroll en människa har över sin 
situation, desto mer förtjänt av hjälp är hen.  
2) Behov: Ju större behov av hjälp, desto större värdighet. 
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3) Identitet: Människor är mer benägna att hjälpa människor som de kan identifiera sig 
med.   
4) Attityd: Människor hjälper hellre personer som är tacksamma för den hjälp de får.  
5) Ömsesidighet: Om mottagaren av hjälp tidigare har hjälpt mig eller min grupp anses 
hen mer förtjänt av hjälp.  
Eftersom fattiga ofta har litet att erbjuda när det gäller ömsesidigt utbyte är människor 
känsliga för substitut för ömsesidighet, såsom ett leende och tack, att de aktivt ansöker 
om arbete eller är villiga att delta i olika sysselsättningsprogram (Oorschot 2000, 36). 
Bland allmänheten i Finland verkar de strukturella förklaringarna till fattigdom vara de 
mest accepterade. Majoriteten av finländarna instämmer i påståendet att människor är 
fattiga för att de haft otur, för att de inte har ett arbete, för att deras löner är för låga eller 
för att de inte haft samma möjligheter som andra människor har haft. Å andra sidan 
instämmer också en dryg tredjedel av finländarna i påståendet att människor som är 
fattiga har sig själva att skylla. (Niemelä 2008.) En undersökning utförd 2013 på 
uppdrag av YLE antyder även att en stor del av finländarna anser att den sociala 
tryggheten medverkar till passivering (Yle Nyheter/ Taloustutkimus Oy 2013).  
Samtidigt är självförsörjning och ansvarstagande viktiga värderingar bland ungdomar. 
Respondenterna i den omfattande enkätundersökningen Ungdomsbarometern anger 
förmågan att försörja sig själv som ett av de bästa kriterierna på vuxenhet (Myllyniemi 
2009, 138). Ungdomsbarometern säger dock ingenting om huruvida attityderna bland 
unga arbetslösa utkomststödstagare skiljer sig från attityderna bland unga överlag. Man 
har även undersökt attityder till människor som lyfter utkomststöd bland olika 
åldersgrupper. Enligt en färsk finsk studie verkar det som att äldre finländare förhåller 
sig mer positivt till bidragstagare jämfört med yngre personer (Kallio & Kouvo 2015). I 
denna studie ansåg yngre personer oftare än äldre att utkomststödstagare är lata samt att 
de borde vara tacksamma för de förmåner som de får (ibid).  
Liksom allmänheten använder sig även professionella av olika förklaringsmodeller för 
att förstå fattigdom och andra sociala problem. Lindquist och Berglind urskiljer två olika 
dominerande synsätt bland professionella: människan som ett offer för obetvingliga 
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krafter eller som en kapabel aktör som är ansvarig för sina val. Dessa två olika 
människouppfattningar motsvaras enligt Lindquist och Berglind av två olika 
målsättningar för det sociala arbetet. Om grundföreställningen är att människan betraktas 
som ett offer för obetvingliga krafter såsom droger mentala sjukdomar blir 
målsättningen att ge omsorg, omvårdnad och omhändertagande. Det här synsättet 
förekommer enligt Lindquist inom arbetet med alkoholmissbrukare och klienter med 
psykiska problem. Om grundföreställningen däremot är att människan själv är ansvarig 
för sina handlingar och kapabel att göra val blir målsättningen att sätta gränser, återföra 
ansvar och ställa krav. Även detta synsätt är enligt Lindquist vanligt i många 
sammanhang inom det sociala arbetet, bland annat arbetet med klienter inom 
utkomststödet. Lindquist betonar att offer- och ansvarsmodeller i praktiken kan 
förekomma samtidigt, eftersom människor i allmänhet både klarar av att ta ansvar över 
vissa handlingar och samtidigt är offer för olika omständigheter. (Lindquist 1990;  
Berglind 1990).  
I Finland verkar socialarbetare och diakoner jämfört med den breda allmänheten vara 
mindre benägna att tro att utkomststödstagare är lata och saknar viljestyrka, vilket enligt 
Kallio och Kouvo kan avspegla det faktum att de i högre grad än människor i allmänhet 
kan förstå bidragstagarnas situation (Kallio & Kouvo 2015). Professionellas normativa 
förhållningssätt har undersökts också specifikt när det gäller arbetet med personer som 
har hyresskuld och riskerar vräkning. Med stöd av sina intervjuer med professionella 
hävdar Löfstrand att det händer att myndigheterna vid arbetet med personer med 
hyresskuld eller andra boenderelaterade problem mer eller mindre explicit delar upp sina 
klienter i ”stackare”; som anses behöva hjälp och ”skurkar” som tillskrivs eget ansvar 
(Löfstrand 2001, 182–183). När de professionella fattar beslut om formen av stöd som 
erbjuds, lyfts även klientens vilja att förändra sitt beteende fram som ett 
beslutskriterium (Löfstrand 2001; Sahlin 1998, 215). Graden av upprepning av det 
oönskade beteende är likaså en aspekt som de professionella fäster uppmärksamhet när 
de bedömer klientens framtidsutsikter och behov av hjälp. I Ingrid Sahlins studie bland 
professionella var upprepning av det negativa beteendet trots samtal, stöd och 
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förmaningar det avgörande kriteriet som socialarbetarna använde för att definiera de 
klienter som var inkapabla till eget boende (Sahlin 1998, 215).  
När bidragstagares attityder till utkomststödstagare har undersökts, har det visat sig att 
de jämfört med allmänheten oftare är av den åsikten att de flesta som får utkomststöd har 
ett verkligt behov av stöd. Å andra sidan är bidragstagarnas attityd gentemot personer 
som lyfter utkomststöd inte fullt lika accepterande som de professionellas. (Kallio & 
Kouvo 2015.). Bidragstagarnas attityder har också ambivalenta drag. Trots att 
majoriteten av utkomststödstagarna tror att de som lyfter stöd verkligen har behov av 
det, finns det bland bidragstagarna en dryg tredjedel som anser att utkomststödstagarna 
är lata och saknar viljestyrka (Bullock 2004, 581; Kallio & Kouvo 2015). En förklaring 
som förslagits till denna ambivalenta inställning, är att intervjupersonerna skyddar sin 
positiva sociala identitet genom att anta en negativ attityd gentemot andra fattiga, och på 
detta sätt ta avstånd från denna grupp (Landmane & Viesturs 2010).  
I det här kapitlet har jag presenterat olika perspektiv på individens respektive samhällets 
ansvar. När fattigdom och andra sociala problem förklaras brukar man referera till 
individualistiska respektive samhälleliga förklaringar. Den finska allmänheten förefaller 
förklara fattigdom i första hand med strukturella faktorer, samtidigt som finländarna 
också anser att en alltför omfattande eller fel utformad social trygghet kan medföra en 
risk för passivering. En annan tudelning är den mellan synen på människan som en aktiv 
aktör eller som ett passivt offer för ödets oundvikliga nycker. Frågan om huruvida 
människan är ansvarig för sina handlingar aktualiseras bland annat när professionella 
inom socialbranschen fattar beslut om vem som är berättigad till att få hurudan hjälp. 
Utöver individens möjligheter att påverka sin situation är beslutfattarens grad av 
identifikation med hjälpmottagaren en faktor som kan ha en inverkan på tolkningen av 
hurudana åtgärder som är lämpliga i situationen. Eftersom mina intervjupersoner själva 
har haft hyresskuld och därmed borde kunna identifiera sig med människor under 
vräkningshot, ger just deras attityder och åsikter i frågor relaterade till hyresskuld en 
intressant infallsvinkel till frågan om fördelningen av ansvar mellan individ och 
samhälle i en vräknings- eller hyresskuldssituation. 
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2.4 Attityder relaterade till ansvarstagande bland personer med knapp ekonomi 
Två finländska kvalitativa finska studier som behandlar konsumtionsmönster bland 
personer med knapp ekonomi samt ansvarsfrågor i en skuldsättningssituation är Sari 
Mäkis artikel ”Peruselämää perusturvalla. Taloudellisen niukkuuden kuluttajapositiot.1” 
och Riikka Kimpanpääs pro gradu-avhandling ”Holhitonta tuhlausta vai olosuhteiden 
uhria? Tutkimus Internetin keskustelupalstan velkaantumisrepertuaareista.”2.  
Sari Mäki har på grundval av 15 personliga intervjuer identifierat olika positioneringar 
som personer som lever på grundtrygghetsförmåner intar i förhållande till sitt konsum-
tionssätt. En stor del av respondenterna i Mäkis studie beskriver sin konsumtionsstil som 
anspråkslös. Typiskt för dessa personers berättelser var att de framhäver betydelsen av 
att själv laga maten från grunden som ett sätt att spara pengar. Det fanns dock 
variationer i det tonfall som användes när intervjupersonerna berättade om sina 
anspråkslösa konsumtionsvanor. Mäki gör en uppdelning i frivillig anspråkslöshet och 
tvingad anspråkslöshet. Vid frivillig anspråkslöshet upphöjs anspråkslösheten till en 
personlig värdering, och intervjupersonerna betonar den egna möjligheten att välja sin 
konsumtionsstil. Konsumtionen är för dessa personer inte livets viktigaste innehåll och 
därför leder inte heller deras anspråkslösa konsumtionsstil till någon identitet av 
utanförskap. Dessa personer nämner också möjligheterna att spara, och framhäver på 
detta sätt sin egen förmåga att hantera pengar. Även en viss upproriskhet mot systemet 
uppträder i de frivilligt anspråkslösas berättelser, till exempel förekom det att dessa 
personer gömde pengar under madrassen för att dölja sina tillgångar och möjliggöra 
sparandet. En alternativ positionering är tvingad anspråkslöshet. De respondenter som 
identifierar sig med denna position betraktar anspråkslösheten som en begränsning, det 
anspråkslösa livet är inte det respondenterna helst skulle vilja leva och de önskar att de 
inte behövde spara på allt. En del av de personer med låga inkomster som Mäki 
intervjuat väljer att positionera sig som välgörare, de talar om sig själva som personer 
som hjälper andra, bland annat via olika föreningar, politisk påverkan, talkoarbete och 
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 Vanligt liv på vanligt sätt. Konsumtionspositioner bland personer med knapp ekonomi.  
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hjälp till släkt och vänner. I och med denna positionering jämför sig själva med personer 
som det går ännu sämre för och skapar sig på detta sätt en positiv identitet. (Mäki 2011.) 
Riikka Kimpanpää har i sin pro gradu-avhandling analyserat hur personer med skulder 
diskuterar sin egen skuldsättningsprocess på ett diskussionsforum på internet. De 
tolkningsrepertoarer som hon hittade var offrets repertoar, den skyldigas repertoar, 
skyldig-men -repertoaren och jag-var-inte-mig-själv -repertoaren. De skribenter som 
upplevde sig själva som offer för andra människors handlade var ofta samtidigt besvikna 
på sig själva för att de hade varit alltför godtrogna och litat på andra människor. De 
personer som använde sig av den skyldigas repertoar medgav att de varit oskötsamma, 
tanklösa eller dumma i sitt sätt att använda av pengar. Representanterna för skyldig-men 
-repertoaren ansåg att de hade sig själv att skylla för skulderna, men samtidigt nämnde 
de också andra orsaker, till exempel lättheten att få snabblån. Slutligen fanns det 
respondenter vars berättelser representerade jag-var-inte-mig-själv -repertoaren. I dessa 
berättelser utpekades ingen konkret person som skyldig till skulderna, utan skulderna 
förklaras i stället med faktorer utom individens kontroll såsom spelberoende, alkoholism 
eller bipolär sjukdom (Kimpanpää 2008).   
Av Mäkis studie framgår att en knapp ekonomisk situation inte automatiskt behöver 
resultera i en negativ identitet, tvärtom gör en del personer med knappa resurser sitt 
anspråkslösa levnadssätt till en livsstil eller väljer att ägna sig åt att hjälpa andra 
människor som har det ännu sämre än de själva. Kimpanpääs studie visar i sin tur att det 
flera olika sätt att förstå orsakerna bakom skuldsättningsprocessen, där yttre och inre 
orsaker, kontrollerbara och okontrollerbara orsaker inte nödvändigtvis utesluter varandra 





3.1 Attityder, normer och upplevd kontroll 
As every student of psychology knows, explaining human behavior in all its complexity is a 
difficult task. – Icek Ajzen 1991 
I det här kapitlet kommer jag att presentera en modell som Martin Fishbein och Icek 
Ajzen har utvecklat för att beskriva förhållandet mellan intentioner, beteende och olika 
bakgrundsfaktorer. I och med att även skuldsättning och hyresskuld ytterst är en följd av  
samverkan mellan individens handlingar och individens omgivning och kan modellen 
tillämpas för att granska vägen in i och ut ur hyresskuld. Varje inköpsbeslut, varje 
framgångsrik betalning av räkning och varje korrekt inlämnad ansökan om en social 
trygghetsförmån kan medverka till att skulden ökar eller minskar i storlek. Utgående 
från Icek och Ajzens teori har jag utarbetat studiens forskningsram som jag kommer att 
presentera i kapitel 3.2. 
Enligt Martin Fishbeins och Icek Ajzens ”Theory of Reasoned Action” kan individens 
handlande förstås som ett resultat av bakgrundsfaktorer, attityder, normer, upplevd och 
verklig kontroll över beteendet. Det sociala sammanhang där individen lever med dess 
kulturella och sociala normer utgör en av de bakgrundsfaktorer som formar individens 
tankar och intentioner att handla på ett visst sätt. Fishbein och Ajzen är speciellt 
intresserade av handlingsintentionens uppkomst, och de identifierar tre olika faktorer 
som inverkar på intentionen att handla: attityden till beteendet, sociala normer och den 
upplevda kontrollen över handlingens utförande. På grund av yttre omständigheter eller 
bristande förmåga resulterar inte ens de bästa intentioner alltid i handling. Därför har 
Fishbein och Ajzen i sin modell också inkluderat aktörens faktiska kontroll över 
handlingens utförande, det vill säga aktörens förmåga och de yttre, situationella 




Figur 1 Fishbein & Ajzen 2010. Schematisk presentation av modellen för övervägt beteende. 
De centrala begreppen i Fishbein och Ajzens modell är attityd, norm och upplevd 
kontroll. Fishbein och Ajzen definierar attityden till beteendet som den grad till vilken 
aktören tror att beteendet resulterar i positiva eller negativa konsekvenser (Fishbein & 
Ajzen 2010). Om Kalles högsta önskan exempelvis är att bli rik och om han tror att hen 
kommer att bli rik genom att spela på lotto är det troligt att hen har en positiv attityd till 
penningspel.   
Den subjektiva normen definieras av Fishbein och Ajzen som den upplevda sociala 
pressen att utföra (eller inte utföra) en handling eller ett beteende. Fishbein och Ajzen 
skiljer på föreskrivande normer och beskrivande normer. Föreskrivande normer 
föreligger när en individ eller grupp anser att aktören borde eller inte borde utföra ett 
visst beteende och beskrivande normer refererar till hur andra människor skulle handla 
om det befann sig i samma situation som aktören. (Fishbein & Ajzen 2010, 130.) Det 
kan finnas många olika orsaker till varför någon väljer att handla enligt föreskrivande 
normer. Den person vars åsikt aktören rättar sig efter kan till exempel ha makten att 
belöna eller straffa aktören, han eller hen kan på grund av sin yrkesroll eller position 
vara ansvarig för att upprätta regler för aktörens beteende, eller alternativt kan aktören 
rätta sig enligt en auktoritets åsikt på grund av att hen litar på dennas expertis. När en 
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aktör rättar sig enligt deskriptiva normer gör hen det i allmänhet för att hen vill 
efterlikna den person vars beteende hen tar efter, eller för att hen ser upp till denna 
person som en expert. En annan möjlighet är att en aktör väljer att följa normer för att 
hen drar slutsatsen att om majoriteten av alla människor handlar på ett visst sätt kan så 
många människor inte ha fel, aktören gör antagandet att majoritetsnormen ger 
information om vilket som är det effektivaste sättet att hantera en situation. (Fishbein & 
Ajzen 2010, 132; French & Raven 1959.) 
Den upplevda kontrollen över en handling definieras av Fishbein och Ajzen som den 
grad till vilken aktören tror att hen klarar av att utföra ett givet beteende, och har kontroll 
över dess utförande (Fishbein & Ajzen 2010, 154–155). Ett närliggande begrepp är 
självförmåga, eller self-efficacy, vilket Albert Bandura definierar som tilltron till ens 
förmåga att utföra en handling, eller mer exakt tilltron till förmågan att organisera och 
utföra den handling som krävs för att uppnå ett visst resultat (Bandura 1997). Den 
upplevda kontrollen kan också beskrivas som en människans självförtroende inom ett 
specifikt livsområde eller för en viss uppgift. Det är inte alltid möjligt för att objektivt 
bedöma om en uppgift är möjlig att utföra eller inte. Även om det ser ut som om aktören 
enligt en objektiv bedömning borde ha resurser att kontrollera sin situation, kan hen 
handla på ett sätt som antyder att hen inte är medveten om sin kontroll eller inte tar 
denna möjlighet till kontroll i beaktande. En person med låg tilltro till in egen kapacitet 
kan till och med ge upp med utförandet av en uppgift redan innan han eller hon har gjort 
ett första försök, och därför anser Bandura att det är viktigt att uppmuntra människors 
tilltro till sin egen förmåga. Enligt Bandura är upplevelser av bemästrande det mest 
effektiva sättet att bygga en stark självförmåga (ibid). 
Fishbein och Ajzens modell har främst tillämpats inom attitydforskning och social-
psykologi. Men människans upplevelse av kontroll över sitt beteende och sin 
livssituation är en viktig aspekt också för det sociala arbetet, och upplevelsen av kontroll 
har tangerats av flera teoretiker inom olika discipliner. Enligt teorin om inlärd 
hjälplöshet minskar aktörens benägenhet att handla om hen upprepade gånger upplever 
att handlingarna inte får de önskade konsekvenserna, och denna handlingsförlamning 
kan bestå även om omständigheterna förändras. (Seligman 1972, 411). Anna Angelin 
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som representerar forskning i socialt arbete använder i sin tur begreppet vanmakt för att 
beskriva avsaknad av handlingsmöjligheter till följd av en ansamling av problem på 
olika livsområden och bristande resurser att lösa dem. Angelin skiljer mellan faktisk och 
upplevd vanmakt (Angelin 2009, 236–240). Enligt Angelin kan en interaktion mellan 
denna upplevda, emotionella vanmakt och den faktiska vanmakten i form av verkliga 
begränsningar av livsutrymmet leda till en negativ spiral. Upplevelsen av dubbel 
vanmakt kan bli så betungande att möjliga vägar ut ur denna livssituation kan vara 
mycket svåra att hitta (ibid, 236).  
Även inom stressforskningen har man intresserat sig för vad som händer när en person 
upplever sin situation som okontrollerbar. I en stressande situation kan människan välja 
mellan olika strategier: övervakande (monitoring), det vill säga att samla in så mycket 
information som möjligt om situationen respektive distrahering (bluntering), det vill 
säga att distrahera sig, t.ex. genom att lyssna på musik i stället för att samla in 
information om hot och risker. I en situation där hotet inte kan kontrolleras är 
distrahering enligt Miller en mer lämpad strategi än övervakning. Om hotet å andra 
sidan kan kontrolleras är övervakning den bästa strategin. (Miller 1987.)  
Huruvida intentionen omsätts i handling är i Fishbein och Ajzens modell beroende av 
huruvida personen i har en verklig kontroll över beteendet, det vill säga dels vilka 
färdigheter och förmågor personen har och dels vilka omgivningsfaktorer som inverkar 
på möjligheterna att utföra handlingen. Om aktören har full kontroll över utförandet av 
handlingen kan beteendet nästan helt förutsägas av handlingsintentionen. Om det är 
däremot är osäkert om aktören klarar av att utföra handlingen i den specifika situationen 
ökar vikten av aktörens upplevda och verkliga kontroll över beteendets utförande. I 
empiriska studier har det visat sig att bland annat viktminskning är ett område där 
upplevelsen av kontroll över beteendet förutsäger viktnedgången bättre än avsikten att 
gå ner i vikt. (Fishbein & Ajzen 2010, 22, 185–186.)  
Attityder, normer och bedömningen av den egna förmågan uppstår inte ur intet. I kapitel 
2.2 om konsumtionsnormer samt i kapitel 2.3 om attityder relaterade till ansvarstagande 
har jag utforskat hur ålder, generation och samhällsnormer är relaterade till individens 
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attityder. Enligt Fishbein och Ajzens teori inverkar bland annat uppväxtmiljö och 
personlighet på utvecklingen av attityder, normer och upplevd kontroll. Aktörens 
personlighet, sociala bakgrund och kön inverkar på vilka miljöer och situationer hen 
utsätts för, vilka observationer hen där har möjlighet att göra, vilken information aktören 
får och de slutledningar hen drar. Till exempel har Fishbeins forskning visat att unga 
vuxna som till sin personlighet är spänningssökande (sensation seeking) även tenderar 
att oftare utföra sådana aktiviteter som innebär risktagande, såsom alkoholdrickande, 
droger och sex. En typisk spänningssökare såg fler fördelar och färre nackdelar med 
dessa aktiviteter (attityd), de trodde att fler personer i deras ålder sysslade med dessa 
aktiviteter (deskriptiv norm), de bedömde att fler av deras vänner och syskon skulle 
acceptera deras beteende (föreskrivande norm) och det trodde att de hade större 
möjligheter att utföra aktiviteten (upplevd kontroll), jämfört med personer med andra 
personlighetsprofiler. Även känslotillstånd och humör kan inverka på vilka bedömningar 
aktören gör beträffande beteendets konsekvenser. (Fishbein & Ajzen 2010.)  
Forskning där Fishbein och Ajzens modell har tillämpats vid forskning i konsumtion och 
skuldsättning är sällsynt. Ett undantag är Sotiropoulos och d’Astous studie där modellen 
har tillämpats vid forskning i kreditkortsskulder (Sotiropoulos och d’Astous 2013). 
Enligt Sotiropoulos och d’Astous studie verkar såväl upplevelsen av kontroll över det 
egna beteendet samt de sociala normerna att ha en stor inverkan på tendensen att 
överspendera sitt kreditkort. Ungdomarna i studien anpassade sitt beteende enligt sina 
vänners beteende speciellt om de hade en nära relation till dessa. Attityden gentemot 
beteendet, dvs. ett instämmande i påståendet ”jag anser att det är okej/inte okej att 
överskrida kreditgränsen på sitt kreditkort”, var inte av lika stor betydelse som normerna 
(ibid; Sotiropoulos & D’Astous 2012).  
Fishbein och Ajzen är noga med att påpeka att deras teori inte förutsätter att människan 
beter sig ”rationellt”. Följande citat beskriver deras inställning till rationalitet (Fishbein 
& Ajzen 2010, 23–24):  
Our theoretical framework does not assume rationality, and it encompasses both 
deliberative and spontaneous decision making. The processes previously described 
whereby people arrive at their intentions represents a “reasoned” approach to the 
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explanation and prediction of social behavior only in the sense that people’s 
behavioral intentions are assumed to follow in a reasonable, consistent, and often 
automatic fashion from their beliefs about performing the behavior. This does not 
mean that people are assumed to be always logical or rational. The beliefs they hold 
need not be veridical; they may be inaccurate, biased or even irrational.  
Fishbein och Ajzen anser inte att alla människans handlingar nödvändigtvis är 
”rationella”, eller noga övervägda. Eftersom människor har olika värderingar och 
trosföreställningar blir en logisk konsekvens, enligt Fishbein och Ajzens modell, att 
olika människor också har olika uppfattningar om vad som rationellt handlande innebär. 
(Fishbein & Ajzen 2010, 23–24.) 
3.2 En modell för att förklara mänskligt beteende 
Utgående från Fishbein och Ajzens teori har jag utarbetat en förenklad teoretisk modell 
som beskriver individens handlingar, intentioner och handlingsmöjligheter (Fishbein & 
Ajzen 2010). Utgångspunkten är att individen lever i ett socialt sammanhang med olika 
samhällsnormer (såsom t.ex. ungas konsumtionsnormer) och samhällsstrukturer. 
Individen har också olika individuella egenskaper som är delvis medfödda, delvis ett 
resultat av deras livserfarenheter. Varje individ har också en uppsättning värderingar, 
attityder och principer bland annat gällande ansvarstagande, konsumtion och ekonomi 
(för en generell diskussion kring dessa, se kapitel 2). Individen har också en uppsättning 
mer specifika normer och attityder som är förknippade med olika handlingar och 
beteenden. Förutom dessa inverkar också individens bedömning av sina 
handlingsmöjligheter på vilka handlingsintentioner hen skapar. Huruvida intentionen 
omsätts i handling avgörs slutligen av huruvida personen i har verkliga 
handlingsmöjligheter, det vill säga dels vilka färdigheter och förmågor personen har och 














•Kön, ålder, temperament 
•Livserfarenheter 
•Individuella värderingar, attityder och allmänna principer 
Handlings-
intentioner 
•Sociala normer, "grupptryck" 
•Attityder till specifika handlingar  
•Bedömning av om en handling är möjlig att genomföra / Upplevd kontroll 
Handlings-
möligheter 
•Personlig kapacitet och förmåga 
•Yttre, situationella faktorer 
Handling 
•Konsumtionsvanor 
•Hyresbetalning, vägen in i hyresskulden 
•Genomförande av betalningsavtal, vägen ut ur hyresskulden 
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4 Forskningsansats och metod 
4.1 Urval och rekrytering 
Att utföra empirisk forskning om ämnen där det finns en etablerad norm för vad som är 
rätt och fel kan vara utmanande, eftersom svaren påverkas av en social önskvärdhet där 
respondenterna tenderar att svara utifrån vad som uppfattas vara socialt eller politiskt 
korrekt (Lantz 2013, 66–67). Sådana dominerande normer finns också beträffande vad 
som bör och inte bör konsumeras (Hjort 2004, 164). En fördel med att undersöka dylika 
frågeställningar genom personliga intervjuer snarare än skriftliga frågeformulär är att det 
blir möjligt att ställa följdfrågor, och således uppnå en bättre förståelse för bakgrunden 
till informanternas ställningstaganden (Lantz 2013, 66–67, 165).  
För att samla in data och besvara mina forskningsfrågor har jag utfört halvstrukturerade 
temaintervjuer med unga vuxna som har genomgått ett betalningsavtal med Esbo 
bostäder. Med unga vuxna avses här personer i åldern 18 till 35 år (Giddens & Sutton 
2014, 237). I och med att det kan vara svårt att rekrytera personer till intervjuer där 
känsliga ämnen behandlas gjorde jag antagandet att det faktum att en väl avgränsad 
population skulle öka sannolikheten att de tillfrågade personerna skulle känna sig 
utvalda och manade att delta i studien. Min målsättning var att utföra 5–10 intervjuer 
med unga vuxna som har gjort upp en betalningsplan för hyresskuld med Esbo bostäder i 
samarbete med vuxensocialarbetet. Efter att jag hade fått forskningstillstånd från Esbo 
stad rekryterade jag mina intervjupersoner via deras socialarbetare. Jag skickade ut e-
postmeddelanden till de socialarbetare i Esbo Norra och Esbo Södra vuxensocialarbete 
som arbetade med unga vuxna klienter och bad dem att meddela om de hade klienter 
som uppfyllde mina kriterier. Jag fick sammanlagt namnen på 23 personer vars 
kontaktuppgifter jag kontrollerade via vuxensocialarbetets klientregister. Sedan 
kontaktade jag de potentiella informanterna per brev. Till ett par personer som hade 
angett en e-postadress skickade jag brevet i elektronisk form för att påskynda processen.  
I nästa steg i rekryteringsprocessen ringde jag upp de potentiella informanterna. Jag 
berättade att orsaken till att jag önskade intervjua dem var att de hade gjort upp en 
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betalningsplan med Esbo bostäder, och att intervjun kunde utföras t.ex. på ett bibliotek 
eller i deras hem. Av de 23 potentiella intervjupersonerna lyckades jag nå 19 per telefon. 
Åtta av dessa avböjde deltagandet i studien av varierande orsaker. En person sade att 
hon inte hade tid på grund av studier, en sade att hon inte längre är klient inom 
utkomststödet och inte är intresserad av intervju, en frågade helt enkelt om det var okej 
att tacka nej, två sade att de inte alls var intresserade och ytterligare en avböjde på grund 
av personliga orsaker. En intervjuperson avböjde eftersom hon hade en liten baby 
hemma och inte hade tid, men sade att hon skulle ha ställt upp om tidpunkten hade varit 
lämpligare och att jag vid behov kunde kontakta henne senare. Ytterligare en person 
sade att hon arbetar och har barn hemma men att hon vid behov kunde ha ställt upp på 
en intervju per e-post. Jag bokade intervjuer med sammanlagt nio (9) personer, men två 
av dessa hade glömt bort intervjutiden och jag lyckades trots flera försök inte boka en ny 
intervjutid med dem, så det slutliga antalet intervjupersoner blev sju (7).  
De slutliga intervjupersonerna var i åldern 21–34 år. Av intervjupersonerna är det en 
person som har utländsk bakgrund och har kommit till Finland som flykting, de övriga är 
uppväxta i Finland. Tre av intervjupersonerna bor ensamma, och fyra är ensamstående 
föräldrar för barn under skolåldern. En av intervjupersonerna har ett parförhållande, men 
hennes man bor för närvarande utomlands. En av intervjupersonerna har ingen 
utbildning utöver grundskolan, en har studentexamen och alla de övriga har slutfört en 
utbildning på andra stadiet. Fem av mina sju intervjupersoner har ett heltidsarbete. En av 
intervjupersonerna har blivit diagnostiserad för depression, medan de andra uppgav att 
de inte hade några sjukdomar eller diagnoser. 
4.2 Intervjuerna 
De första intervjuerna utfördes i januari 2015 och de sista i juni 2015. Fem av 
intervjuerna utfördes hemma hos intervjupersonerna, en av intervjuerna på ett bibliotek 
och en intervju på en bar. Mina intervjuer bestod av två delar – i den första delen bad jag 
intervjupersonerna ta ställning till och resonera kring olika normativa påståenden och i 
den andra delen intervjuade jag dem enligt en halvstrukturerad intervjuguide. Före den 
egentliga intervjun ställde jag ett par enkla uppvärmningsfrågor om intervjupersonernas 
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bakgrund och bad dem fylla i en blankett med uppgifter bland annat om ålder och 
hushållets storlek.  
Den första delen av intervjun bestod således av nio (9) påståenden. En del av 
påståendena var relaterade till ekonomi och konsumtion och de övriga tangerade på ett 
eller annat sätt ansvarstagande. För att inte intervjupersonerna skulle uppleva att de i 
varje fråga ombads tala om samma ämne valde jag att presentera påståenden relaterade 
till ekonomi/konsumtion och ansvar om vart annat.  
Innan jag presenterade påståendena förklarade jag kortfattat påståendenas ursprung – att 
en del av påståendena var influerade av diskussioner i offentligheten om social trygghet 
och skuldsättning, andra påståenden hade inspirerats av konsumtionsforskning eller av 
det dagliga arbetet på socialbyrån. Jag bad intervjupersonerna ta ställning till 
påståendena och fritt kommentera dem, och berättade att jag var intresserad av de åsikter 
och tankar som påståendena väckte hos dem. Jag presenterade påståendena för 
intervjupersonerna muntligen samtidigt som jag visade påståendena i skriftlig form ett åt 
gången på separata pappersark. Ett par gånger hände det att jag inte hann läsa påståendet 
till slut innan intervjupersonen började berätta om sina åsikter i frågan. Om 
intervjupersonen verkade tveksam eller uttryckte att hen inte förstod påståendet försökte 
jag specificera påståendet på ett så neutralt sätt som möjligt. Jag framförde även 
specificerande tilläggsfrågor, t.ex. "Håller du med eller håller du inte med om 
påståendet? Varför?" eller "Hurudan undervisning borde i så fall ges i skolorna?". De 
nio påståendena var följande: 
Påståenden relaterade till ekonomi och konsumtion 
- Pengar för med sig lycka (påstående nr 1) 
- Det borde införas mer undervisning om hur man använder pengar i skolorna i 
Finland (påstående nr 3) 
- En viss bekymmerslöshet när det gäller användningen av pengar hör till den unga 
vuxenhetens livsskede. (påstående nr 4) 
- Inkomsterna för dem som lyfter utkomststöd är tillräckligt stora (påstående nr 5) 
- Det finns andra utgifter som är viktigare än hyran (påstående nr 6) 
 




- Finlands socialskydd leder till att alltför få tar ansvar för att klara sig själva. 
(påstående nr 2) 
- En egen bostad är varje finländares rättighet, även då vräkningen är en följd av ens 
eget handlande. (påstående nr 6) 
- Socialarbetaren borde vara tillräckligt sträng, så att unga vuxna lärde sig att ta ansvar 
för hur de använder sina pengar. (påstående nr 7)  
- En människa som upprepade gånger räddas från följderna av sitt eget handlande, lär 
sig aldrig att ta ansvar. (påstående nr 9) 
Den andra delen av intervjun var uppbyggd som en halvstrukturerad temaintervju, där 
intervjufrågornas ordningsföljd var ungefär den samma i varje intervju, men vid behov 
använde jag mig av tilläggsfrågor för att fördjupa informanternas resonemang eller 
klargöra oklara yttranden (jfr Kvale 1997, 117; Lantz 2013, 47). Som stöd för intervjun 
presenterade jag några av frågorna skriftligen och bad intervjupersonerna både fylla i 
svaren och kommentera sina svar muntligen. Syftet med de öppna frågorna i intervjuns 
andra del var att ta reda på vilka uppfattningar intervjupersonerna hade av vägarna in i 
och ut ur hyresskulden, att bilda en bättre förståelse för den position från vilken 
intervjupersonerna gör sina uttalanden, vilka resurser de har, hur deras bakgrund ser ut 
och vilken uppfattning de har om sin egen förmåga att hantera sin ekonomi.  
Före utförandet av de egentliga forskningsintervjuerna genomförde jag en pilotintervju 
med en av mina egna klienter för att testa de nio påståendena samt en del av de öppna 
frågorna. Denna pilotintervju gav mig ledtrådar om hur intervjupersonerna skulle kunna 
tänkas förhålla sig till frågorna, samt vilka påståenden och frågor som hade den högsta 
potentialen för att ge mig de svar som jag önskade. Jag bad även mina kollegor vid 
vuxensocialarbetet i Esbo att kommentera den del av intervjun som bestod av 
påståenden. Diskussionen med kollegorna hjälpte mig att korrigera oklara formuleringar 
och att välja vilka påståenden som jag ville ha med i den slutliga versionen av intervjun 
(jfr Angelin 2009, 64).   
4.3 Tolkning och analys 
Som analysmetod för mitt datamaterial har jag använt mig av kvalitativ innehållsanalys, 
i kombination med mini-narrativ. Jag inledde analysen av mitt material genom att läsa 
igenom intervjuerna för att få en överblick av deras centrala innehåll. En stor del av 
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intervjumaterialet behandlade intervjupersonernas uppväxt och livshistoria. Därför var 
ett naturligt sätt att närma sig materialet att se dem som berättelser eller narrativ. Ett 
särdrag för narrativ analys i relation till många andra typer av kvalitativ analys är att 
man i narrativ forskning inte delar materialet i små kategoriska enheter, utan 
berättelserna bevaras och analyseras som hela kategorier (Riessman 2008, 12). Ett av de 
första stegen i min analys var att jag skrev en sammanfattning av varje intervjupersons 
berättelse, ett mini-narrativ, som presenteras i resultatdelens första kapitel. Mini-
narrativen har två funktioner. För det första ger de en överblick av de individuella 
bakgrundsfaktorerna, såsom utbildning och familjebakgrund. För det andra möjliggör  
mini-narrativen en kontextualisering av de sociala normer och individuella värderingar 
och attityder som presenteras i de efterföljande kapitlen. 
Jag analyserade också hela mitt material, såväl kommentarerna till påståendena som 
svaren på de öppna frågorna, som en kvalitativ innehållsanalys. Jag använde 
programmet Atlas.fi för att markera ursprungliga citat, skriva om dem med egna ord till 
förenklade uttryck och göra provisoriska kodningar. Mina analysenheter utgjordes av 
identifierbara tankegångar; till exempel ett ställningstagande i en fråga, en motivering av 
ett ställningstagande eller en beskrivning av orsakssamband. Jag valde ut endast sådana 
uttryck som kändes relevanta med tanke på mina forskningsfrågor. Större delen av 
kommentarerna till de nio påståendena innefattades i analysen. Från svaren på de öppna 
frågorna valde jag ut de kommentarer som var relaterade till forskningsfrågorna. Efter 
att flera gånger ha läst igenom det kodade materialet gjorde jag en kategorisering med 
tre olika huvudkategorier: 1) Synen på fördelning av ansvar mellan samhälle och individ 
2) orsakerna till hyresskulden 3) betalningsavtalet och 4) förebyggande av hyresskuld. 
Sammanlagt kom innehållsanalysen att omfatta ett hundratjugotal förenklade uttryck, 
fördelade på ett trettiotal underkategorier under tio olika teman. Figur 1 visar hur en 
ursprunglig kommentar har kategoriserats i underkategori, tema och huvudkategori. 
 
Tabell 1 Exempel på tillvägagångssätt vid den kvalitativa innehållsanalysen 
Ursprungligt citat  Förenklat uttryck  Underkategori tema Huvudkategori 
H: seuraava on että oma asunto 
on jokaisen suomalaisen oikeus, 
myös silloin kuin häätö on 
Efter återkommande hyresskulder 
eller andra störningar i boendet har 
man kanske inte längre rätt till 











Vid tolkningen av resultaten är min kunskapsteoretiska utgångspunkt att intervju-
personernas berättelser beskriver deras egen inre verklighet. Jag tror alltså att det är 
möjligt att genom personliga intervjuer få information om intervjupersonernas verkliga 
minnesbilder, tolkningar och trosföreställningar. Dessa minnesbilder, tolkningar och 
trosföreställningar har enligt min kunskapsteoretiska utgångspunkt i sin tur skapats 
genom en växelverkan mellan verkliga händelser, enskilda människors tolkningar och 
tolkningar på gruppnivå. Den inre verklighet som jag undersöker är med andra ord till en 
del en representation av den yttre fysiska verkligheten och till en del socialt konstruerad.  
Min slutledningsprocess kan beskrivas som abduktiv, eftersom analysens tyngdpunkt är i 
empirin och eftersom de teoretiska perspektiven successivt justerades och förfinades 
under analysprocessens gång (jfr Alvesson & Sköldberg 2008, 55). I och med att 
intervjuerna tidsmässigt var utspridda över en längre period var det naturligt att inleda 
analysen parallellt med intervjuarbetet. Vid abduktion räknar man med att forskaren i 
allmänhet har en teoretisk förförståelse för ämnet som ska undersökas, vilken tillåts ha 
ett inflytande på datainsamling och tolkning av observationer. Jag hade också en 
förförståelse då jag inledde min undersökning. Min förförståelse bestod dels av teorier 
om människans handlande, dels av min arbetserfarenhet inom vuxensocialt arbete och 
arbetsgemenskapens vardagsteorier om hyresskulders orsaker och lämpliga åtgärder. 
Denna förförståelse styrde utformningen av mina intervjufrågor och påståenden.  
omalla toiminnallaan itse 
aiheutettu, että vaikka kuinka 
tyhmästi on itse aiheuttanut sen 
niin silti se olisi jokaisen oikeus 
I2: niin. No, enpä osaa sanoa. 
Siis…  
H: tuleeko mieleen joku tapaus 
milloin ei olisi näin, tai onks se 
niinkui aina? 
I2: no siis, toistuvia niinkui 
häätöön aiheuttuvia toimintoja, 
se että esimerkiksi rikot sen 
oman kotisi, tai et oikeasti et 
maksa niitä vuokria niin et se on 
ihan tahallista, jatkuvaa, niin 
kyl.. en mä tiedä onko se silloin 
oikeastaan oikeus koska täytyy 
jossain välissä [---] kellot(?) 









Ett annat sätt att beskriva forskningens förhållande till tidigare teorier och forskning är 
uppdelningen i materialbaserad, teoribunden och teoribaserad analys (Eskola 2001). Av 
dessa tre förhållningssätt kan min analysprocess närmast definieras som en teoribunden. 
Vid analysen har jag låtit mig inspireras av flera olika teoretiska perspektiv och 
modeller, framför allt Fishbeins och Ajzens ”Theory of Reasoned Action” som utgör 
grunden för min forskningsram. Övriga teorier och perspektiv som inspirerat min analys 
är Oorschots kriterier för deservingness, Oorschot och Halmans fyrfältsmodell för 
alternativa förklaringsmodeller för fattigdom samt konsumtionsforskning. 
Forskningsramen utgjorde en utgångspunkt vid planeringen av intervjuernas struktur. I 
analysskedet utgjorde forskningsramen ett stöd för analysen när jag valde ut vilka 
intervjuavsnitt som skulle inkluderas i analysen, samt då innehållsanalysens kategorier 
skapades. Syftet med innehållsanalysen är att åskådliggöra materialet i på ett tydligt och 
komprimerat sätt, utan att gå miste om den information som materialet innehåller (jfr 
Tuomi & Sarajärvi 2002, 106). Innehållsanalysens struktur är inte identisk med 
elementen i forskningsramen, men flera av begreppen i forskningsramen har en central 
position såväl i innehållsanalysen som i resultatkapitlet och diskussionen. 
4.4 Etiska överväganden 
I forskning där personliga intervjuer används som datainsamlingsmetod och forskaren är 
i direkt kontakt med den intervjuade är de forskningsetiska problemen speciellt 
mångfacetterade (Hirsjärvi & Hurme 2001, 19). Tre etiska principer som jag har försökt 
följa i min studie är självbestämmanderätt, undvikande av skador, samt personlig 
integritet och dataskydd (Forskningsetiska delegationen 2009; Rauhala & Virokannas 
2011, 239).  
Med självbestämmanderätten menas att deltagandet i studien ska vara frivilligt och 
basera sig på tillräcklig information (Forskningsetiska delegationen 2009, 5). Jag tog den 
första kontakten med mina potentiella intervjupersoner per brev, för att ge 
intervjupersonerna möjligheten att avböja sitt deltagande i undersökningen redan innan 
jag kontaktade dem per telefon. När jag sedan ringde upp försökspersonerna för att fråga 
om de ville ställa upp för en intervju hade de flesta redan läst brevet och visste vad det 
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var frågan om, samt bildat sig en uppfattning om huruvida de ville delta i 
undersökningen eller inte. Sammanlagt fyra av de sju slutliga försökspersonerna var 
klienter som jag själv hade träffat en eller flera gånger i egenskap av socialarbetare vid 
uppgörandet av betalningsplanen för hyresskuld eller annan skuld till hyresvärden Esbo 
bostäder. Risken att dessa personer inte vågade tacka nej till deltagandet på grund av vår 
tidigare kontakt kan inte uteslutas, men ingen av dessa personer var mina nuvarande 
klienter och därmed kunde deras deltagande inte påverka deras framtida utkomststöd 
eller deras bemötande i vuxensocialarbetet. Jag informerade alla intervjupersonerna om 
att jag hade arbetat och arbetar vid Esbo norra vuxensocialarbete men att jag för 
närvarande arbetade med en annan åldersgrupp än unga vuxna. Jag bad också om 
tillåtelse att få spela in intervjun på band. En av intervjupersonerna var först tveksam till 
inspelningen av intervjun men gav tillstånd till då hon förstod att jag endast skulle 
använda inspelningen som ett mer exakt minne av vad som hade sagts vid intervjun. Jag 
berättade också för mina intervjupersoner att jag möjligtvis skulle komma att presentera 
resultaten av min studie för andra socialarbetare, men att intervjupersonerna i så fall 
skulle förbli anonyma. Jag informerade också intervjupersonerna om möjligheten att 
avbryta sitt deltagande i vilket som helst skede av undersökningen samt om möjligheten 
att utelämna ett svar eller be mig gå vidare till nästa fråga ifall någon fråga kändes för 
närgången eller obehaglig. Till slut frågade jag intervjupersonerna om de hade några 
frågor beträffande intervjun eller min forskning. Intervjupersonerna erbjöds också ett 
exemplar av intervjuerna i utskriven form, men ingen av intervjupersonerna använde sig 
av denna möjlighet.  
Undvikande av skador är en annan viktig forskningsetisk princip (Forskningsetiska 
delegationen, 2009). När ett känsligt forskningstema behandlas, kan intervjun väcka 
liknande känsloupplevelser som de upplevelser man talar om skulle väcka i vardagslivet 
(ibid, 8). Ansvar, ekonomi och hyresskuld är ämnesområden som för personer med 
tidigare hyresskuld kan vara förknippade med starka känslor. För att undvika att 
skuldbelägga mina intervjupersoner har jag valt en sådan målgrupp – personer som 
visserligen har erfarenhet av hyresskuld men som har lyckats att genomföra en 
avbetalningsplan och nu är skuldfria – som befinner sig i en relativt stark position 
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jämfört med personer som har en öppen hyresskuld. En av mina intervjupersoner hade 
inte ännu slutfört sin betalningsplan men han hade däremot nyligen fått alla sina övriga 
skulder betalda, vilket innebar högre inkomster än tidigare och goda förutsättningar för 
att klara av att slutföra betalningsavtalet. Jag övervägde också att intervjua personer vars 
betalningsavtal inte hade lyckats, men avslog idén eftersom risken att intervjufrågorna 
skulle upplevas som anklagande förmodligen skulle vara större för denna grupp. Jag 
ställde också upp inklusionskriteriet att intervjupersonerna inte skulle ha genomgått 
institutionsvård för missbruk eller mentala problem under det senaste året. För att 
ytterligare minska risken för att få intervjupersonerna skulle känna sig obekväma i 
intervjusituationen valde jag att bygga upp den första delen av intervjun som påståenden 
i stället för öppna frågor. Genom att omformulera en del av känsligaste frågorna till 
påståenden på allmän nivå ville jag få intervjupersonerna att känna att de fritt kunde 
presentera vilken åsikt de ville. I samband med presentationen av påståendena berättade 
jag därför också för intervjupersonerna att det också var tillåtet att vara av annan åsikt 
och att kritisera påståendena. Efter intervjuerna frågade jag intervjupersonerna hur det 
hade känts att besvara frågorna, och de svar som jag fick av intervjupersonerna var att 
deltagandet i intervjun hade känts bra eller naturligt.  
En tredje forskningsetisk princip är integritetsskyddet (Forskningsetiska delegationen 
2009, 9). För att skydda intervjupersonernas anonymitet har jag ersatt deras namn med 
fiktiva personnamn, och uppgifter om familjesituation, yrke och utbildning har jag i 
vissa fall formulerat på vagare sätt än i intervjupersonens ursprungliga formulering. En 
av intervjupersonerna var måttligt alkoholpåverkad under intervjun, vilket skapade en 
etiskt tveksam situation – var denna person i stånd att bedöma vilken information han 
var villig att avslöja om sig själv till en okänd graduskribent? Det som fick mig att 
bestämma mig för att använda materialet från denna intervju var att denna person vid 
intervjutillfället själv tydligt uttryckte sin mening om vilka delar av intervjun som han 
inte önskade skulle användas som forskningsdata.  
Eftersom Esbo bostäder äger omkring 15 000 bostäder är det osannolikt att mina 
informanter skulle bli igenkända enbart utgående ifrån deras åsikter och det faktum att 
de bor i Esbo bostäders lägenheter. Däremot är det inte lika många personer som har 
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gjort upp en betalningsplan för en skuld med Esbo bostäder. Om klientens egen 
socialarbetare eller boenderådgivare läser informanternas berättelser kan det tänkas 
känna igen sina klienter, men risken att en publicering av rapporten ska leda till 
oönskade konsekvenser för intervjupersonerna på grund av att en utomstående person 
känner igen dem torde vara ganska liten, eftersom jag använder mig av fiktiva namn och 




5 Resultat  
5.1 Intervjupersonernas livsberättelser 
Ett av de element som medverkar till att forma individens normer, attityder och 
självuppfattning, är det sociala sammanhang som individen kommer från. Det sociala 
sammanhanget kan också begränsa vilka handlingsalternativ som överhuvudtaget är 
möjliga. Föreliggande kapitel presenterar intervjupersonernas berättelser, för att ge en 
bild av deras bakgrund och det sociala sammanhang i vilken hyresskulden enligt 
intervjupersonerna uppstod. I slutet av varje mini-narrativ ges även en överblick av 
personens individuella attityder, värderingar och sociala normer.  
5.1.1 Rami 
Rami är en man i 35-årsåldern. Hans föräldrar gick skilda vägar då han var bara några år 
gammal. Efter det har pappan inte tagit initiativ till kontakt, och Rami upplever att han i 
och med skilsmässan förlorade sin far, vilket är något som han fortfarande förargar sig 
över. I Ramis barndomshem fanns det för det mesta hade tillräckligt med pengar till mat, 
det som man måste spara på var främst olika nöjen. Det fanns dock andra problem i 
barndomshemmet – Rami kände sig orättvist behandlad av sin styvpappa, men vågade 
inte säga emot eftersom han kände det som att han på grund av sitt beteende förtjänade 
att bli straffad. Rami har studerat på yrkesskola och har idag ett fast arbete. Rami har 
också vänner, till vilka han nära men ibland konfliktfyllt relationer. Rami och hans 
vänner hjälper varandra när livet blir svårt. Rami har också haft ett par längre 
parförhållanden. Tidvis har Rami lidit av depression.  
Rami betraktar sig inte som en impulsiv konsument, han tycker inte om att gå i butiker. 
När han besöker en krog eller restaurang tillsammans med sina vänner spenderar han å 
andra sidan mycket pengar på tobak och alkohol. Hans inkomster har tidigare trots 
lönearbetet varit små eftersom en del av lönen har gått till utsökningsverket. Nu när 
utmätningen har upphört upplever Rami att han är fri att konsumera vad och hur mycket 
han vill.    
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Ramis hyresskuld har uppstått under en längre tid. En vinter bestämde han sig för att åka 
utomlands några månader och hyra ut sin lägenhet i andra hand. Vid tidpunkten då han 
åkte utomlands hade han redan avtalat med hyresvärden om avbetalning av den 
hyresskuld som hade hunnit växa till sig under hösten. Under tiden som Rami var 
utomlands förvärrades hans situation eftersom hans underhyresgäster inte betalade hyran 
som avtalat. Han hade avtalat med hyresgästerna att de skulle betala hyran direkt till 
hyresvärden och därför märkte inte Rami att hyran inte hade betalats förrän det var för 
sent. Efter att Rami hade förstått situationens allvar blev han mycket orolig för att han 
skulle förlora sin lägenhet. Rami hade under denna tid till och med självmordstankar. Att 
förlora sin lägenhet skulle enligt Ramis uppfattning ha inneburit att han inte skulle ha 
kunnat gå på jobb eller som han uttryckte det, ”ryggraden skulle försvinna”. Rami är den 
enda av intervjupersonen vars betalningsavtal ännu var oavslutat vid tidpunkten för 
intervjun. 
Rami har starka åsikter. Han har vänner som är arbetslösa och han tror att det bästa sättet 
att få slut på arbetslösheten skulle vara att avveckla den sociala tryggheten så att arbete 
skulle vara det ända sättet att få tag i pengar. För att minska unga vuxnas ekonomiska 
problem tror han att det skulle vara bra att upplysa dem om riskerna med att använda sig 
av krediter. Vid behov tycker Rami att socialarbetaren ska kunna vara tydlig och säga till 
på skarpen om destruktivt beteende. Rami berättar att det faktum att han var nära att 
förlora sin bostad men fick hjälp att bo kvar, ökade hans tilltro till att människor kan 
hjälpa varandra. För Rami själv är det också viktigt att hjälpa vänner som är bostadslösa, 
han anser att det är hans plikt att ställa upp. Den stora vikt som Rami fäster vid 
betydelsen av att hjälpa vänner som har större problem än han själv kan tolkas som att 
han positionerar sig som en välgörare (jfr Mäki 2011). Rami värdesätter alltså en 
generös attityd gentemot personer som befinner sig i allvarlig knipa. Å andra sidan anser 
han också att man borde ställa krav på människor för att aktivera sig och ta sitt ansvar.  
5.1.2 Susanna 
Susanna är en kvinna i 30-årsåldern. Susannas far lämnade familjen då Susannas var 
riktigt liten. Liksom Susannas pappa missbrukade även hennes mamma missbrukade 
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tidvis alkohol. I barndomshemmet fanns det inte särskilt gott om pengar. Mamman 
arbetade men speciellt under de sista åren var ekonomin ofta knapp. Susanna lärde sig 
att det var bäst att äta ordentligt i skolan eftersom hon visste att det kunde vara dagens 
enda ordentliga måltid. Susannas mamma hade inte släktingar som hon kunde låna 
pengar av eller som kunde stöda familjen ekonomiskt; familjen hade inte så många 
släktingar och de som fanns hade det inte heller så väl ekonomiskt sett. Familjens 
strategi blev därför att försöka hålla utgifterna på så låg nivå som möjligt. Speciellt i 
slutskedet av mammans liv verkade hushållets pengar räcka till alkohol men kanske inte 
alltid till mat och andra nödvändigheter. Susanna tror själv att den hårda kampen att 
överleva ekonomiskt kan ha varit en av orsakerna till att mamman mådde så dåligt. 
Susannas mamma dog strax efter att Susanna själv nått vuxen ålder. Susanna har dock 
fortfarande en mycket bra relation med mammans tidigare man, ”styvpappan” och hans 
nya familj.  
Susanna flyttade hemifrån efter att hennes mamma dog. Susanna bor för närvarande 
ensam, men parrelationer har haft en central betydelse för hur hennes liv har utvecklats. 
Hon upplever det som ett problem att hon tenderar att alltför snabbt binda sig vid en 
person, för om relationen fungerar dåligt är det i ett senare skede en tung process att ta 
sig ut ur förhållandet. Efter grundskolan har Susanna studerat, men studierna har dragit 
ut på tiden. Eftersom hon inte hittade något permanent arbete med sin första utbildning 
anmälde hon sig till en arbetsmarknadskurs i en annan bransch. Susannas vän hjälpte 
henne att få ett arbete i branschen men eftersom arbetet visade sig vara fysiskt sett tungt 
ansökte hon om ett annat arbete och hittade det företag där hon nu jobbar. Susanna 
arbetar nattetid och hennes inkomster är oregelbundna på grund av att en del av lönen 
utgörs av provision. Hon säger att hon många gånger efterklokt har tänkt, att hon kunde 
ha valt ett företag som skulle ha gett henne en regelbunden lön. En del av lönen går 
också till utmätning. 
Till sin personlighet definierar Susanna en person som visserligen bekymrar sig mycket 
för framtiden men som ändå som försöker att leva i stunden. Hon gör små impulsiva 
inköp som en bulle till kaffet men ångrar sällan dessa inköp. Susanna upplever inte att 
hon är så bra på att planera sin ekonomi och tidigare hände det att hon glömde bort var 
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hon hade viktiga papper. Hon tror att en orsak till att en del av hennes kamrater har 
klarat sig undan med mindre problem än henne är att de har lärt sig av sina föräldrar hur 
man ska planera sin ekonomi och betala sina räkningar.  
Susanna har en gång tidigare haft hyresskuld, men eftersom hon inte hade ansökt om 
utkomststöd under månaderna då hyresskulden uppstod fick hon hyresskulden betald 
som retroaktivt utkomststöd. Följande gång när Susanna fick svårigheter med 
hyresbetalningen var det mycket svårare för henne att be om hjälp, eftersom hon nu var 
ute i arbetslivet. Den andra hyresskulden uppstod under flera månaders tid, varje månad 
blev en liten del av hyran obetald eftersom Susanna inte fick pengarna att räcka till mat 
och arbetsresor om hon betalade hela hyran. Under jultiden gick mycket pengar åt till 
gåvor till bonussyskonen, dessutom var januari årets lugnaste månad inom branschen 
och Susannas lön var mindre än vanligt. En annan faktor som bidrog till svårigheterna 
var att Susannas dåvarande pojkvän som arbetade inom byggbranschen var nästan utan 
inkomster under vinterhalvåret, varvid de både måste klara sig endast på Susannas lön. 
Den dåvarande pojkvännen drack mycket på helgerna vilket medverkade till de 
ekonomiska svårigheterna. Det hela slutade med att pojkvännen flyttade ut ur 
lägenheten. I efterhand ångrar Susanna att hon inte ansträngde sig mer för att se till att 
pojkvännen bidrog till hyresbetalningen. Till slut kom det en månad då Susanna inte ens 
klarade av att betala hälften av hyran, och efter det dröjde det inte länge innan 
avhysningsbeskedet kom. Efter detta försökte Susanna ännu en månad att klara sig på 
egen hand. Hon funderade på hur hon skulle hitta en lösning för att klara sig ekonomiskt 
men det mesta av energin gick ändå åt till att skaffa mat och komma sig på jobb. Hon 
hade redan tidigare vant sig vid att ignorera brev som skickas från indrivningsverket 
eftersom hon ändå visste att hon inte hade råd att betala.  
Susanna hade alltid tidigare i ekonomiskt svåra situationer lyckats låna pengar av vänner 
och släktingar men denna gång verkade svaret från alla håll vara ”nej”. Först när 
Susanna fick avhysningsdatumet förstod hon att hon verkligen riskerade att förlora sin 
lägenhet och bli tvungen att flytta bort. Susanna blev panikslagen, började ringa runt och 
be om hjälp och fick ett löfte från en bekant att hon tillfälligt skulle kunna få bo i hennes 
lilla extrarum i en stad 60 km bort. Susanna kontaktade i det här skedet även 
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socialbyrån. En del av hyresskulden kunde även denna gång betalas retroaktivt som 
utkomststöd men inte hela summa eftersom Susanna nu hade arbetat och haft 
löneinkomster. Susanna säger att hon inte vet hur hon skulle ha tagit sig till arbetet om 
hon skulle ha blivit tvungen att flytta. Hon var rädd att det skulle ha slutat med att hon 
blivit arbetslös och isolerat sig i det lilla rummet i stugan på landet, som hon säger, ”där 
kunde hela paletten ha fallit ihop”.  
För Susannas del var den stress som avhysningsmeddelandet orsakade helt tillräcklig för 
att få henne att tänka till, och hon tror att de flesta människor kan lära sig av misstag 
utan att en vräkning förverkligas. Susanna tycker inte att socialarbetare eller hyresvärdar 
behöver vara strängare än vad de är idag. Beträffande arbete är det enligt Susanna varje 
individs eget beslut att välja om de så att säga vill ligga på sofflocket eller inte, hon 
anser alltså att man inte kan skylla på de den sociala tryggheten föra att förklara varför 
man inte arbetar.  Susanna lyfter också fram ett dilemma – hur kan socialarbetaren 
avgöra vilka som lyfter sociala stöd av lathet och skulle klara av att arbeta om de inte 
hade något annat val, och vem som behöver det ekonomiska stödet nu för att kanske 
komma på fötter senare?  Fastän Susanna anser att det ytterst är individens eget ansvar 
att försöka ta sig ”upp från sofflocket” betonar hon också familjebakgrundens och 
uppväxtens roll för barnets utveckling – De ungdomar vars föräldrar har visat dem hur 
det lönar sig att hantera pengar har enligt henne en bättre utgångspunkt. Å andra sidan 
tror Susanna att personer som under sin uppväxt fått lära sig att pengar alltid finns att få, 
också från andra källor än socialkontoret, kan behöva mer kännbara konsekvenser av 
sina misstag jämfört med andra.  
5.1.3 Sara 
Sara är en kvinna i 25-årsåldern. Sara skiljer sig från de andra intervjupersonerna på det 
sättet att hennes betalningsavtal inte har gjorts på grund av hyresskuld utan på grund av 
en annan skuld till hyresvärden. Sara är ensamstående förälder till två barn under 
skolåldern och väntar sitt tredje barn till hösten.  
Till Finland kom Sara från Somalia. I hemlandet var hälsovården dåligt utvecklad, 
människor var ofta sjuka och levnadsstandarden var låg. Kriget gjorde det svårt för de 
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personer som hade ett arbete att sköta sitt jobb, oroligheter kunde uppstå mitt på dagen 
och då åkte var och en hem till sig. En del människor var rika, men rikedomen räckte 
inte till alla. Saras familj ägde sin bostad. När föräldrarna fick ont om pengar var deras 
strategi att låna pengar eller be om pengar av pappans syskon. När Sara var 11 år 
gammal flyttade hennes mamma till Finland. Sara kom själv till Finland tillsammans 
med sina två systrar under de sena tonåren. Sara har gått grundskolan färdig och har 
också studerat på en yrkesförberedande linje för invandrare. Nu är hon vårdledig. Sara 
beskriver beskedet om att hon var gravid första gången som något av det bästa som har 
hänt henne. Sara säger att hon ibland tänker tillbaka på tiden i hemlandet, men sedan 
snart släpper tanken igen. Hon anser att livet bör kunna gå vidare. 
Som barn hade Sara sällan pengar men om det någon gång hände sparade hon pengarna 
hellre än att köpa godis för dem. Idag definierar hon sig varken som väldigt sparsam 
eller väldigt ”slösaktig” utan något mitt emellan, ”normal”. Hon anser att det är 
nödvändigt att överväga sina inköp och fundera över vilka inköp som är nödvändiga. 
Hennes filosofi är att hon köper det som hon behöver och det som hon inte behöver 
köper hon inte. Sara gör inte impulsiva inköp som hon senare ångrar.  Om Sara behöver 
något större kontrollerar hon alltid först hur mycket pengar hon har och hur mycket 
pengar som ännu behövs till mat. Ofta planerar Sara ett större inköp flera veckor på 
förhand.  
Sara är den enda av intervjupersonerna som inte tycker att utkomststödet är tillräckligt. 
Hon nämner att barnbidraget har minskat samtidigt som skatterna på maten blivit högre. 
Ibland händer det att hon lånar 50, 100 eller 150 euro av släktingar om pengarna tar slut 
mitt i månaden. Sara har inte rätt till grundutkomststöd men brukar ansöka om 
kompletterande utkomststöd om det är något speciellt som hon behöver. Sara verkar ha 
en tydlig uppfattning om vilka utgifter som hon anser är nödvändiga, hon prioriterar i 
synnerhet barnens behov. Dessutom röker hon, så en del pengar går åt till tobak. Saras 
vattenräkningar har ofta varit stora, till och med på flera hundra euro. Kläder ska köpas 
till barnen varje höst och vår och det händer att familjen på kryssning eller besöker en av 
stadens inomhuslekplatser. Ibland går det även åt pengar till presenter, och om Sara ska 
på bröllop köper tycker hon det är viktigt att ha fina kläder eftersom alla andra gäster 
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också klär sig fint. Om Sara skulle ha mer pengar skulle hon använda pengarna till att 
resa, till hobbyn och till kläder, kanske också till restaurangbesök ett par gånger i 
månaden. Sara identifierar inte några tydliga förändringar i hennes egna konsumtions-
mönster sedan hon blev vuxen, men när jag frågar henne om huruvida ekonomisk 
bekymmerslöshet är kännetecknande för ungdomsåren presenterar hon en kategorisk 
uppfattning enligt vilken ungdomar och unga vuxna konsumerar mer eftersom de oftare 
rör sig på stan på helger och vid andra högtider, medan vuxna hellre stannar hemma.  
Skulden som Sara gjorde upp ett betalningsavtal för var inte en hyresskuld utan en 
räkning för skötsel av gården. Sara hade inte varit medveten om sitt ansvar för att betala 
räkningen. Först efter flera samtal med hyresvärden förstod Sara varför räkningen hade 
skickats till henne, och under den här tiden sysselsatte skulden hennes tankar en hel del. 
Tidsperioden var också annars stressig eftersom barnen då var små och mycket tid gick 
åt till att sköta barnen, sköta hushållet och handla mat. Trots att skulden inte var en 
hyresskuld var Sara orolig för att hon skulle förlora sin lägenhet om hon inte lyckades 
betala räkningen till Esbo bostäder. Sara berättar att hon inte tidigare har haft regelrätta 
hyresskulder men det nog har hänt att hon har betalat sin hyra för sent. 
När jag ber Sara kommentera möjligheten att den sociala tryggheten bidrar till 
passivering berättar Sara att hon tror att de flesta människor i Finland gärna vill arbeta. 
Personer som låter bli att arbeta på grund av lathet utgör enligt Sara en minoritet. Saras 
grundinställning till den sociala tryggheten är att människor ibland kan få det knappt 
ekonomiskt, och då är det bra att det finns någon som hjälper. Sara anser också att alla 
barnfamiljer har rätt till boende, även om de har orsakat problem för grannarna. Om en 
dylik situation skulle uppstå tycker hon att socialarbetaren i första hand borde ta sig en 
diskussion med familjen för att ta reda på vilka bakomliggande problem som har orsakat 
den aktuella situationen.  
När Sara säger att människor ibland kan få det knappt ligger hennes syn på hur 
problemen uppstår enligt min tolkning närmast någon av förklaringsmodellerna till 
fattigdom individuellt öde  eller samhälleligt öde, ibland kan det helt enkelt gå på det 
viset att människor hamnar i svårigheter. När hon talar om att maten blivit dyrare i 
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förhållande till socialskyddsförmånernas nivå identifierar hon å andra sidan en konkret 
samhällelig orsak till fattigdom och skuldsättning, vilket motsvarar förklaringsmodellen 
samhällelig skuld jfr Oorschot 2000). Sara fäster även stor uppmärksamhet vid familjens 
behov och människans behov och rättigheter i allmänhet. Hon säger sig köpa den mat 
och de kläder som behövs, och anser att alla har rätt till tak över huvudet. Sara 
presenterar sina tankar och åsikter kring ekonomi och konsumtion som om de vore 
självklarheter och funderar inte så mycket fram och tillbaka som många av de andra 
respondenterna. Det finns dock en möjlighet att hennes kortfattade svar delvis är en följd 
av att hon inte har ett lika stort ordförråd på finska som de andra informanterna och 
därför fattar sig kortare.  
5.1.4 Katarina 
Katarina är en kvinna i 25-årsåldern. Hon är ensamstående förälder för två barn under 
skolåldern. Barnen är viktiga för Katarina och de ger henne mening i livet, och också till 
sin egen mamma har hon ett nära förhållande. Katarina har varit med om flera svåra 
händelser i sin barndom. I slutet av lågstadiet skiljde sig hennes föräldrar och hennes 
äldre bror dog oväntat. Katarina beskriver sitt barndomshem som ganska fattigt. Hennes 
föräldrar hade visserligen inkomster men pappan använde pengarna till alkohol. I början 
fanns det besparingar att ta av men efter skilsmässan hade familjen det ganska knappt, 
Katarinas mamma hade flera barn att ta hand om, och det fanns inte pengar över till 
någonting extra eller någon möjlighet att lägga undan och spara pengar för överraskande 
utgifter. Katarinas mamma lyfte också utkomststöd, huruvida hon hade problem med att 
betala hyran vet Katarina inte. Att det inte fanns så mycket pengar märktes bland annat 
genom att barnen inte kunde få allt som de ville ha från butiken. Till följd av 
uppväxtfamiljens knappa ekonomi kände sig Katarina i skolan avvikande jämfört med 
sina jämnåriga kamrater. Hon upplevde att hennes vänner hade finare kläder än hon 
själv, men anpassade sig till situationen eftersom det inte fanns några alternativ. 
Katarinas mamma brukade trösta Katarina med den som redan är söt inte behöver pynta 
sig med fina kläder, och förmedlade därmed budskapet att pengar inte var den viktigaste 
prioriteten. Katarina håller inte heller själv med om att ”Pengar ger lycka”, utan tror att 
pengar kan ge mer lycka endast åt den som redan i utgångsläget är lycklig. Till Katarinas 
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fotbollshobby lyckades mamman få ihop pengar, men på gymnastiklektionerna måste 
Katarina låna skidor från skolan eftersom det inte fanns pengar att köpa egna. Katarina 
betonar att familjen trots allt klarade sig bra. Katarina flyttade hemifrån när hon var 18 
år gammal. Hon har genomfört studentexamen och till hösten kommer hon att börja 
studera på en yrkesutbildning. 
Katarina värdesätter sparsamhet. När hon var liten satte hon undan eventuella slantar 
som blev över i spargrisen. Även i nuläget säger Katarina att hon skulle spara pengar om 
hon hade en större inkomst. Katarina uppfattar sig inte vara en person som lever i 
stunden utan snarare en person som gärna planerar sin tillvaro, fastän planerna sällan 
sträcker sig särskilt långt in i framtiden. Utgiftsposter för Katarina är hennes egen 
fotbollshobby och barnets klubbverksamhet, men båda dessa är mycket förmånliga. 
Katarina har tidigare tvingats tag ett snabblån som hon nu betalar av 50 euro/månad. En 
utgiftspost är också att hon ibland lånar ut pengar till sin mamma, pengar som mamman 
inte alltid lyckas betala tillbaka till hundra procent.  
Katarina har haft hyresskuld en gång tidigare och fick då hjälp av socialtjänsten med att 
betala skulden. Hon kommer inte ihåg om skulden betalades som förebyggande 
utkomststöd eller om hon hade rätt till retroaktivt stöd, men hon minns att hon betalade 
en del av skulden själv. Skulden som Katarina gjorde upp betalningsavtalet för uppstod 
då Katarina hade glömt att lämna in ansökan om utkomststöd. Hon hade varit i den tron 
att hyresskulden inte kunde växa särskilt snabbt eftersom en del av hyran täcktes av 
bostadsbidraget. Katarina berättar att hon förstod situationens allvar först då hon fick 
brevet från tingsrätten. Efter att hon blev medveten om situationens allvar sysselsatte 
skulden hennes tankar varje dag. Om Katarina skulle ha blivit vräkt ur sin lägenhet 
skulle hon i första hand ha vänt sig till släktingar för att be om hjälp. Det som hon var 
mest rädd för var att hon inte skulle ha fått en ny bostad om hon skulle ha blivit vräkt. 
Katarina minns att hon under den tiden då hyresskulden var aktuell hade svårare att 
somna om kvällarna än vanligt, och att hon också var mer orolig och lättirriterad. 
Katarina anser inte att en egen bostad alltid kan anses vara en rättighet för en person som 
upprepade gånger låtit bli att ta ansvar för hyra och bostad. För att förtjäna ytterligare en 
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chans borde personen visa att han har lärt sig av sina misstag. Katarina anser alltså att 
man kan ställa vissa krav på den hjälpsökande. Katarina är dock generös i den meningen 
att hon föreslår att man vid behov kan ge personen inte bara en, utan flera chanser att 
lära av sina misstag innan de förlorar rätten till boende. Katarina är en av de 
intervjupersoner som förhåller sig mest positivt till betalningsplanen. Hon tyckte att det 
för egen del kändes bra att själv bidra till att betala sin egen skuld, och hon tror också att 
betalningsavtalet kan förebygga upprepad hyresskuld. Katarina tycker sig själv ha lärt 
sig något av processen. Hon har blivit bättre på att hantera sin ekonomi och hon 
upplever att hon nu bättre än tidigare kommer ihåg att lämna in ansökan om utkomststöd 
i tid. Det som framför allt fick henne att tänka till var insikten att hon kunde förlora sin 
lägenhet.  
5.1.1 Nina 
Nina är en kvinna i 30-årsåldern. Nina är den enda av intervjupersonerna som uppger att 
hon lever i ett parförhållande. För närvarande bor Nina ändå ensam med sin dotter, i och 
med att hennes man studerar utomlands. Vid intervjutillfället var Ninas dotter 
närvarande under en liten del av intervjun. Nina har växt upp i huvudstadsregionen, gått 
gymnasiet och sedan slutfört en yrkesutbildning på andra stadiet. Redan under 
studietiden började hon arbeta deltid på samma arbetsplats där hon fortfarande arbetar. 
Nina har sådana arbetsuppgifter som motsvarar hennes utbildning.  
Enligt Ninas uppfattning fanns det i uppväxthemmet tillräckligt med pengar. När Nina i 
efterhand har pratat med sina föräldrar om sin uppväxttid har de berättat att det fanns en 
tid då pappan var arbetslös då familjen hade det mer knappt. Nina har inte rest 
utomlands med sin familj, men familjen hade en sommarstuga där de tillbringade 
somrarna. Nina tycker inte att hon som barn varken var särskilt sparsam eller särskilt 
slösaktig. Om hon fick pengar som barn gick hon och köpte en godispåse, pengarna 
räckte inte till så mycket annat. När hon var lite äldre fick hon månadspeng och då 
spenderade hon inte hela summan på en gång.  
Nina har för vana att överväga sina inköp och tänka över vad som verkligen behövs. 
Hon köper inte hem färdigmat utan handlar i stället stora förpackningar, tillagar maten 
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från grunden och fryser in vid behov. Liksom sina föräldrar tycker inte heller Nina att 
det är nödvändigt att resa utomlands. Ibland händer det att Nina gör impulsiva 
inköpsbeslut, men endast om varan eller tjänsten är något utöver det vanliga avseende 
förhållandet mellan pris och kvalitet. Snabblån har Nina aldrig tagit. Hon kan heller inte 
komma ihåg ett specifikt tillfälle när hon skulle ha ångrat ett inköp. Nina har sina viktiga 
papper i ordning och under de perioder när hon har ansökt om utkomststöd har hon 
lämnat in ansökningarna i tid.  
Trots att Ninas konsumtionsstil liknar hennes föräldrars har hon inte alltid haft samma 
åsikter som dem när det gäller större ekonomiska beslut. När Ninas man hade varit 
arbetslös en längre tid bestämde paret sig för att ta ett lån för att starta upp ett företag 
som skulle ge maken arbete. Lånet togs i Ninas namn eftersom hennes man inte hade 
sina kredituppgifter i skick. Ninas pappa ansåg inte att det var någon bra idé att ta detta 
lån, men Nina bestämde sig för att göra det ändå. För Nina var det viktigare att maken 
hade ett arbete än att familjen var skuldfri. Efter ett par år sedan började några av 
företagets större kunder falla bort på grund av faktorer som inte Nina och hennes man 
kunde påverka. När nya kunder inte dök upp bestämde de sig för att lägga ner företaget. 
Resultatet blev en skuld på tiotusentals euro, större delen av skulderna finns nu hos 
utsökningsverket.  
Hyresskulden uppstod enligt Nina när hennes make inte hade betalat sin del av hyran. 
Maken hade inte berättat för henne att han inte hade betalt sin del av hyran, så Nina 
märkte hyresskulden först när vräkningsdomen kom. Sin egen andel av hyran hade hon 
hela tiden betalat enligt överenskommelse. Nina har i efterhand förstått att hennes make 
under den här tiden led av depression. Han hade under den här tiden i stället för att 
betala hyran spenderat pengar bland annat på telefonsamtal utomlands och alkohol. 
Maken förstod inte heller själv helt vad som hade hänt. Enligt Nina förlorade han 
uppfattningen om realiteterna och insåg inte just då att vissa saker måste skötas för att 
livet ska kunna fortsätta och utvecklas till det bättre. Nina tror att maken också kände 
skam över att inte kunna bidra till hushållets ekonomi på grund av sin arbetslöshet.  
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Nina berättar att om familjen skulle förlora sin lägenhet skulle hon i första hand vända 
sig till sina föräldrar för att be om hjälp, och dessa skulle antingen ha kunnat hjälpa 
henne med att hitta en annan lägenhet eller erbjudit inkvartering. Ninas arbetsresor 
skulle ha blivit längre om de hade bott hos hennes föräldrar i Helsingfors. I början tänkte 
Nina mycket på skulden, och hon tror att människor i hennes närhet också märkte att det 
var något som hon funderade på. När hon sedan fick saken uppklarad, mot slutet av 
betalningsavtalet, kände hon sig lättad. Diskussionerna med maken efter att saken 
uppdagades var tunga men hjälpte också att klara upp saker och ting. Det som hjälper 
Nina att orka i svåra stunder är dottern, arbetet och promenader ut i naturen.  
Nina värderar arbete högt, hon har själv arbetat på samma arbetsplats i 10 år och gjort 
stora uppoffringar för att ordna sysselsättning åt sin make. Nina tror också att 
majoriteten av finländarna i första hand försöker försörja sig genom arbete och ansöker 
om ekonomiska stöd an endast när de verkligen behöver. Hon tycker att utkomststödet är 
bra, men anser inte att utkomststödstagare ska undgå sitt ansvar bara för att de är 
utkomststödstagare. Därför tycker hon också att betalningsplanen med Esbo bostäder är 
bra, där får klienterna själva bidra till att betala tillbaka sin egen hyresskuld.  
Nina tror inte att det nödvändigtvis är ”käppen”, det vill säga bestraffningar och 
sanktioner, som är det bästa alternativet för att få till stånd en förändring av beteende. 
Nina tror att den nivå av stress som behövs för att ge en tankeställare är individuell. 
Enligt Nina ställer man inom utkomststödet redan tillräckligt höga krav på klienterna 
eller som hon själv uttrycker det, man kräver åtminstone inte för lite. Nina verkar alltså 
förespråka en gyllene medelväg där man inte ger något gratis bara för att någon är klient 
vid socialbyrån, där man uppmuntrar till arbete och ansvarstagande men inte heller 
kräver alltför mycket. Om en problemsituation sedan uppstår, ska man sedan ta hänsyn 
till individens personliga stresströskel när man väljer hur man ska agera.  
5.1.2 Miranda 
Miranda är en kvinna i 25-årsåldern. Hon är ensamstående förälder för en son under 
skolåldern. Miranda har inte mött några större motgångar i barndomen. Hon växte upp i 
en stor familj med många syskon, vilket tvingade familjen att leva sparsamt. Mat fanns 
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det tillräckligt av så att barnen aldrig behövde gå hungriga, men de levde inte heller i 
överflöd. De kläder som köptes till barnen var vanliga kläder, inte märkeskläder eller de 
allra finaste kläderna. Mycket sällan fanns det pengar till något extra. Miranda beundrar 
sin mamma för att hon har klarat av att förse alla barnen med mat varje dag.   
Efter grundskolan prövade Miranda på ett tag att gå i gymnasium ett tag, men studierna 
började lida när hon började arbeta deltid. Senare studerade hon ett år på yrkesskola i en 
annan stad, men när hon blev gravid avbröt hon sina studier. Med undantag för de år när 
hon var hemma med sonen har Miranda sedan tonåren arbetat nästan oavbrutet i många 
olika jobb, t.ex. i butiker och restauranger. Miranda berättar att hon alltid har lyckats 
hitta arbete om hon har haft behov av det. I sitt nuvarande jobb som är ett kontorsarbete 
har Miranda arbetat två år. Vid sidan av sitt arbete har hon avlagt en yrkesexamen som 
läroavtalsutbildning, vilket var tungt eftersom hon under den tiden arbetade dagtid och 
gick i skolan kvällstid och dessutom skötte om sitt barn, men hon klarade det. Utöver 
studierna är Miranda även mycket nöjd med en annan bedrift, att hon lyckades sluta röka 
ett par år tidigare.  
Under de tre år som Miranda var hemma med sonen försämrades hennes ekonomiska 
situation. De obetalda räkningarna blev så många och så stora att Miranda till slut följde 
socialarbetarens råd och lät skulden gå till utsökning, för att kunna fokusera på sig själv 
och sin son. Därefter har skulden har två- eller tredubblats. Utöver de skulder som nu 
krävs tillbaka via utsökningsverket har Miranda även ett obetalat studielån, och Fpa 
återkräver dessutom hennes bostadsbidrag på grund av att semesterersättning inte 
tidigare hade beaktats i beräkningarna. Mirandas största utgifter utgörs av mat, bensin 
och hundmat. Mirandas mamma hjälper till med kostnaderna för Mirandas ridning ett 
par gånger i månaden. En stor utgift som nu är aktuell är en obetald veterinärräkning på 
200 euro.  
Miranda säger att hon när hon var i skolåldern brukade få pengarna att räcka till, men i 
de äldre tonåren hade hon en mer slösaktig period då hon festade mycket. Nuförtiden 
anser sig Miranda vara ganska sparsam, vilket också är lättare nu när lönen är 
regelbunden. Emedan hon tidigare var en ganska impulsiv konsument planerar hon 
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nuförtiden mer på förhand. Om hon ångrar ett impulsivt köp handlar det oftast om något 
litet inköp såsom en chokladstång. Överlag är Miranda varken en person som planerar 
sitt liv väldigt noga på förhand eller som alltid lever i stunden, utan något mitt emellan.  
Miranda har en gång tidigare haft hyresskuld, den gången betalade hon bort skulden 
genom att låna pengar från vänner eller släktingar. Den tidigare hyresskulden uppstod 
under den tiden då Miranda ofta brukade vara ute på stan och festa. Den hyresskuld som 
Miranda har gjort upp ett betalningsavtal för fick sin början efter att Miranda redan 
under flera månaders tid betalat hyran i slutet i stället för i början av månaden. Hon hade 
försökt komma ikapp med hyresbetalningen, men inte klarat av det eftersom pengarna 
inte räckte till. När Mirandas lön en månad blev mycket mindre än vanligt och när 
följande lön dessutom betalades senare än förväntat, försvårades problemen. Miranda 
förstod allvaret i situationen i det skedet när hon fick en varning att om hon inte betalar 
inom en viss tid som måste hon flytta ut. Hennes första tanke var, att det här inte blir till 
någonting. Om Miranda och hennes son skulle ha blivit utkastade ur lägenheten skulle 
de ha varit tvungna att flytta till hennes föräldrars lägenhet vilket inte skulle ha varit 
någon optimal lösning i och med att Miranda har en hund och hennes pappa är allergisk 
mot hundar. Någon annan lösning kunde Miranda inte tänka ut. Något som Miranda 
också fruktade var att socialbyrån skulle ingripa i situationen eftersom hon hade barn, 
och att det skulle uppstå missförstånd gällande hur hon hade använt sina pengar. Efter att 
avhysningsvarningen kom hade Miranda hyresskulden i tankarna nästan hela tiden, hon 
tänkte på hur hon skulle få skulden betald. Miranda har ett minne av att hon under den 
här tiden var mycket stressad och också lite mer lättretlig än vanligt. Nuförtiden betalar 
Miranda alltid hyran redan innan förfallodagen, vilket hon beskriver som en rutin som 
hjälper henne att få sinnesro. Miranda upplevde betalningsavtalet som en rättvis lösning 
men hon tyckte inte att genomförandet av betalningsavtalet förbättrade hennes förmåga 
att hantera pengar, eftersom måttliga konsumtionsvanor och planering av ekonomin var 
något som hon redan tidigare hade varit tvungen att lära sig.   
Miranda värdesätter arbete högt. Hon anser att det nuvarande systemet för social 
trygghet inte uppmuntrar till arbete, och hon önskar nytänkande när det gäller aktivering 
av unga vuxna. Miranda är också en av de intervjupersonerna som verkar vara mest 
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känsliga för sociala normer. När hon var yngre var vännerna viktiga för henne, hon var 
då beredd att spendera en större summa pengar på drinkar till vännerna för att locka med 
sig dem ut på stan. Idag har hon en stark vilja att leva upp till normen om att försörja sig 
själv, och hon upplevde det som genant att tvingas söka hjälp med hyresskulden från 
socialbyrån. Miranda var också den enda av intervjupersonerna som nämnde att hon 
hade tänkt över vilka åsikter någon annan person, i hennes fall socialarbetaren, hade om 
hennes sätt att använda pengar.  
5.1.1 Olli 
Olli är en man i 20-årsåldern. Liksom i Mirandas familj fanns det även i Ollis 
barndomshem många syskon, varav Olli var ett av de yngre. Ollis pappa bodde med 
familjen tills Olli var i 7-årsåldern. Numera har Olli inte längre kontakt med sin pappa, 
men accepterar situationen som den är. Olli beskriver sin uppväxt som hård, deras 
mamma arbetade långa skift, även på natten. De kvällar och nätter då barnen inte hade 
barnvakt bråkade de mycket sinsemellan och ibland kunde farliga situationer uppstå. 
Enligt Olli har de flesta av syskonen ändå klarat sig relativt väl i livet och hittat en 
studieplats efter grundskolan. Undantaget är en av de äldre bröderna, som det gick riktigt 
illa för. Brodern hade haft många problem, både ekonomiska problem och övriga 
problem. Trots allt tycker Olli att han på många sätt har haft en bra barndom som han 
inte skulle vilja byta bort mot någon annan, den tuffa uppväxten har gjort honom 
starkare.  
Olli märkte inte som barn av att det skulle ha funnits någon brist på pengar i hemmet, 
trots att de var så många syskon och mamman under en lång tid var ensamförälder. 
Maten var kanske inte den allra lyxigaste men alla har pojkarna torts det vuxit upp till 
välvuxna män. Olli beundrar sin mamma som han benämner ”supermamma”. Såvitt Olli 
vet hade föräldrarna inga problem med hyran och alla de viktigaste räkningarna 
betalades. Olli gissar att hans mamma någon gång lånade pengar av mormor för att få 
ekonomin i skick. Olli säger att det visst fanns det mycket som han skulle ha önskat sig 
som barn, men att han överlag var nöjd över vad han hade fått och kunde bli glad även 
över små saker. Speciellt mycket glädje hade syskonen av en Play Station som de hade 
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fått tillsammans. När Olli och hans syskon tiggde om pengar brukade mamman ibland 
säga att hon inte kunde förvandla sig till pengar eller till det som barnen önskade sig. 
Hans mamma visade också genom sitt eget exempel att pengar inte växer på träd utan att 
man är tvungen att arbeta för att tjäna pengar. Ollis pappa spenderade en stor del av sina 
pengar på alkohol och utgjorde därmed inte något gott exempel när det gäller 
konsumtion. Olli berättar att han själv helt och fullt lärde sig förstå pengars värde först 
som 16-åring när han fick sitt första jobb, då förstod han hur mycket arbete som behövs 
för att tjäna in en 20-lapp.  
Olli flyttade hemifrån som 18-åring, först flyttade han till en väns lägenhet och nu har 
han bott ett par år i sin nuvarande bostad. Han började med att studera ett par år på en 
utbildning och bytte sedan till en annan, och vid tidpunkten för intervjun har Olli nyligen 
avslutat sina studier. Olli har till sommaren fått löfte om permanent jobb som han 
kommer att inleda följande månad. Att Olli har klarat av att slutföra sina studier är något 
han är mycket nöjd över.  
Som barn och tonåring sparade Olli inte de pengar som han fick, utan han använde allt 
direkt. Nu som vuxen försöker han spara tillräckligt för att maten ska räcka månaden ut. 
En stor del av pengarna går åt till mat och bussbiljett, och ibland händer det att Olli till 
exempel köper en ny fotboll om en gammal försvinner. Olli berättar att det nog händer 
att han festar tillsammans med sina vänner och spenderar mer pengar än planerat, men 
inte ofta. Om Olli skulle ha mer pengar finns det mycket som han skulle vilja göra, 
bland annat resa och gå på restaurang. Ollis ekonomi belastas av gamla skulder – han är 
dömd till böter för misshandel och har tagit ett studielån som ska betalas tillbaka.  
Olli har inte tidigare haft hyresskuld. Den hyresskuld som han gjorde upp 
betalningsplanen för är han osäker på hur den uppstod. Olli berättar att han som vanligt 
hade skickat in hyresräkningarna till socialkontoret och trodde att hyran skulle betalas 
som utkomststöd. När han sedan fick ett brev hem på posten där det stod att han hade en 
hyresskuld på 500 euro blev han mycket förvånad, eftersom han trodde att alla hyror var 
betalda av socialbyrån. Olli minns inte heller att han skulle ha använt ovanligt mycket 
pengar under månaden ifråga utan han hade konsumerat på samma sätt som tidigare. Olli 
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berättar att han visade brevet om hyresskulden för sin mamma, som inte heller förstod 
vad det var frågan om. Olli förklarar att det kändes orättvist att hyresräkningen hade 
skickats hem till honom fastän han inte hade fått de pengar som han skulle ha behövt för 
att betala hyran från socialbyrån. Olli förstår helt enkelt inte vad han hade gjort fel. Han 
upplever ändå att han inte hade något annat val än att genomföra betalningsplanen för att 
få bo kvar i sin lägenhet. 
Ollis rädsla för att förlora sin lägenhet var å andra sidan inte överdrivet stark, trots 
hyresskulden. Olli har för vana att inte i onödan stressa över negativa saker, eftersom 
han har en stark tro på att saker och ting för det mesta ordnar sig i slutändan. Om Olli 
skulle ha förlorat sin lägenhet skulle han ha ändrat sin adress till poste restante och 
fortsatt att ansöka om utkomststöd, och så skulle han ha flyttat till sin mamma. Han tror 
också att han skulle ha kunnat fortsätta sina studier, börjat arbeta och hittat en ny 
lägenhet.  
De räkningar som Olli har fått beträffande misshandeln, där det sägs att han måste sitta i 
fängelse om han inte betalar, kan han ändå inte ignorera. Hans strategi är att försöka 
flytta räkningarnas förfallodag framåt i tiden så att han kan betala dem sedan när han 
börjar arbeta, för just nu är det viktigaste för honom att han har pengar till mat. Olli har 
en stark övertygelse om sin egen förmåga att sköta sin ekonomi och klara av övriga 
svårigheter i livet. Han tycker också att betalningsplanen i princip är en bra idé, liksom 
han också tycker att det är rätt och riktigt att han bestraffas för misshandelsbrottet som 
han har gjort sig skyldig till.  Eftersom Olli inte förstår hur hans hyresskuld uppstått 
förhåller han sig dock kritiskt till betalningsplanen för egen del. Olli verkar alltså 
överlag försvara principen att den som gjort något fel också får betala för sina misstag, 
förutsatt att det är klart och tydligt att ett fel har begåtts. Olli tycker inte att samhället ska 
hjälpa en person som låtit bli att betala sin hyra hur många gånger som helst, utan i 
något skede kan man låta klienten lära sig sin läxa ”den hårda vägen” om inte något 
annat hjälper. Olli anser inte att det nödvändigtvis skulle vara rätt att låta någon gå på 
gatan, men om man ordnar en bostad åt en person som gjort ett misstag borde hen också 
själv på något sätt bära sitt ansvar, till exempel genom någon form av arbetsprestation. 
Däremot tror Olli inte att en socialarbetare kan få ungdomar att bete sig mer ansvarsfull 
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genom att klaga på deras beteende, han tror att ungdomar har ett behov att testa gränser 
och gör som de vill oberoende av vad socialarbetaren säger.  
5.2 Intervjupersonernas individuella värderingar, attityder och sociala normer 
En av målsättningarna för denna studie är att ta reda på vilka individuella värderingar, 
attityder och sociala normer unga utkomststödstagare har i frågor som rör konsumtion 
och ekonomi, samt hur de förhåller sig till de principer för ansvarsfördelning mellan 
individen och samhället som betalningsavtalet bygger på. I det här kapitlet söker jag svar 
på dessa frågor.     
5.2.1 Individuella värderingar och attityder  
Av intervjupersonernas berättelser framgår att deras attityder till konsumtion och 
ansvarstagande har både gemensamma drag och olikheter. Gemensamt för flera av 
intervjupersonerna är att de säger sig leva ett anspråkslöst liv och inte har råd att unna 
sig några större utsvävningar. Ett annat drag som kännetecknade speciellt de två 
intervjupersoner som hade fler än ett barn var att tillfredsställandet av barnens behov i 
hög grad styrde deras konsumtion.  
Katarina och Nina ger vid skildringen av sin konsumtion uttryck för en konsumtionsstil 
som kan beskrivas som frivillig anspråkslöshet  (Mäki 2011). För dem är 
anspråkslösheten ett levnadssätt som de har vant sig vid, och de uttrycker inte något 
missnöje med sin nuvarande konsumtionsstandard. En alternativ inställning till 
konsumtion representeras av Miranda, som berättar att hon visserligen lever sparsamt 
men att hennes målsättning är att bli kvitt sina skulder och uppnå en högre 
konsumtionsstandard. Mirandas inställning till konsumtion kan beskrivas som Mäkis 
kategori tvingad anspråkslöshet (Mäki 2011). Ollis samtidiga uppskattning för såväl 
njutning som arbete har i sin tur drag av det romantiska konsumtionsetoset samt det av 
Autio, Huttunen och Puhakka identifierade medelklassens konsumtionsetos (Autio et al 
2010). Olli berättar att han gärna unnar sig god mat och fester med vännerna, samt att 
han anser att pengar är vägen till lycka. Samtidigt talar han även om enträget arbete som 
en förutsättning för att få mat och andra förnödenheter.  
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Flera av intervjupersonerna beskriver sina konsumtionsvanor i yngre år som annorlunda 
än deras konsumtionsmönster idag. Kännetecknande för Ramis och Ollis ungdomstid var 
utövande av olika spännings- och njutningssökande aktiviteter. För Rami kändes det 
som ett "måste" att resa under ungdomstiden, och enligt Olli har många ungdomar ett 
behov av att bryta mot gränser eftersom det helt enkelt känns bra. Ramis framhäver sin 
personliga rätt att nu som vuxen spendera de pengar som han själv har förtjänat på 
nöjen, vilket jag tolkar som en form av slösprat (jmf Autio 2006, 29–30). Liksom Rami 
och Olli berättar även två av de kvinnliga intervjupersonerna, Miranda och Susanna, att 
de under ungdomstiden friskt spenderat pengar på nöjen. Miranda berättar att det 
viktigaste för henne under ungdomstiden att ha roligt, vilket tog sig uttryck genom att 
hon festade och inte tänkte så mycket över konsekvenserna av sitt handlande. I 
förhållande till Ollis och Ramis berättelser innehåller de kvinnliga intervjupersonernas 
berättelser ändå ett större inslag av efterklokhet. Susanna och Miranda idealiserar inte 
sitt unga jag utan är nöjda med att de idag leva ett lugnare liv.  
Utöver hyran nämndes mat och resekostnader som de viktigaste utgifterna. Tillräckligt 
med mat är enligt intervjupersonerna en förutsättning både för att kunna betala hyra och 
att arbeta, och utan pengar till bussbiljetten kan det vara svårt att ta sig på arbete, 
speciellt i en vidsträckt kommun som Esbo. Olli anser till och med att resekostnader ska 
prioriteras framför hyran. Att kunna använda kollektivtrafiken är enligt Olli viktigt inte 
endast för dem som arbetar eller studerar utan för alla människor, eftersom risken annars 
är att man isolerar sig ensam i sin lägenhet.  
H: Ja sitten tällainen: on olemassa tärkeämpiä menoja kuin vuokra.  
O: No jos halua katon pään päälle pitää niin ei oo, mutta kyllä mä pidän 
tärkeämpänä ruokakuluja, matkakuluja,  
H: Matkakuluja mitä varten? 
O: No varmasti töitä. Mutta jos ei oo töitä niin vaikkapa sitä että pääsee edes ulos, 
koska ei kukaan pelkästään sisällä halua olla. Niin, kylä mä mieluummin kadulla 
asuisin kun saisi tonni käteen kuin vuokraan tonni ja saisin vaan sen katon pään 
päälle. Että kyllä on tärkeämpiäkin menoja kuin vuokra. Ja vuokra pitää pysyä kyllä 
siellä ykkös-sijoilla kans. Muiden tärkeiden menojen kanssa, ei saa unohtaa. 3    
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 H: och sedan ett sådant här: det finns viktigaste utgifter än hyran.  
O: Nå om man vill ha tak över huvudet finns det inte, men jag tycker nog att mat- och resekostnader är viktigare 
H: Resekostnader för vilka ändamål? 
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Således kan skillnader i individuella värderingar vara en möjlig orsak till varför två 
människor uttrycker olika attityder och väljer att handla på olika sätt eller spendera sina 
pengar på olika ändamål (Fishbein & Ajzen 2010). Men även individer som värderar 
konsekvenserna av ett beteende på ett liknande sätt kan välja olika handlingsalternativ 
beroende på om de utvärderar handlingens kortsiktiga eller långsiktiga konsekvenser. 
Beträffande sitt tidsperspektiv skiljde sig Olli från de flesta andra intervjupersonerna. 
Han uppger att han definitivt är en person som lever i stunden, han planerar inte just alls 
för framtiden. Olli tror att mer planering för hans del skulle leda till mer stress. Ju 
mindre han funderar på eventuella jobbiga saker som kommer att hända i framtiden, 
desto bättre.  
När man ser till vilken konsumtionssjälvbild som framträder i intervjuerna ser det ut som 
att de flesta av intervjupersonerna, förutom i viss mån Olli och Rami, inte ser sig själv 
som ”konsumtionshedonister”, utan som ansvariga medborgare som i det stora hela 
konsumerar på ett rationellt sätt. Vid enstaka tillfällen ger intervjupersonerna efter för 
sina impulser och gör ett mindre impulsiva inköp men överlag bedömer 
intervjupersonerna sin konsumtionsstil som anspråkslös.   
5.2.2 Sociala normer  
Individens värderingar och prioriteringar existerar inte i ett tomrum, utan influeras även 
av individens uppväxtmiljö, sociala nätverk och samhällets attitydklimat. För att 
använda Fishbein och Ajzens termer kan såväl deskriptiva som föreskrivande normer 
påverka beteendet, normerna kan alltså vara baserade antingen på viljan att efterlikna 
andra människors beteende eller önskan att anpassa sitt beteende enligt deras åsikter 
(Fishbein & Ajzen 2010). En källa för normer är barndomshemmets 
konsumtionsmönster och de explicita råd som föräldrarna gett. De flesta av 
intervjupersonerna har vuxit upp i hushåll med en relativt knapp ekonomi eller en stor 
                                                                                                                                                
O: Nå säkert arbetsresor. Men om man inte har jobb för att man ens ska komma sig ut, för ingen vill inte vara bara inne. Ja, 
och jag skulle nog hellre bo på gatan och ha 1000 euro att leva på än att betala 1000 euro i hyra och så skulle jag inte ha nåt 
annat än pengar till hyran. Och hyran ska nog vara på första plats också, men tillsammans med andra viktiga utgifter som man 




syskonskara,  men av intervjupersonerna är det endast Susanna och Sara som berättar 
om direkta materiella brister under sin uppväxt.  
Flera av intervjupersonerna har lärt sig att värdera sparsamhet hemifrån. Katarina 
berättar att hennes mamma har lärt henne att man kan klara sig på en liten summa 
pengar genom att laga förmånlig mat, och Nina har liksom sina föräldrar tillägnat sig 
principen att tillaga maten från grunden och undvika halvfabrikat. Sara anser inte heller 
att hennes egen konsumtion avviker så mycket från de principer som hennes föräldrar 
har tillämpat, och det budskap som Olli har fått från sin mamma är man måste använda 
pengar med förnuft och inte köpa onödiga saker. Rami berättar att den lärdom som han 
har fått hemifrån gäller prioriteringsordningen – kylskåpet ska fyllas och hyran betalas 
innan pengarna kan användas till andra utgifter. Miranda beskriver i sin tur sina föräldrar 
som sinsemellan olika personligheter, mamman var ”snål” och såg alltid till att pengarna 
räckte till att betala räkningarna, medan Mirandas pappa var mer sorglös till sin karaktär. 
Miranda säger sig ha ärvt sin fars relativt optimistiska förhållningssätt till konsumtion 
och hon har inte varit lika noggrann med pengarna som sin mamma, fastän hon för 
närvarande också själv är tvungen att leva sparsamt. Flera av intervjupersonerna kan 
således nämnda konkreta strategier eller principer som hjälper dem att klara sig trots en 
knapp ekonomisk situation.  
Föräldrarna är inte den enda källan till attityder till konsumtion, utan även den sociala 
referensgruppen är en viktig källa för konsumtionsrelaterade normer, speciellt för 
ungdomar (Wilska 2014, 47). Därför ställde jag i intervjuerna även frågor om vilket 
inflytande intervjupersonernas vänner och bekanta hade på deras konsumtion. De flesta 
av intervjupersonerna uppgav att deras konsumtionsmönster liknar deras vänners 
åtminstone till en del. Susanna berättar till exempel att det bland hennes vänner finns 
såväl de som alltid har klarat av att sköta sin ekonomi som de som blivit tvungna att 
söka hjälp på grund av ekonomiska problem, men konsumtionsstilen är liknande i båda 
grupperna. Intervjupersonerna uttrycker dock inte att de i nuläget skulle påverkas av 
vännernas eller de bekantas åsikter i specifika konsumtionsbeslut, med undantag för 
Sara som säger att hon önskar ha liknande kläder som de andra gästerna om hon går på 
ett bröllop. Tre av intervjupersonerna; Olli, Nina och Sara säger uttryckligen att de inte 
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fattar sina konsumtionsbeslut utifrån kamratnormer, utan att de själva bestämmer hur de 
använder sina egna pengar. Å andra sidan kom det i intervjuerna fram exempel på att 
intervjupersonerna när de var yngre spenderade mycket pengar i vännernas sällskap; 
Susanna satt ofta på café tillsammans med sina vänner och Miranda åkte på helgerna till 
stan för att festa, varvid pengarna snabbt gick åt till exempel då hon valde att köpa 
drinkar till hela gänget.   
M: Oli semmoinen vaihe jossain vaiheessa et tuli bailattua aika paljon silloin kuin 
täytti 18 ja näin niin sit jos halusi lähtee ulos, niin kyl sit maksettiin kaverinkin juomat 
jos niinkui halusi saada se mukaan, tai siis sillä lailla, kyllä se vaikuttaa. Ja nyt sit 
ehkä enemmän silleen positiivisessa mielessä sitten vanhempana, että haluaa 
tietenkin että asiat on kondiksessa ja näin, et must tuntuu että nuorempana vain 
ajatteli että kunhan vaan on hauskaa niin sitten sen mukaan. 4 
Miranda är dock tydlig med att dessa vanor hör till det förgångna. Idag när Miranda är 
äldre sätter hon större vikt på att ha sin ekonomi i ordning och prioriterar andra saker än 
festande. Rami beskriver i sin tur sin givmildhet som ett personlighetsdrag som har 
präglat hans konsumtionsmönster ända sedan han var en liten pojke. Rami har alltid haft 
vanan att alltid dela med sig åt sina vänner, vilket inte alltid har haft en positiv inverkan 
på hans ekonomi. Det framgår inte av intervjun om det i Ramis bekantskapskrets finns 
en norm att alla delar med sig av vad de har, eller om Rami är den enda som gör det. 
Rami berättar att han senare i livet har lärt sig att begränsa sin givmildhet i sådana 
situationer där han vet att det kan skapa problem senare.  
Socialbyrån och hyresvärden utgör en viktig källa i synnerhet för föreskrivande normer. 
Instruktionerna för beviljande av utkomststöd innehåller till exempel normer för hur 
mycket pengar som borde räcka till för vilka ändamål, och på arbetslösa ställs krav på att 
de ska anmäla sig som arbetslösa arbetssökande vid arbetsförmedlingen. Med tanke på 
att intervjupersonerna var medvetna om min dubbelroll som forskare och socialarbetare 
inom vuxensocialarbetet är det kanske inte överraskande att mina intervjupersoner var 
måna om att påpeka att utkomststödet för dem själva var en tillfällig lösning och att de 
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 Miranda: Dt var ett sådant skede då det blev ganska mycket festande då vid den tiden jag fyllde 18, och sen om man ville 
fara ut så nog betalade man också kompisens drinkar om man ville få dem med. Idag, kanske mer så att i positiv bemärkelse, 




inte har några som helst avsikter att missbruka stöden. Det flesta av intervjupersonerna 
hade dessutom klarat av att etablera sig i arbetslivet och fick endast en liten del av sin 
inkomst i form av stöd från Fpa eller socialbyrån.  
Sammanfattningsvis ser intervjupersonerna inte att deras konsumtionsmönster 
karakteriseras av något upplevt tvång att anpassa sitt konsumtionsmönster enligt 
vännernas konsumtionssätt på grund av grupptryck. Däremot identifierar sig 
intervjupersonerna med uppväxtfamiljens konsumtionsnormer och presenterar dessa som 
eftersträvansvärda ideal.  
5.2.3 Attityder till fördelning av ansvar 
Utöver attityderna till konsumtion var jag även intresserad av intervjupersonernas syn på 
samhällets respektive individens ansvar i situationer där hyresgästen inte lever upp till 
hyreskontraktets villkor eller samhällets förväntningar, till exempel vid hyresskuld, 
störande beteende eller långvarig arbetslöshet.  
En hyresskuld eller störning i boendet kan i värsta fall leda till vräkning, varvid följande 
potentiella hyresvärd tvingas ställa sig frågan huruvida de accepterar en hyresgäst som 
tidigare inte klarat av sitt boende. En av intervjupersonerna, Rami, tog kraftigt ställning 
för att alla människor har rätt till boende oberoende av vilka misstag de gjort sig 
skyldiga till. I och med att Rami själv hade övernattat på gatan några nätter kunde han 
identifiera sig med personer som är bostadslösa och kunde se deras behov av en plats där 
de kan lugna ner sig, där de är i säkerhet och inte behöver vara rädda (jfr Oorschot 2000, 
35). Han hade själv hjälpt bostadslösa vänner genom att låta dem övernatta i hans 
lägenhet eftersom han upplevde detta som sin plikt. 
I Saras resonemang framkommer ett något annorlunda tänkesätt. Sara betonar samhällets 
ansvar för att ordna bostad vid vräkning, men begränsar detta ansvar till att gälla endast 
barnfamiljer. För ensamstående personer kan det enligt Sara vara tillräckligt att man 
ordnar någon övrig form av inkvartering. Saras ställningstagande är i samklang med 
Finlands lagstiftning, som förpliktigar kommunen att för barnfamiljer ordna en bostad 
som motsvarar behovet (Barnskyddslag 2007/417). Ett sätt att förklara den mer generösa 
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inställningen mot barnfamiljer är att barn inte anses vara ansvariga för de problem som 
finns i familjen, problemen är inte självförvållade ur barnens synvinkel och därför ska 
barnen inte heller behöva lida för de vuxnas misstag (Löfstrand 2001, 145). Barnen kan 
också anses ha det största behovet av hjälp i och med att de inte är i stånd att själva 
ordna sin försörjning utan är beroende av de vuxna för att överleva (jfr Oorschot 2000).  
De flesta av informanterna betonade dock handlingens avsiktlighet (jfr Hydén 1996, 
858–859; Oorschot 2000, 35) och graden av upprepning (jfr Sahlin 1998, 215) som 
kriterium för var rätten till bostad började och slutade. Flera av intervjupersonerna 
betraktade hyresgästens medvetna avsikt att strunta i hyresbetalningen och åstadkomma 
skada i sin lägenhet som ett kriterium för när det inte längre är motiverat att ge hjälp. 
Beträffande upprepning var den dominerande åsikten att en person som en enstaka gång 
hade misslyckats med att sköta sin hyresbetalning eller hade stört sina grannar borde få 
en andra chans att visa att han eller hon klarar av att sköta sitt boende. Miranda är en av 
dem som uttrycker åsikten att ett enstaka misstag kan fungera som en väckarklocka, men 
att om beteendet upprepas kan det vara på plats att låta personen känna av 
konsekvenserna av sitt beteende. Även Susanna och Katarina nämner upprepning som 
ett kriterium för upphörandet av rätten till bostad. Katarina anser att man några gånger 
kan ge möjligheten att försöka igen, men om personen i fråga trots flera chanser inte lär 
sig att bete sig förtjänar hen inte heller rätten till bostad.  
H: Mitäs tämä. Oma asunto on jokaisen suomalaisen oikeus, myös silloin kuin häätö 
on omalla toiminnalla itse aiheutettu. Eli vaikka kuinka tyhmästi olisi toiminut niin 
että silti se oma asunto olisi oikeutena, jos on vaikka juonut kaikki rahat ja ei 
maksanut vuokraa ollenkaan.  
K: No ei kaikissa tapauksissa. Mut sekin on vähän tapauskohtaista, mutta mutta.. 
vois antaa mun mielestä niinkui muutaman kerran anteeksi tai silleen että antaa 
yrittää uudelleen joskus jos oppisikin virheistään mutta jos ei silti niinkui opi niin ei 
sitten ansaitse sitä oikeuttakaan. 5 
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 H: Den här då. En egen bostad är varje finländares rättighet, även då vräkningen är en följd av ens eget handlande. Alltså hur 
dumt hen än skulle ha handlat så skulle en egen bostad ändå vara en rättighet, om hen t.ex. har använt alla pengarna till alkohol 
och inte alls betalat hyra.  
K: Nå inte alla gånger. Men det beror också lite på situationen. Jag tycker man kunde förlåta några gånger eller låta honom 




Även Sara anser att man borde hjälpa en person som hamnat i en svår situation, eftersom 
även ansvarsfulla människor kan hamna i svåra situationer och bli tvungna att söka 
hjälp, åtminstone någon enstaka gång. Sara anser dock att det är oförnuftigt att 
upprepade gånger hjälpa en person som betett sig på ett oansvarigt sätt.  
De allra flesta intervjupersonerna kunde alltså föreställa sig en situation då en hyresgäst 
som misskött inte längre förtjänade rätten till bostad. Men vad borde man då göra med 
de personer som inte längre förtjänade en egen bostad? Susanna konstaterade det inte är 
i enlighet med välfärdsstatens principer att lämna människor på gatan.  
S: sitten taas hyvinvointivaltiota kun ajatellaan, niin onko se hyvinvointia että 
ihmisiä kadulla. En osaa sillee ihan määritellä sitä, että..6   
Det alternativ som då kvarstår, och som Nina lyfter fram, är att personen själv ordnar 
nytt boende åt sig. I Finland utgör en anmärkning i kreditregistret inte något absolut 
hinder för att få en lägenhet i ett statsfinansierat hyreshus såsom Esbo bostäder (ARA 
2014). Konkurrensen om hyreslägenheter i lämplig prisklass är dock hård, och en person 
som har obetalda skulder till den aktuella hyresvärden eller tidigare anmärkningar om 
störande beteende är utan socialarbetarens rekommendation ofta hänvisad till vännernas 
och släktingarnas gästfrihet.  
Den syn på människan som en ansvarig aktör som Nina ger uttryck för när hon säger att 
hyresgästen själv är ansvarig för att ordna boende för sig själv är enligt Lindquist vanligt 
förekommande inom utkomststödet (Lindquist 1990, 247–249). Även Ollis synsätt 
betonar individens eget ansvar. Olli tror att en person som inte skött sin del av 
hyreskontraktet behöver kännbara konsekvenser för att så småningom utvecklas till en 
ansvarsfull medborgare och skattebetalare. Olli föreslår att en person som på grund av 
tidigare misstag blivit vräkt kunde få en ny chans till bostad om han först kompenserar 
för sitt misstag genom att utföra en arbetsprestation, och således bevisar att boendet är 
viktigt för honom. Att kräva en konkret handling som kompensation för hjälp med att 
ordna boende är i samklang med principen som de professionella som Sahlin intervjuat 
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tillämpar, att det viktigaste kriteriet för att socialtjänsten ska hjälpa en bostadslös att 
hitta en bostad att hen är motiverad till förändring (Sahlin 1998, 215).  
Den sociala trygghetens utformning är en annan fråga där individens respektive 
samhällets ansvar aktualiseras. Mina intervjupersoner hade ett personligt förhållande till 
den sociala tryggheten i och med att de flesta hade lyft utkomststöd regelbundet vid 
tidpunkten för hyresskulden. Intervjupersonerna var av den uppfattningen att de flesta 
finländare nog strävar efter att försörja sig genom lönearbete och ansöker om 
ekonomiskt stöd endast om arbete inte är ett alternativ. Men även om intervjupersonerna 
tror att majoriteten av finländarna värdesätter arbete högt, tror det även att det finns en 
mindre grupp som väljer att leva på den sociala tryggheten på grund av lathet. Såväl 
Rami som Olli har själva vänner som lever endast på den sociala tryggheten och enligt 
Olli verkar det som att vännerna tror att de kan fortsätta på samma sätt livet ut. Rami 
uttrycker åsikten att alltför mycket pengar inte borde ges till utkomststödstagarna, 
eftersom en del av dem lyfter stöd av den orsaken att de inte vill arbeta. Också Miranda 
tror att den sociala tryggheten kan leda till passivering, åtminstone i en del fall. Miranda 
har själv vänner vars yngre syskon går sysslolösa fastän de enligt hennes uppfattning i 
stället kunde ansöka om jobb. Susanna har i sin tur personliga erfarenheter av det ibland 
kan vara mer ekonomiskt lönsamt att lyfta socialskyddsförmåner än att arbeta. Men trots 
detta anser hon inte att man kan skylla människors lathet på systemet, eftersom det ändå 
ytterst är människan själv som väljer huruvida hen reser sig från sofflocket eller ligger 
kvar.  
Vid sidan av sin uppgift att erbjuda förutsättningar för individens välfärd har samhället 
också ett ansvar för att värna om individens frihet. Individens frihet att själv bestämma 
över sitt eget liv och välja sina prioriteringar var något som speciellt Rami och Olli förde 
fram. Olli konstaterar att myndigheterna varken kan eller bör bestämma över en 
människas sätt att leva sitt liv och spendera sina pengar, och han tycker också att det hör 
till ungdomstiden att man under en tid kan härja och göra precis som man vill. Han 
konstaterar att människor har en fri vilja och att var och en har rätt att köpa vad han vill 
för sina egna pengar, därför kan inte heller socialarbetaren få unga människor till att ta 
mer ansvar för sin konsumtion genom att vara strängare. Även Rami anser att 
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socialarbetaren inte kan bestämma hur människor spenderar sina pengar, han säger att 
han gör vad han vill med de pengar som han har förtjänat och att han inte tänker låta 
någon beskylla honom för att spendera för mycket pengar på alkohol eller festande. 
Friheten att leva sitt liv som de vill är något som varken Olli eller Rami vill avsäga sig 
från.  
Intervjupersonernas syn på samhällets respektive individens ansvar kan sammanfattas 
som att intervjupersonerna kan tänka sig att ge en person som gjort ett misstag en eller 
flera andra chanser. Endast om personen upprepade gånger har misslyckas att ta sitt 
ansvar kan det enligt intervjupersonerna vara rätt att han får ta de negativa 
konsekvenserna av sina handlingar. Hyresgästens motivation till förändring samt 
möjligheten till identifikation med hyresgästen och förståelse för hens situation verkar 
vara faktorer som inverkar positivt på viljan att ge hjälp till en hyresgäst som 
misslyckats med att leva upp till hyreskontraktet. Intervjupersonerna fördömer lathet, 
men åsikterna går isär beträffande huruvida man ska skylla latheten på systemet eller 
individen. Olli och Rami framhåller att oberoende av vilken socialarbetarens åsikt om 
deras handlande är, har individen rätten att göra sina egna val och spendera sina pengar 
som de själva vill.  
5.3 Vägen in i hyresskulden 
Hur beskriver då intervjupersonerna vägarna in  i hyresskulden? En hyresskuld kan 
uppstå långsamt då hyresbetalningen hela tiden skjuts lite framåt, eller plötsligt till följd 
av utlösande faktorer. Orsakerna till hyresskulder innefattar såväl inre faktorer som yttre 
strukturella och slumpmässiga faktorer. Jag inleder detta kapitel med att återge 
intervjupersonernas skildringar av vilken grad av kontroll de anser sig ha över den egna 
ekonomin, och därefter beskriver jag de yttre skäl som intervjupersonerna anger till 
hyresskulden.  
5.3.1 Kontrollen över den egna ekonomin 
Utgående från Fishbein och Ajzens modell, är individens upplevelse av kontroll över 
sina handlingar en av de faktorer som bestämmer vilka handlingar han väljer att utföra 
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(Fishbein & Ajzen 2010, 154–155). En utgångspunkt för denna studie är att denna 
princip gäller även vid skuldsättning och genomförandet av betalningsavtal. För att 
bedöma intervjupersonernas uppfattning om sin privatekonomiska förmåga, bad jag dem 
beskriva sina konsumtionsmönster samt utvärdera sin förmåga att motstå impulsiva 
inköp och sin förmåga att hålla ordning på sina papper. Jag bad även intervjupersonerna 
ta ställning till utkomststödets tillräcklighet. Trots att flera av mina intervjupersoner var i 
arbetslivet hade de vid tidpunkten för hyresskulden lyft utkomststöd antingen 
regelbundet eller vid enstaka tillfällen.  
Intervjupersonernas övergripande åsikt var att utkomststödet är tillräckligt stort och att 
det är möjligt att leva på det så länge man prioriterar rätt. Utkomststödet tillåter enligt 
intervjupersonerna inte några större utsvävningar, men som en tillfällig lösning är stödet 
tillräckligt. Däremot fanns det skillnader i intervjupersonernas tilltro till den egna 
förmågan att hantera sin ekonomi. För Katarina var den största utmaningen att komma 
ihåg att ansöka om utkomststöd i tid. En förutsättning för att utkomststödet ska utbetalas 
är att den sökande regelbundet lämnar in en ansökan där alla nödvändiga bilagor ingår. 
Katarina hyresskuld hade uppstått då hon hade glömt att lämna in ansökan om 
utkomststöd, varvid också utkomststödet uteblev. Susanna och Rami är de två av 
intervjupersonerna som verkar ha de största tvivlen på sin förmåga att sköta sin 
ekonomi. Susanna säger att hon aldrig har klarat av att räkna ut hur mycket pengar hon 
kan spendera per dag för att pengarna ska räcka en viss tid, utan hon köper helt enkelt 
den mat som hon behöver och hoppas att hon ska klara sig månaden ut. Uppkomsten av 
Susannas tidigare hyresskuld berodde åtminstone till en del på hennes felberäkningar av 
storleksförhållandet mellan inkomster och utgifter. Susanna hade föreställt sig att hon 
skulle klara sig på arbetsmarknadsstödet fastän det i verkligheten var omöjligt, eftersom 
hennes hyra var större än arbetsmarknadsstödet. Susanna berättar att hon av sina 
föräldrar aldrig har fått några instruktioner för hur man planerar sin ekonomi eller 
betalar räkningar, och hon tror att detta är en förklaring till att en del av hennes vänner 
ekonomiskt sätt har klarat sig bättre än henne. Vännerna har hemifrån lärt sig att räkna 
ut hur mycket pengar de kan spendera på vilka saker, samt hur man betalar räkningar. Å 
andra sidan poängterar Susanna också att hon i flera år efter att hon hade flyttat hemifrån 
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trots avsaknaden av råd och ekonomisk hjälp från föräldrarna klarade sig utan 
ekonomiska problem.  
Rami, som är den enda av intervjupersonerna vars betalningsavtal ännu var oavslutat vid 
tidpunkten för intervjun, är inte heller helt nöjd med sitt sätt att konsumera och använda 
pengar. Rami betraktar sig inte som en impulsiv konsument och säger att han vid behov 
klarar av att spara pengar om det är något verkligt viktigt han behöver pengar till. Trots 
detta tror han att han skulle ha nytta av att någon visade honom hur man använder 
pengar eftersom han säger sig konsumera antingen för mycket eller för lite, aldrig 
lagom.  
Ibland kan en förlust av upplevelsen av kontroll inom ett eller flera livsområden leda till 
uppgivenhet eller handlingsförlamning (t.ex. Miller 1987; Bandura 1997). För Rami var 
rädslan för att förlora sin bostad så stark att han hade svårt att se någon fortsättning på 
sitt liv om vräkningen skulle förverkligas. Också Miranda hade upplevt uppgivenhet och 
vanmakt, och för henne var dessa upplevelser kopplade till återbetalningen av tidigare 
skulder några år tidigare. Miranda berättar att hon under period när hon var vårdledig 
märkte att stressen över de skulder hon borde betala tillbaka blev övermäktig. 
Socialarbetaren gav då henne rådet att ge upp försöket att kontrollera sin ekonomi, låta 
räkningarna gå till utsökningsverket och fokusera på att ta hand om sig själv och sin son.  
Miranda: se oikeastaan olikin se miksi mä velkaannuin sitten, koska tota mulle silloin 
mä jonkun, mun mielestä mä juttelin jonkun sosiaalihoitajan, eiku sosiaalityöntekijän 
kanssa ja kun mä stressasin niistä mun velan maksuista, miten mä maksan ne kaikki 
takaisin niin sit se vaan sanoi että anna mennä ne vaan, että nyt sun täytyy miettiä 
niinkui että on rahaa sitten niinkui lapseen ja näin, ja sittenhan ne meni ulosottoon 
kaikki ja se velka on tuplaantunut vai triplaantunut siis ihan sikana siellä.7 
Susanna hade upplevt känslor av vanmakt både i samband med hyresskuld och tidigare 
skulder. Susanna berättar att när räkningarna blev fler än vad hon klarade av tog hon 
själv spontant till strategin att ignorera räkningarna.  
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 Miranda: egentligen var det som var orsaken till att jag skuldsattes, ja talade då med någon socialarbetare och när jag 
stressade över avbetalningarna på skulden och hur jag ska få dem betalade, så sa hon att låt dem fara bara, nu måste du tänka 
på att det ska räcka tillräckligt med pengar till barnet och så, och sedan for det till utsökningsverket alltihop, och skulderna har 




Susanna: niin kuin edellinen miesystävä sanoi että miten sä et edes katso kun sulle 
tulee noi Instrum Justitia lappusia tai muuta. Nojaa minkä takia mä kattoisin kun mä 
tiedän ettei minulla ole varaa niitä maksaa nytten, mulla ei ole mitään 
mahdollisuutta hoitaa niitä tällä hetkellä, niin mun on ihan turhaa avaa sitä 
kirjekuorta ja kattoo, että ohoo, näin paljon velkaa, voi kivaa, ja nyt ne saa hetittää 
roskiin, että ne menee ihan suoraan sillai postilaatikosta että mä kannan ne kotiin 
asti ja sit, kiitos.8 
Susannas reaktion kan i stressforskaren Millers termer beskrivas som att hon valde att ta 
in så lite information som möjligt om hotet att drunkna i berget av räkningar och i stället 
distrahera sig själv med övriga aktiviteter (Miller 1987). Ett annat sätt att beskriva 
Susannas handlande är att hennes tilltro till sin förmåga att betala räkningarna över var 
mycket låg (Fishbein & Ajzen 2010, 154–155; Bandura 1997). Huruvida Susanna 
objektivt sätt skulle ha haft en möjlighet att klara av att betala åtminstone en del av de 
räkningar som hon ignorerade är svårt att avgöra utan att ha mer detaljerad information 
om hennes situation. Men oberoende av den objektiva situationen var hennes subjektiva 
bedömning den att hon inte klarade av att göra något åt räkningarna. Det var också 
denna strategi som Susanna använde när hyresskulden började växa till sig – hon 
ignorerade hyresskulden eftersom hon upplevde att all den energi som hon hade 
behövdes för att hon skulle klara av att sköta sitt jobb.  
Flera av intervjupersonerna ansåg således att deras förmåga att kontrollera sin ekonomi 
var tillräcklig redan före inledandet av betalningsavtalet. De flesta av intervjupersonerna 
ansåg också att utkomststödets nivå är tillräcklig, och de tyckte inte att de hade några 
problem med att kontrollera sin konsumtion. Intervjupersonernas beskrivningar av 
hyresskuldens uppkomst visar dock att även sådana personer som under normala 
omständigheter har en relativt god kontroll över den egna ekonomin, kan förlora sin 
upplevelse av kontroll om de i tillägg till låga inkomster har eller får en stor skuldbörda 
– oberoende av hur skulden har uppstått.    
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 Susanna: Som min föregående pojkvän sade - hur kommer det sig att du inte ens tittar på de räkningar du får från Intrum 
Justitia och andra ställen. Nåjaa, varför skulle jag titta på dem när jag vet att jag int har råd att betala nu, jag har inte någon 
möjlighet att ta hand om dem just nu, så det är onödigt för mig att öppna kuvertet och titta, att åhå, så här mycket skuld, så 




5.3.2 De yttre skälen till hyresskulden 
När intervjupersonerna berättar hur deras hyresskuld har uppstått innehåller deras 
berättelser många händelser som är utom deras egen kontroll. Låga inkomster utgör en 
riskfaktor för skuldsättning (Sandvall 2011, 13). För mina intervjupersoner utgjorde det 
faktum att en del av lönen gick till utmätning en orsak till den ekonomiska knappheten. 
En utlösande till hyresskulden som ett par av intervjupersonerna nämnde var 
oregelbundna löneinkomster. Miranda hade inte vid tidpunkten när hyresskulden 
uppstod ännu börjat få månadslön, och hyresskulden uppstod då hennes lön både kom 
senare än förväntat och till ett mindre belopp. Idag då hennes inkomster är regelbundna 
upplever hon att det är betydligt mycket lättare att vara sparsam och kontrollera sin 
ekonomi, även om den inkomst hon får efter utmätningen av lönen fortfarande är liten. 
För en annan av intervjupersonerna, Susanna, ledde tillfälliga jobb till att det var svårt 
att förutse vilka månader hon hade rätt till utkomststöd och vilka månader hon borde 
klara sig på sin löneinkomst. Susanna berättar att hon aldrig lärde sig aldrig att förstå 
varför hon vissa månader fick stöd och andra inte, vilket återspeglar den komplicerade 
byråkrati som beräkningen av utkomststöd innebär. Susanna säger att hennes inkomster 
rentav var större då hon enbart fick stöd jämfört med nu när hon jobbar heltid och en del 
av inkomsten går till utmätning.  
Arbetslöshet eller företagets konkurs kan också leda till skuldsättning (Lehtinen et al 
2013; Sandvall 2011, 13). Ingen av intervjupersonerna är arbetslös, men de problem som 
arbetslöshet och konkurs kan orsaka framkommer ändå i två av intervjupersonernas 
berättelser. Enligt Susanna bidrog ett minskat antal arbetstillfällen både för hennes egen 
och för hennes dåvarande pojkväns del till uppkomsten av hyresskulden, och även Ninas 
och hennes makes ekonomiska problem har sin rot i arbetslösheten. Skulderna hade 
uppstått efter att hon tillsammans med sin make tagit ett lån för att grunda ett företag 
som senare gick i konkurs. Arbetslösheten var inte den direkta orsaken till hyresskulden 




En del av intervjupersonerna förklarade tidigare oansvariga konsumtionsvanor med 
ungdomens eller den unga vuxenhetens livsskede. För Miranda hade den plötsliga 
ökningen av inkomster som det första egna jobbet innebar lett till överkonsumtion, och 
Olli förklarar sina oansvariga handlingar under ungdomstiden med den underårigas 
ansvarsfrihet – räkningarna började för honom skickas hem på eget namn först efter att 
han fyllt 18 år. De yttre förhållandena kring ungdomstiden kan alltså vara ett perspektiv 
att ta i beaktande när man vill förstå ungdomars och unga vuxnas skuldsättning. 
Det var inte bara Nina som upplevde att hyresskulden orsakades av någon annan person 
än hon själv. Bland intervjupersonerna i min studie framträder offrets repertoar i flera av 
berättelserna (jfr Kimpanpää 2008). I Ramis fall var en av förklaringarna till 
hyresskulden att hans underhyresgäster inte betalade sina andelar av hyran i tid. Olli 
anser sig i sin tur vara offer för socialbyråns misstag, vilket gör att han inte känner sig 
ansvarig för att betala tillbaka skulden. För Nina och Susanna var det i sin tur deras 
pojkvänner som de ansåg hade en del i hyresskulden. Susannas förhållningssätt kan 
beskrivas med skyldig-men-repertoaren i och med att Susanna inte heller utesluter sitt 
eget ansvar – hon beskriver förutom de strukturella orsakerna och pojkvännens 
handlande även egna missberäkningar bidragande orsaker till skuldsättningsprocessen 
(jfr Kimpanpää 2008).  
5.4 Vägen ut ur hyresskulden 
Som tidigare nämnts är ett sätt att förbättra förutsättningarna för att hyresgästen ska 
kunna behålla sin bostad att erbjuda möjligheten till att göra upp en avbetalningsplan för 
hyresskulden. Ett syfte med betalningsavtalet är att ge klienten möjligheten att steg för 
steg lösa sina problem och förändra sin situation (Francis 2014, 42–43). I detta kapitel 
kommer jag att se på hur intervjupersonerna har upplevt betalningsavtalet och hur de ser 
på betalningsavtalets potential att förebygga upprepad hyresskuld.  
5.4.1 Betalningsavtalet 
De flesta av intervjupersonerna tyckte att avbetalningsbeloppet, som varierade mellan 30 
och 50 euro per månad, var rimlig. Rami var den enda av intervjupersonerna som hade 
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upplevt några nämnvärda svårigheter med slutförandet av betalningsavtalet, och han 
förklarar dessa utmaningar med sin oförmåga till måttlig, ”lagom” konsumtion. De flesta 
av intervjupersonerna beskriver betalningsavtalet i positiva termer, blanda annat 
beskriver Nina hur möjligheten att göra upp ett betalningsavtal blev som ett ljus i 
tunneln, sedan beskedet om vräkning hade gjort henne mycket nedstämd. Trots att 
betalningsavtalet för de flesta intervjupersonerna förlöpte utan större problem skulle ett 
större månatligt avbetalningsbelopp åtminstone enligt Olli ha varit svår att klara av. 
Susanna berättar att hon inför det första mötet med boenderådgivaren och 
socialarbetaren var nervös för hur hon skulle klara av att betala tillbaka till skulden, men 
efter att hon fick mer information om betalningsavtalets uppbyggnad kände hon sig 
lättad och övertygad om att hon skulle klara av att slutföra avtalet, tack vare att 
avbetalningsbeloppet var så pass litet som 50 euro i månaden. Susanna klarade mycket 
riktigt av att slutföra betalningsavtalet utan problem, eftersom hon alltid betalade både 
hyran och avbetalningsbeloppet genast när lönen kom in på kontot. Susanna avkortade 
till och med sin skuld snabbare än hon enligt avtalet skulle ha varit tvungen till, vilket 
socialarbetaren och boenderådgivaren berömde henne för. Betalningsavtalet var en 
positiv upplevelse för Susanna, och hon är mycket tacksam för att hon fick en del av 
skulden betald som utkomststöd.  
Syftet med betalningsavtalet är inte endast att undvika en vräkning, utan också att 
hyresgästen själv ska ta ansvar för att reda upp sin situation (Francis 2014, 42–43). 
Jämfört med att hyresgästen skulle få ursäkt för hela hyresskulden ansåg 
intervjupersonerna att betalningsavtalet var en bättre lösning. Katarina, Susanna, 
Miranda och Nina trodde alla att uppgörandet av en betalningsplan kan förebygga 
upprepad hyresskuld. Nina konstaterar att betalningsavtalet ger en möjlighet att stanna 
upp och tänka över sin egen ekonomi och sitt sätt att spendera pengar. Susanna är inne 
på ett liknande spår då hon säger att för att klara av betalningsavtalet måste man 
verkligen fokusera, göra sig en ansträngning, och visa att man försöker ställa saker i 
ordning. Susanna tror att om pengarna automatiskt skulle betalas ut, skulle man inte 
förstå hur mycket man blir hjälpt och då finns risken att en ny hyresskuld uppstår så fort 
den gamla är betalad. Miranda tror likaså att betalningsavtalets potential att förebygga 
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hyresskulder ligger i att hyresgästen i samband med betalningsavtalet har varit tvungen 
att anstränga sig för att reda upp sin ekonomiska situation. Hon fortsätter att om man 
klarar av att genomföra betalningsplanen visar det också att man är villig att ändra på 
saker och ting. Olli anser inte att betalningsavtalet för hans egen del var rätt lösning, 
eftersom han inte ansåg sig vara ansvarig för skulden utan anser att socialbyrån borde ha 
betalat hans hyra. På en mer allmän nivå tror han dock att betalningsavtalet utgör ett gott 
exempel på hur en person genom att konfronteras med konsekvenserna av sitt handlande 
kan lära sig av sina misstag.  
Tre av intervjupersonerna säger att erfarenheten av hyresskuld och betalningsplan 
åtminstone i någon mån hade ökat deras tilltro till sin förmåga att undvika en ny 
hyresskuld. Sara tror att betalningsavtalet har styrkt hennes tilltro till att hon klarar av att 
återbetala en skuld. Katarina berättar att hon under betalningsavtalets gång har blivit 
bättre på att hantera sin ekonomi och att hon nu bättre kommer ihåg att lämna in ansökan 
om utkomststöd i tid. Det som fick Katarina att tänka till var insikten om att hon kunde 
förlora sin lägenhet. 
H: ja muuttuiko se tän maksusopimuksen aikana sun käsitys sun, sun ajatukset 
itsestäsi tai mitä sä ajattelet kyvystäsi hoitaa raha-asioita? 
K: no siis, sen aikana tai päätin että nyt pitää niinkui muistaa hoitaa asiat että 
mielestäni olen parantunut suurestikin rahankäyttäjänä että muistaa laittaa 
hakemuksia ja niinkui olla ajoissa kaikkia, että on varmaan paraantunut 
H: mikä oli sitten se mikä, minkä takia sä teit sen päätöksen tavallaan? 
K: no kun tuli, tai tietää että asunnonkin voi menettää ja kaikki että jos ei niinkui ota 
sitä vastuuta vaikka onneksi minä sain uuden mahdollisuuden mutta siitä sitten otin 
opikseni ja luulen että pysyn siinä, sillä tiellä9 
Nina upplever att hennes tankar om sin egen förmåga har förändrats i en positiv riktning 
i och med betalningsavtalet, och hon är nu mer noga med sin egen ekonomi så att 
motsvarande situation inte ska uppstå igen. Nina anser att betalningsavtalet är en bra 
kompromiss i den meningen att hyresgästen inte får allt direkt, att ingen får ursäkt för 
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 H: och förändrades dina tankar om dig och din förmåga att sköta din ekonomi under betalningsavtalets gång? 
K: nåja, i samband med betalningsavtalet bestämde jag att nu måste jag komma ihåg att sköta det som ska skötas, att komma 
ihåg att lämna in ansökningar i tid och allt, så den har säkert förbättrats.  
H: vad var det sen som, varför fattade du det beslutet liksom? 
K: no när det kom, eller jag vet att det är möjligt att förlora lägenheten och allt om man inte tar det där ansvaret fastän 




sina skulder bara för att hen är klient vid socialbyrån. Å andra sidan anser Nina att ett 
betalningsavtal i en del situationer, när hyresgästen av någon orsak har mindre pengar att 
leva på eller har mentala problem, kan vara en tung väg att gå.  
H: eli itsellesi se toimi mutta mitäs kun sä sanot että jos on työtön niin sitten on 
vaikeampi? 
N: niin siis varsinkin jos varoja on vähemmän käytössä ja jos ei saa toimeentulotukea 
tai en tiedä millaisia tilanteita ihmiset saa itsensä mutta tai sitten taas se psyykkinen 
puoli heiluu niin sit se voi olla vaikeata jollekin. 10 
Sara och Rami är de som är mest osäkra med avseende på nyttan av betalningsplanen. 
De anser att ett bättre alternativ jämfört med betalningsplanen skulle vara att 
socialarbetaren skulle betala hela skulden på en gång. För Sara var skulden som hon 
gjorde upp en betalningsplan för inte en hyresskuld utan en övrig skuld till hyresvärden 
som hon inledningsvis inte hade förstått sitt ansvar för. För Rami hade såväl 
underhyresgästernas ansvarslöshet som Ramis egna prioriteringar bidragit till skuldens 
uppkomst, och han motiverar sin tveksamhet till betalningsavtalet med att han tror att en 
hyresgäst med hyresskuld förstår att uppskatta den hjälp de får även utan betalningsplan. 
Det är oklart om hennes tvivel på nödvändigheten av betalningsavtalet har ett samband 
med karaktären av hans egen skuld. Varken Rami eller Sara förhåller sig ändå negativt 
till betalningsavtalet utan är nöjda för att de har fått chansen att tack vare 
betalningsavtalet behålla sin lägenhet.  
5.4.1 Tacksamhet och delaktighet  
Vid sidan av betalningsavtalet som ett sätt att förbättra hyresgästens förmåga att hantera 
pengar, kan betalningsavtalet också ha andra innebörder. Trots att Susanna lyckades 
över förväntan med sitt betalningsavtal anser hon inte själv att betalningsavtalet 
förändrade hennes tankar om sig själv och om sin förmåga att sköta sin ekonomi. 
Däremot gav chansen att göra upp en betalningsplan henne upplevelsen av att det finns 
någon som hjälper när det är svårt, att man inte behöver köra helt slut på sig själv. 
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 H: så för dig själv fungerar det men vad menar du när du säger att om man är arbetslös så är det svårare 
N: ja speciellt om man har mindre resurser i bruk och inte får utkomststöd eller jag vet inte hurudana situationer människor får 





H: mitä sä ajattelet, muuttuiko sen maksusopimuksen aikana sun ajatukset itsestäsi 
ja kyvystäsi hoitaa nää asiat? 
S: No ei nyt oikeastaan, ehkä sanotaanko näin että enemmän ehkä muuttui siihen 
että ehkä luottaa siihen että kyllä täällä kuitenkin autetaan siinä vaiheessa kun on 
hätää, ei tarvi vetää itseään ihan niin piippuun ennen kuin menee pyytämään sitä 
apua, että se on ehkä oikeastaan ainut asennemuutos mitä siinä on käynyt. 11 
 
Liksom Susanna anser också Rami att det enda som har förändrats hos honom i och med 
betalningsavtalet är att han har lärt sig att människor verkligen kan hjälpa varandra. Han 
är mycket tacksam över att han har fått hjälp att behålla sin lägenhet.   
 
H: mitäs onks tää maksusopimus ja sen suorittaminen vaikka se nyt ei oo ihan 
päättynyt mutta onks se mitenkään niinkui muuttanut sun käsitys itsestäsi, että mitä 
sä ajattelet et sun oman rahankäytön kyvystä? 
R: Ei, se on muuttanut vain mun käsitystä siitä, että oikeesti ihmiset oikeesti voi 
auttaa toisiaan. Ja niinkui siitä on oikeesti ** hyötyä. Voin sanoa että oli ihan 
**hyötyä. 12 
 
Inte heller Miranda tycker att betalningsavtalet i sig förändrade hennes uppfattning om 
sin förmåga att hantera pengar. Hennes ekonomiska situation hade varit ganska 
vacklande under ett tidigare livsskede, men redan före hyresskulden och 
betalningsavtalet hade hon utvecklat en hög tilltro till sin förmåga att klara sig på små 
inkomster. Mirandas tydligaste minne av betalningsavtalet var att det kändes pinsamt att 
som en vuxen människa behöva be om hjälp. Även Susanna upplevde att tröskeln att 
söka hjälp från socialbyrån var hög, och att den tröskeln var högre nu när hon hade ett 
jobb jämfört med när hon tidigare hade sökt hjälp som arbetslös.  
En del av intervjupersonerna nämnde som skäl till sin positiva inställning till 
betalningsavtalet att det kändes viktigt för dem att fullgöra sin plikt genom att delta i 
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 H: Mm. vad tänker du, förändrades dina tankar om dig själv och din förmåga att ta hand om pengar under 
betalningsavtalets gång? 
S: nN inte egentligen, kanske man kan säga som så att det som ändrade mer var att jag litar på att det finns någon som hjälper 
när det är kris, att man inte behöver drar sig själv helt "niin piippuun" innan man går och ber om hjälp, att det är kanske den 
attitydförändring som har ägt rum.  
 
12 H: betalningsavtalet och betalningsplanen, fastän den ny inte ännu är helt avslutad men har det på något vis förändrat din 
uppfattning om dig själv, att vad du tänker om din egen förmåga att använda pengar? 
R: Nej, det har bara förändrat min uppfattning av att människor verkligen kan hjälpa varandra. Och liksom det har varit en j*** 




återbetalningen av skulden. Miranda framställer det som en naturlig sak att om det är ens 
egen skuld, så deltar man också i betalningen av den. Detta gäller enligt Miranda i 
synnerhet om socialarbetaren eller hyresvärden kommer hyresgästen till mötes genom 
att betala en del av skulden som utkomststöd eller genom att erbjuda möjligheten till en 
flexibel betalningsplan. I detta fall är hyresgästen enligt Miranda mer eller mindre 
"tvungen" att själv komma hyresvärden till mötes.   
M: mun mielestä se on parempi että maksaa itse, itse myös.  
H: miksi? 
M: no se on just sitä vastuunottamista ja sitten että se on oma velka kuitenkin, niin 
tota niin kyllä mun mielestä siihen pitää osallistua sitten myös niinkui et, ja mun 
mielestä se osoittaa myös sit semmoista et on niinkui halukas muuttaa asioita ja niin, 
on siinä mukana periaatteessa, et koska sieltäpäin tullaan vastaan niin pakkohan sitä 
on itekin sit tulla, just et omat velat niin, kyllä se mun mielestä on hyvä juttu. 13 
Denna åsikt kan man tolka som ett uttryck för understöd av principen om ömsesidighet 
som ett kriterium för deservingness; att mottagaren är mer förtjänt av hjälp om han själv 
gör något i gengäld för att förtjäna hjälpen (jfr Oorschot 2000).  
5.5 Att förhindra hyresskulder  
Utöver erfarenheterna av betalningsavtalet intresserade jag mig även för 
intervjupersonernas åsikter om andra sätt att förhindra skulder och uppmuntra till 
ekonomiskt ansvarstagande. I detta kapitel presenteras först intervjupersonernas tankar 
om skolans och familjens roll för förebyggande av skuldsättning, därefter 
intervjupersonernas tankar om möjligheterna för socialarbetare eller hyresvärdar att 
påverka attityderna hos dem som inte lever upp till hyreskontraktets villkor.  
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 M: jag tycker att det är bättre att man betalar själv, själv också.  
H: varför? 
M: no det är just det där ansvarstagandet och sen det att det ändå är ens egen skuld, att nog tycker jag att man då också själv 
ska delta, och jag tycker också att det visar sånt att man är själv villig att ändra på saker och så, är med där i princip, att för när 





5.5.1 Skolans och föräldrarnas roll 
Ett tillvägagångssätt för att förebygga skuldsättning bland unga vuxna är att lära ut 
privatekonomiska färdigheter till alla redan under skoltiden, innan ungdomarna själva 
har ett ekonomiskt ansvar (Kostiainen & Laakso 2015, 87). En utökad mängd 
undervisning i privatekonomi i skolorna var en idé som fick understöd av 
intervjupersonerna, speciellt av Rami som inte heller själv ansåg sig vara särskilt bra på 
att använda pengar. Skolans ekonomiundervisning skulle enligt intervjupersonerna 
kunna inkludera bland annat hur man betalar hyra och elräkningar, användning av 
krediter samt hur man beräknar hur mycket pengar som blir kvar efter de obligatoriska 
utgifterna. Ett budskap som det enligt Rami skulle vara speciellt viktigt att förmedla är 
att det inte lönar sig att ta kredit. Nina tror att om man får ungdomarna att förstå 
konsekvenserna av ett ansvarslöst konsumtionsmönster av är risken mindre att 
ungdomarna går med i snabblåns-spiralen. Olli å sin sida ansåg att det viktigaste skulle 
vara att få ungdomarna att förstå relationen mellan arbete, pengar och konsumtion. Om 
ungdomar skulle förstå hur mycket arbete som krävs redan för att tjäna in en mindre 
summa pengar tror Olli att ungdomarna nästa gång skulle tänka efter mer innan de 
använder sina pengar på onödiga saker.  
Miranda väljer att framhäva familjens roll för inlärningen av privatekonomiska 
färdigheter snarare än skolans. Hon anser att det inte är skolans utan föräldrarnas uppgift 
att lära ut hur man använder pengar, och att detta kan ske till exempel genom att ge 
veckopeng och uppmuntra barnen till att spara sina pengar till något trevligt som de 
önskar köpa. Liksom Miranda tror även Susanna att föräldrarna är i en nyckelroll för 
vilka ekonomiska färdigheter och attityder som ungdomar och unga vuxna utvecklar. 
Susanna lyfter fram såväl föräldrarnas möjlighet till positivt inflytande genom att ge 
ungdomarna grundläggande ekonomiska färdigheter, som risken att föräldrarna utövar 
ett negativt inflytande över barnen genom att ge dem erfarenheten att de har rätt att få 
allting som de önskar sig.   
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5.5.2 Den hårda vägen   
Enligt Löfstrand förekommer bland myndigheterna ibland tanken att en vräkning kan 
vara nödvändig för att få hyresgästen att förstå situationens allvar och för att ”få fram ett 
agerande” (Löfstrand 2001, 189). Principen att otrevliga konsekvenser kan lära personen 
att undvika beteendet i fortsättningen är välkänd i traditionell psykologi och pedagogik 
(t.ex. Skinner 1938). Typiska konsekvenser inom utkomststödet är att den som inte 
lämnar in sin ansökan om utkomststöd i tid blir utan pengar, att den som inte anmäler sig 
som arbetssökande riskerar att få utkomststödet till ett lägre belopp, eller att den som 
flyttat till en alltför dyr bostad inte får hela hyran betald. En aspekt som förs fram av 
flera av intervjupersonerna är nödvändigheten att anpassa eventuella sanktioner enligt 
person. Flera av intervjupersonerna framhåller att den nivå av stress som behövs för att 
en människa ska få sig en tankeställare och förändra sitt beteende inte kan bestämmas 
utan att ta hänsyn till personens individuella egenskaper. Susanna tror att de flesta 
människor är i stånd att lära sig av sina misstag om de får någon form av varning, och att 
de människor som trots varningar inte lär sig att själva ta hand om sin ekonomi 
förmodligen av tidigare erfarenheter lärt sig att pengar kan fås också från andra ställen är 
socialkontoret.  
En del av intervjupersonerna, såsom Olli, tror att det bästa sättet att få en person som 
vant sig vid att alltid få hjälp någonstans ifrån att ta eget ansvar är att låta honom lära sig 
”kantapään kautta”, det vill säga den hårda vägen. Olli upplever själv att hans tidigare 
skulder har fungerat som en motivationsfaktor för honom – eftersom han inte vill hamna 
i fängelse eller samhällstjänst på grund av obetalda böter anstränger han sig hårdare för 
att slutföra sina studier och hitta ett arbete, och få sina skulder betalda.  
Olli: Muhun ne vaikuttaa siten että mä joudun vaan ahkerammin koko ajan hakee 
sitä päämäärää mihin mä oon menossa, eli töihin ja näin poispäin.  
H: mm 
Olli: Et sit ne niinkui potkii mua eteenpäin. Koska en mä voi elää vaan koko ajan 
veloissa ja sitten mennä yhdyskuntapalveluun ja käydä linnassa noiden tommoisten 
pikkujuttujen takia mitkä voi selvittää sitten kun on vaan hankkinut koulutukset ja 
työt ja kaikkea.14 
                                                 




Även Miranda är av den åsikten att om en person trots upprepade misstag inte lär sig att 
ta ansvar, borde man kanske lämna honom eller henne åt sitt eget öde ett tag och i stället 
låta personen lära sig av misstagets konsekvenser.  
Susanna antar en något mjukare hållning och bedömer att man inte behöver gå så långt 
som till vräkning för att motivera hyresgästen att lära av sina misstag. Enligt Susannas 
uppfattning är hyresvärdarna så pass duktiga på att skrämmas att en stressande situation 
uppstår oberoende av om personen får sin hyresskuld betald eller inte. Hon tror inte att 
räddandet av hyresgästen från konsekvenserna av sina handlingar hindrar hyresgästen 
från att inse värdet av den hjälp som hen får. Å andra sidan kan Susanna också se att 
konkreta gränser kan ge förutsättningar för ett ökat ansvarstagande. Hon tror att det är 
när den unga vuxna märker att föräldrarna inte längre finns där för att rädda dem som de 
inser att de själva måste ta ansvar för sitt beteende. För Susanna själv var denna 
upplevelse mycket konkret i och med att hennes mamma dog ett år efter att Susanna 
blivit myndig och hennes pappa inte heller då längre fanns med i bilden.  
Allmänt taget verkar det som om intervjupersonerna har tämligen olika uppfattningar om 
hurudant bemötande som kan leda till ett större ansvarstagande för personer som har 
hyresskulder eller boendestörningar. Rami tycker att det är viktigt att socialarbetare är 
tillräckligt bestämda med unga klienter och ger dem tydliga instruktioner för vad de 
borde och inte borde göra genom att  till exempel genom tydligt avråda dem från att 
använda alla pengar till festande och alkohol, medan andra intervjupersoner föredrar en 
mindre sträng linje. En del av intervjupersonerna anser att alltför mycket stränghet när 
det gäller det beviljandet av ekonomiska stöd inte är till någon nytta. Sara påpekar att 
om en ung person som redan tidigare är stressad blir utan pengar, vet man aldrig vad han 
kan ta sig till. Hon anser att det nog ibland kan krävas att socialarbetaren är bestämd 
med ungdomarna, men starkare betonar hon riskerna med att ytterligare provocera en 
redan hög stressnivå, i synnerhet bland de unga.  
                                                                                                                                                
Olli: Människorelationerna påverkar den inte. På mig har skulderna den effekten att jag hela tiden ännu flitigare måste 
eftersträva de mål som jag är på väg mot, det vill säga söka mig till arbetslivet. H: mm.  Olli: Att de liksom sparkar mig framåt. 
För jag kan inte hela tiden leva skuldsatt och sen få samhällstjänst och fara i fängelse på grund av sådana småsaker som det är 
möjligt att reda upp sen när man bara har utbildning och jobb och allt.  
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H: Sosiaalitoimen pitäisi olla riittävän jämäkkä, jotta nuoret aikuiset oppisivat 
vastuullisuutta rahan käytössä. Että onko sinun mielestäsi näin että 
sosiaalityöntekijän pitäisi olla aika silleen tiukka ja ankara ja jämäkkä, jotta nuoret 
aikuiset oppii, että heidän pitää itse ottaa vastuuta 
S: ja itse mennä töihin 
H. niin tai ainakin että ne käyttää järkevästi sitä rahaa.  
S: mm.. joskus, joo. Mutta jos tekee sosiaali näin, suomessa on monta ihmistä joilla 
on stressiä ja sitten kun niillä tulee rahaton varsinkin nuorten, ne tekee kaikenlaista.  
H: mm. että ei pitää olla liian tiukka tai jämäkkä 
S : ei liian tiukka ei hyvä, joo. 15 
Nina motsätter sig också alltför mycket stränghet eftersom hon inte tror att bestraffning 
är det bästa sättet att motivera till ansvarstagande för privatekonomin. Baserat på sin 
personliga erfarenhet tror hon inte heller att det finns någon risk att de krav som 
socialarbetarna ställer på sina klienter är för låga.  
  
                                                 
15
 H: Socialen borde vara tillräckligt sträng, så att unga vuxna skulle lära sig ansvar i användningen av pengar. Tycker du att 
socialarbetaren borde vara sträng för att unga vuxna ska lära sig att de själva måste ta ansvar? 
S: och själv börja jobba 
H: Ja, eller åtminstone använda sina pengar förnuftigt.  
S: Mm… ibland, jo. Men om socialarbetaren gör så, finns det i Finland många människor som har stress och sen när de blir 
utan pengar speciellt de unga, gör de allt möjligt 
H: mm så man ska inte vara alltför sträng 
S: alltför sträng är inte bra, jåå 
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6 Sammanfattning och diskussion 
Av avhandlingens resultat framgår att unga vuxnas syn på sina hyresskulder är ett 
komplext problem. I bakgrunden finns såväl strukturella och slumpmässiga som 
individuella faktorer. Vägen ”in i hyresskulden”, hur man uppfattat den och hur man 
agerat, skiljer sig även mellan olika individer. Likaså vägarna ut ur hyresskulden. Nedan 
strävar jag dock efter att på ett övergripande plan sammanfatta, diskutera och 
problematisera mina resultat.   
6.1 Att förstå unga vuxnas hyresskulder   
Studiens informanter var personer som med framgång hade genomgått ett 
betalningsavtal. Intervjupersonerna hade för närvarande en relativt stabil livssituation, 
men så hade det inte alltid varit. Flera av intervjupersonernas hade en familjebakgrund 
som präglats av skilsmässor och plötsliga dödsfall, och två av intervjupersonerna hade 
blivit utsatta för våld antingen på bevåg vuxna i deras omgivning eller av syskonen. 
Flera av intervjupersonerna hade en förälder med alkoholproblem, och hade växt upp i 
huvudsak med endast den andra föräldern. Alla hade de ändå haft någon trygg vuxen i 
sitt liv, antingen mamma, båda föräldrarna eller en styvförälder. De hade också 
åtminstone på något plan accepterat sin historia och gått vidare.   
Trots att det funnits svårigheter i intervjupersonernas familjer beskriver de överlag sina 
föräldrar som goda förebilder beträffande konsumtionsvanor. I flera fall har 
intervjupersonernas föräldrar förmedlat en anspråkslöshets-/sparsamhetsnorm såväl i 
form av föreskrivande normer som genom sitt eget exempel (jfr Fishbein & Ajzen 
2010). De konsumtionsrelaterade normer som dessa intervjupersonerna burit med sig 
från barndomen verkar inte skilja sig så mycket från konsumtionsnormerna i många 
andra familjer. Att ha en alkoholiserad förälder eller att bo med en ensamstående moder 
kan dock ha den konsekvensen att familjens ekonomiska resurser är knappa. Flera av 
mina intervjupersoner berättade att det i barndomshemmet nog fanns pengar till mat, 
men inte till så mycket extra. En konsekvens av de relativt små ekonomiska resurserna i 
intervjupersonernas uppväxtfamiljer är att deras möjligheter att i vuxen ålder få hjälp av 
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sina föräldrar i en krissituation sannolikt är begränsade, vilket också framkom i en del av 
intervjuerna. Med andra ord kan det sociala sammanhang som intervjupersonerna ha 
vuxit upp i, det vill säga avsaknaden av ekonomiskt resursstarka föräldrar, leda till att 
deras handlingsmöjligheter och deras verkliga kontroll i en krissituation är mer 
begränsade jämfört med många andra unga vuxnas, och detta kan vara en möjlig 
förklaring till att just dessa personer vänt sig till socialbyrån med sina hyresskulder (jfr 
Angelin 2009; Fishbein & Ajzen 2010).  
Sitt eget konsumtionssätt beskriver majoriteten av intervjupersonerna som relativt 
anspråkslöst. För de flesta av intervjupersonerna går större delen av deras inkomster till 
nödvändiga utgifter såsom mat och hyra, med andra ord är det den materiellt 
nödvändiga konsumtionen som får mer uppmärksamhet i intervjupersonernas berättelser 
än den socialt nödvändiga konsumtionen (jfr Hjort 2004). En del beskriver sitt 
anspråkslösa konsumtionsmönster som något som de känner en försiktig stolthet över, 
andra drömmer om större materiella tillgångar i framtiden. Den sistnämnda gruppens 
inställning till konsumtion kan beskrivas som en tvingad anspråkslöshet (jfr Mäki 2011). 
Ingen av intervjupersonerna säger sig vara styrda av föreskrivande sociala normer från 
vänner utan porträtterar sig själva som oberoende och självständiga konsumenter. Ett par 
referenser till ett mer hedonistiskt synsätt framträder dock också. Två av 
intervjupersonerna framhåller att man måste få ”leva livet” när man är ung. Detta sätt att 
tala om spänningssökande eller njutningsinriktad konsumtion i positiva termer kan 
liknas vid Autios ”slösprat” eller ”njutningsprat” (jfr Autio 2006). Men trots att dessa 
två intervjupersoner tillåter sig njutning inom vissa områden identifierar de sig samtidigt 
som tämligen rationella konsumenter, och i och med att de båda arbetar eller studerar 
motsvarade deras livsstil inte heller helt och hållet det ”nihilistiska dagsländeliv” som 
forskare i ungdomskultur har beskrivit (Fornäs et al 1984, 17). De flesta av 
intervjupersonerna prioriterar hyresbetalningen och maten framför alla andra utgifter.  
Intervjupersonernas förklaringar till uppkomsten av hyresskulden går att härleda till yttre 
faktorer, framför allt oregelbundna inkomster, besvärlig byråkrati och partnerns eller 
underhyresgästernas handlande. Därmed medverkade såväl samhällets strukturer som 
intervjupersonernas egna livsval till att begränsa deras handlingsmöjligheter eller deras 
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verkliga kontroll i samband med skuldsättningsprocessen (Angelin 2009; Fishbein & 
Ajzen 2010). Å andra sidan nedtonade inte intervjupersonerna heller individens ansvar. 
Intervjupersonerna ger således stöd för föreställningen att det bör finnas en ömsesidig 
ansvarsfördelning mellan individen och samhället, varvid individen får hjälp av 
samhället men även avkrävas en viss grad av ansvarstagande. Om individen bryter detta 
ömsesidighetskontrakt, speciellt om detta sker avsiktligen eller upprepade gånger, ska 
dock samhället enligt intervjupersonerna inte ge hjälp på vilka villkor som helst. 
Intervjupersonerna tror visserligen att det finns en grupp som missbrukar samhällets 
skyddsnät, men själva distanserar de sig tydligt från denna grupp och betraktar sig  som 
relativt skötsamma personer. Denna ambivalens, att utkomststödstagare å ena sidan visar 
ett starkt stöd för välfärdssystemet och å andra sidan betvivlar andra hjälptagares 
avsikter har också identifieras i tidigare forskning (Bullock 2004, 585).  
Även förhållningssättet individuell skuld förekommer bland intervjupersonerna i relation 
till hyresskulden, i form av hänvisningar till personliga egenskaper såsom glömska, 
bristande förmåga att hantera pengar och givmildhet (jfr Oorschot & Halman 2000). 
Däremot är det ingen av intervjupersonerna som uttrycker något större missnöje 
beträffande sitt nuvarande konsumtionssätt. De egna handlingar som några av 
intervjupersonerna förhåller sig kritiskt till är i första hand ”ungdomens misstag”, 
händelser som ägt rum många år tidigare. Tankegångar som motsvarar Oorschot och 
Halmans förklaringsmodell individuellt öde får likaså ett visst understöd av 
intervjupersonerna. En tankegång som uttrycks är att man inte kan veta vad människor 
har i bagaget och att man därför inte ska stämpla någon, och i ett fall nämns psykisk 
sjukdom som bidragande orsak till hyresskulden. Individens personliga sårbarhet för 
psykisk sjukdom eller missbruk utgör individuella bakgrundsfaktorer som inverkar såväl 
på individens upplevda och verkliga förmåga att handla i enlighet med sina intentioner 
(jfr Fishbein & Ajzen 2010).    
Intervjupersonernas attityder till ansvarstagande skiljer sig åt intervjupersonerna 
emellan, likaså sättet på vilket hyresskulden uppstått. Överlag finns det inte något tydligt 
samband mellan intervjupersonernas attityder och deras vägar in i hyresskulden. 
Däremot beskriver flera av intervjupersonerna hur deras egna, deras vänners eller 
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bekantas erfarenheter har bidragit till att forma deras åsikter, och hur deras attityder och 
handlingsmönster med tiden har förändrats. Vissa av intervjupersonerna beskriver ett 
minskat behov att anpassa sig enligt kamratgruppens sociala normer som en förklaring 
till varför deras konsumtionsmönster ser annorlunda ut nu än tidigare (jfr Fishbein & 
Ajzen 2010). Två av intervjupersonerna anger även oförmågan att ställa krav på sin 
partner eller bristande kommunikation i parförhållandet som delorsaker till 
skuldsättningen (jfr Sandvall 2011, 74–75). Därmed blir strävan efter att upprätthålla 
sociala relationer ett genomgående tema, trots att intervjupersonerna generellt inte anser 
att de låter sina konsumtiosbeslut påverkas av vännernas åsikter. 
6.2 Betalningsavtalet och socialarbetarens påverkningsmöjligheter 
Mina intervjupersoner förhöll sig överlag positivt till betalningsavtalets idé och de flesta 
tyckte att den månatliga summan som de skulle betala var rimlig. Till skillnad från vid 
skildringen av skuldsättningsprocessen porträtterar sig intervjupersonerna när de 
beskriver betalningsavtalets förlopp som aktiva aktörer som planenligt genomförde 
avbetalningsarna. Intervjupersonernas upplevda och verkliga kontroll över processen var 
god och de flesta hade inte några större svårigheter med avbetalningarna (jfr Fishbein & 
Ajzen 2010). Under tiden som betalningsavtalet pågick förekom få störande yttre 
faktorer som äventyrade genomförandet av betalningsavtalet. Denna relativa stabilitet i 
intervjupersonernas livssituation kan vara en av förklaringarna till varför just dessa 
personer hade klarat av att genomföra betalningsavtalet.   
Vid betalningsavtalet kan man säga att åtminstone en av Oorschots principer för 
deservingness, ömsesidighet, förverkligas (Oorschot 2000). Ett par av intervjupersonerna 
nämnde också som en förklaring till sin positiva inställning till betalningsavtalet att det 
kändes viktigt för dem att själva bidra till sin egen hyresskuld. Endast en av 
intervjupersonerna ansåg att det var orättvist att han själv tvingades bidra till att betala 
tillbaka skulden. I hans fall handlade det dock inte om att han inte skulle erkänna 
principen om ömsesidighet i sig, han förhöll sig positivt till betalningsavtalet i princip. 
Skillnaden mellan honom och de andra intervjupersonerna var snarare hans syn på sin 
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egen andel i skulden. Han förstod inte hur skulden kunde ha uppstått eftersom han ansåg 
att socialbyrån borde ha betalat hans hyra.  
När intervjupersonerna tänkte tillbaka på betalningsavtalet var det många som uttryckte 
tacksamhet för att de fick hjälp med att behålla lägenheten, och efarenheten att det finns 
människor som hjälper en när man har det svårt var en av de mest betydelsefulla 
lärdomarna av betalningsavtalet. Några av intervjupersonerna upplevde också att de i 
och med processen av hyresskuld och betalningsavtal hade lärt sig att hantera sin 
ekonomi bättre, det vill säga deras upplevda kontroll över sin ekonomi hade förbättrats 
(jfr Fishbein & Ajzen 2010). Själva upptäckten att det är möjligt att förlora sin lägenhet 
verkade vara lika viktig för denna inlärningsprocess som erfarenheten att klara av att 
genomföra betalningsavtalet. Därmed kan man säga att dessa intervjupersoners attityder 
gentemot hyresbetalningen hade förändrats på grund av att de blivit mer medvetna om 
konsekvenserna av att inte betala sin hyra (jfr Fishbein & Ajzen 2010).  
Vilka möjligheter har då en socialarbetare att bidra till att förhindra upprepad 
hyresskuld? En av intervjupersonerna var av den åsikten att socialarbetaren inte över 
huvud taget har någon större makt att inverka på ungdomarnas konsumtion i och med att 
vi lever i ett fritt land där var och en använder sina egna pengar till vad de vill, medan 
andra hade större tilltro till socialarbetarens möjligheter att påverka attityder. Att 
förändra en människas personliga prioriteringar och grundläggande värderingar kan vara 
en orealistisk målsättning för det sociala arbetet. Kanske socialarbetarens möjligheter att 
påverka individens attityder och handlande inte först och främst handlar om att förändra 
grundläggande värderingar utan snarare om att hjälpa klienterna att se konsekvenserna 
av sitt eget handlande i ett längre perspektiv.    
I samband med betalningsplanen kan socialarbetaren och boenderådgivaren också arbeta 
med klienten för att förändra hens konsumtionsbeteende i specifika situationer. Bland 
annat kan man med de unga vuxna diskutera hur önskan att rätta sig enligt de sociala 
normerna inverkar på deras ekonomi. För att öka deras upplevda förmåga att göra 
medvetna prioriteringar kan man be dem dra sig till minnes tidigare situationer där 
klienten trots lockelsen att överkonsumera klarade av att motstå frestelserna. I och för 
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sig kan en alltför hög tilltro till den egna förmågan också vara ett problem (Salanova et 
al 2012, 1129–1130). Undervisning i ekonomi i skolorna ger ungdomar en god grund att 
bygga på för att de senare ska klara av att planera sin ekonomi på ett realistiskt sätt och 
fungera i dagens konsumtionssamhälle, men även en socialarbetare kan i förebyggande 
syfte diskutera med sina klienter om funktionsprinciperna för och riskerna med krediter 
och snabblån, samt om betalningsanmärkningens konsekvenser (jfr Kostiainen och 
Laakso 2015, 87). Utöver information och undervisning på allmän nivå kan satsningar 
på boenderådgivning hjälpa personer med risk för vräkning att steg för steg identifiera 
och ta tag i sina problem (ibid, 87; Plaece 2015). Socialarbetaren och hyresvärden kan 
således välja bland flera olika strategier för att påverka klientens attityder, normer, 
upplevda kontroll och handlingsintentioner och därmed försöka bidra till att förebygga 
förnyade hyresskulder.  
I vilka situationer är då betalningsavtalet ett lämpligt tillvägagångssätt? Som min studie 
visar, finns det bland utkomststödets klienter människor med vitt skilda bakgrunder, 
attityder och förmåga till planering av den egna ekonomin. En del av mina 
intervjupersoner hade redan innan betalningsavtalet en hög upplevd kontroll över sin 
ekonomi, de värdesatte arbete och önskade fullfölja sin plikt genom att betala tillbaka de 
skulder som de sig själva eller deras partner hade orsakat. För dessa personer tror jag att 
betalningsavtalet utan tvekan är ett fungerande sätt att gå till väga. De personer som är 
mer osäkra beträffande sin egen förmåga, de vars upplevda eller verkliga kontroll är 
nedsatt till följd av psykiska problem, missbruk eller en orealistisk uppfattning om sitt 
konsumtionsmönster, kan vid genomförandet av ett eventuellt betalningsavtal behöva 
mer stöd och uppmuntran. I vissa fall kan betalningsavtalet till och med vara ett 
orealistiskt alternativ. Men om dessa personer trots de sämre oddsen lyckas med att 
genomgå betalningsavtalet kan de inte bara få en erfarenhet av bemästrande utan de kan 
även få en större tillit till livet när de märker att såväl hyresvärd som kommunens 
socialarbetare vill komma dem till mötes för att de ska kunna behålla sin lägenhet. 
Utgående från resultaten av min studie har intervjupersonernas upplevda och verkliga 
privatekonomiska förmåga haft en andel i skuldsättningsprocessen, och hänvisningar till 
sociala normer förekommer som orsak till skuldsättningen när intervjupersonerna 
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beskriver uppkomsten av tidigare skulder.  Det är ändå intervjupersonernas 
familjebakgrund, det sociala sammanhang som de vuxit upp i samt samhällets 
strukturer som framträder tydligare som oraker till hyresskulden. Det sociala 
sammanhanget och de yttre faktorerna har inverkat på skuldsättningsprocessen både 
direkt, via invecklad byråkrati och osäkra anställningsförhållanden och indirekt via den 
upplevda och verkliga förmågan att planera den egna ekonomin. I och med att det bland 
intervjupersonerna förekom varierande attityder och sociala normer kan också 
avsaknaden av ogynnsamma yttre faktorer snarare än intervjupersonernas individuella 
värderingar, attityder och sociala normer har varit avgörande för varför just dessa 
personer lyckades med genomförandet av betalningsavtalet.  
6.3 Utvärdering av undersökningen 
En kvalitativ undersöknings tillförlitlighet och värdet av dess resultat måste bedömas på 
ett annorlunda sätt än resultatet av kvantitativa undersökningar (Kvale 1997, 209). Det 
traditionella kriteriet för att bedöma en forsknings tillförlitlighet eller reliabilitet är att en 
annan forskare utifrån samma material skulle ha uppnått samma resultat. Vid kvalitativ 
forskning kan det traditionella realiabilitetskriteriet inte uppnås, eftersom forskarens 
tidigare kunskap och erfarenheter inverkar på vilka tolkningar som görs. Det viktiga blir 
i stället att beskriva forskningsprocessen så detaljerat att det är möjligt för läsaren att 
utvärdera de dragna slutsatserna (Mäkelä 1990, 57–58). Jag har i avhandlingens teoridel 
och metodkapitel redogjort för mina teoretiska utgångspunkter och stegen i min 
forskningsprocess. Eftersom jag tidigare hade arbetat inom vuxensocialarbetet med 
klienter med hyresskuld hade jag redan innan inledandet av studien en förförståelse av 
ungdomars problem med hyresskulder, och denna förförståelse har liksom de teoretiska 
utgångspunkterna haft ett inflytande över de tolkningar som jag gjort.  
Begreppet inre validitet definieras av Merriam som ett mått på huruvida resultaten 
fångar sådana fenomen som existerar i verkligheten (Merriam 1994, 177). I en kvalitativ 
intervjustudie handlar den inre validiteten om hur väl intervjupersonernas berättelser 
representerar intervjupersonernas inre verklighet. En risk när ett moraliskt laddat ämne 
behandlas är att intervjupersonerna anpassar sina svar för att presenterar sig själva i ett 
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så positivt ljus som möjligt. Till exempel tenderar klienter vid ansökande av utkomststöd 
att vid mötet med socialarbetaren presentera informationen på ett sätt som framställer 
honom som en kvalificerad ansökande, en pålitlig person som hanterar sin ekonomiska 
situation på ett försvarligt sätt (Hydén 1996, 852). Även i ett forskningssammanhang 
kan det finnas en tendens att beskriva det egna agerandet som mer rationellt och 
kalkylerande än det i verkligheten är (Hjort 2004). Förutom att intervjupersonerna kan 
anpassa sina svar enligt vilka svar som intervjuaren önskar höra kan de även anpassa 
sina berättelser enligt de krav och förväntningar gällande konsumtion som finns i 
samhället i allmänhet (ibid, 169). Genom att be intervjupersonerna kommentera 
påståenden önskade jag ge intervjupersonerna upplevelsen av att alla åsikter var tillåtna. 
Flera av mina intervjupersoner var mina egna före detta klienter, vilket kan ha 
medverkat till att intervjupersonerna anpassade sina svar enligt vad de trodde att jag som 
socialarbetare skulle vilja höra. Å andra sidan kan den tidigare bekantskapen också ha 
lett till att intervjupersonerna var mer ärliga än de annars skulle ha varit, de var 
medvetna om att jag kände till en del av deras historia vilket gjorde att det skulle vara 
moraliskt svårt för dem att framföra osanningar.   
I en kvalitativ undersökning är undersökningens kvalitet viktigare än antalet 
intervjupersoner, det viktiga är att intervjupersonerna har erfarenhet av det område som 
undersöks (jfr Tonttila 2010, 121–122). De personer som jag intervjuade hade alla 
erfarenhet av att leva under ekonomisk knapphet och av att genomföra ett 
betalningsavtal för skuld till hyresvärden. I intervjuskedet kom det fram att en av 
intervjupersonerna ännu hade sitt betalningsavtal på hälft och att skulden som en annan 
av intervjupersonerna hade gjort upp sitt betalningsavtal för inte var en hyresskuld utan 
en övrig skuld till hyresvärden. Trots att dessa två personer inte till hundra procent hörde 
till den målgrupp som jag ursprungligen ville undersöka gjorde jag avgörandet att 
inkludera dessa två personer, eftersom de hade värdefulla erfarenheter från områden som 
mina forskningsfrågor berör. En av dem hade erfarenheter av vägen in i hyresskulden 
och den andra av att framgångsrikt genomföra ett betalningsavtal med hyresvärden.  
Mina intervjuer var uppbyggda som temaintervjuer med en del där intervjupersonerna 
ombads ta ställning till olika påståenden. Intervjuerna hade en tydlig struktur, vilket 
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hade fördelen att alla de teman som jag önskade undersöka kom fram i nästan alla av de 
sju intervjuerna. Mindre strukturerade intervjuer skulle å andra sidan ha haft fördelen att 
de skulle ha gett intervjupersonerna mer frihet att lyfta fram också sådana aspekter på 
ansvarstagande, hyresskuld och betalningsavtal som jag inte ställde  direkta frågor om.   
Eftersom jag inte har gjort några jämförelser mellan olika grupper kan jag inte heller 
säga vilka förhållningssätt och erfarenheter som är specifika för personer som gjort upp 
och klarat av ett betalningsavtal för hyresskuld och vilka som är mer allmänna (jfr Hjort 
2004, 172–173). Det finns dock skäl att anta att mina intervjupersoner inte representerar 
gruppen unga vuxna utkomststödstagare med hyresskulder som helhet. Jämfört med 
många andra unga vuxna utkomststödstagare med hyresskuld befinner sig mina 
intervjupersoner i en relativt gynnsam situation. De har fått bo kvar i sin lägenhet. De 
flesta av informanterna har etablerat sig på arbetsmarknaden och flera kommer inom 
kort att ha alla sina skulder avbetalade och därmed få en högre disponibel inkomst. Som 
jag nämnde i kapitlet om etiska övervägande övervägde jag också att intervjua personer 
vars betalningsavtal inte hade lyckats, men avslog idén av etiska skäl. Trots 
utmaningarna och riskerna skulle det dock ha varit ytterst intressant att intervjua de 
personer som misslyckats med att avkorta sin skuld enligt planen, för att ta reda på vilka 
attityder, värderingar, sociala normer och självuppfattning som kan förekomma bland 
denna grupp, och för att kunna reflektera över huruvida det skulle vara möjligt att som 
socialarbetare öka chanserna för att betalningsavtalet ska lyckats. 
Utkomststödets relativt låga nivå i förhållande till vad som majoriteten av finländarna 
anser utgöra en tillräcklig konsumtionsnivå (THL 2015) och den besvärliga byråkratin 
får förhållandevis lite utrymme i min avhandling. Det skulle vara intressant att göra 
liknande studier med socialarbetare för att se om de i samma grad som mina 
intervjupersoner skulle betona strukturella, slumpmässiga och individuella orsaker till 
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Bilaga 1 Beskrivning av den kvalitativa innehållsanalysen 
P1: Pengar för med sig lycka 
P2: Finlands socialskydd leder till att alltför få tar ansvar 
för att klara sig själva. 
P3: Det borde införas mer undervisning om hur man 
använder pengar i skolorna i 
P4: En viss bekymmerslöshet när det gäller användningen 
av pengar hör till den unga vuxenhetens livsskede. 
P5: Inkomsterna för dem som lyfter utkomststöd är 
tillräckligt stora 
P6: En egen bostad är varje finländares rättighet, även då 
vräkningen är en följd av ens eget handlande. 
P7: Socialarbetaren borde vara tillräckligt sträng, så att 
unga vuxna lärde sig att ta ansvar för hur de använder sina 
pengar. 
P8: Det finns andra utgifter som är viktigare än hyran 
P9: En människa som upprepade gånger räddas från 




I1: Rami   
I2: Susanna   
I3: Sara   




Alla har rätt till tak över huvudet 
Alla har rätt till någonstans att bo, där man kan vara lugn och trygg P6 /  I1  
Alla borde ha en bostad, man kan ju inte lämna folk på gatan P6 / I7  
I en välfärdsstat borde ingen gå på gatan. P6 / I2  
Om en barnfamilj blir vräkt borde socialarbetaren alltid ordna boende P6 / I3  
Människan är värd en andra chans 
Ibland kan det vara bra att ge en anda chans, händelsen kan fungera som wakeup call P6 / I5 
Det är bra att socialen hjälper ibland när människor har det knappt P9 / I3  
Några gånger kan man förlåta, men inte hur många gånger som helst. i4 
En eller två gånger kan socialen ge hjälp, men inte hur många gånger som helst i3 
En person som klåpat och blivit vräkt kunde få en chans till bostad om han kan uppfylla vissa 
kriterier. P9 / i7  
Det finns en gräns för samhällets ansvar.  
Samhället kan inte vara ansvarigt för att bygga bostäder åt människor som inte betalat hyra och 
förstört sina bostäder. P6 / I6   
Om någon inte lär sig trots upprepade misstag borde man kanske låta dem gå "den hårda 
vägen" för att de ska lära sig P9 / I5  
Vräkning är en berättigad konsekvens av ansvarslöshet 
Efter återkommande hyresskulder eller störningar t.ex. om man förstör sin bostad har man 
kanske ej rätt till bostad. P6 / I2  
Om vräkningen är självförvållad förtjänar man ej lägenhet, möjligen övrig inkvartering P6 / I3  
Den som fått en andra chans och ändå stör grannar förtjänar kanske ej lägenhet P6 / I5  
Om man våldfört sig på sin lägenhet är vräkningen förtjänad P6 / I6  
Om man förstört sin lägenhet är detta en bra orsak till vräkning P6 /  I7  
Om man har använt hyrespengar till andra saker än hyran är det inte nödvändigtvis rätt att 











Det finns människor som utnyttjar den sociala tryggheten 
Åt människor som utnyttjar stödsystemet ska man inte ge för mycket P4 / I1  
Åt en del människor borde man inte betala hyresskulder, jag känner sådana människor. P4 / i7  
Många ansöker om stöd också till sådant som de inte nödvändigtvis skulle behöva. P4 / i2  








Det finns också människor som lever på socialstödet och inte tänker göra något annat. P4 /  i4  
Risken finns att människor blir lata och börjar använda stöden även då man inte skulle. P4 / i5 
Människan är ansvarig för de val hon gör 
Man kunde erbjuda någon form av möjlighet till motprestation för bostadslösa för att ge dem 
möjlighet att visa att de är motiverade till att göra något i gengäld för bostad. P9 / i7   
Det är individens eget val om hen bara vill ligga hemma, det är inte den sociala tryggheten som 
är orsaken. P4 / i2  
En individ som våldfört sig på sin lägenhet är själv ansvarig för att ordna sitt boende. P6 /  I6  
Människan ska ges ett val: att vara ute eller att ta jobb eller ersätta skada P6 / I7  
Människan är ett offer för inre processer 
Partnern var deprimerad, förlorade uppfattningen om realiteterna och klarade inte av att betala 
sin del av hyran. I6 
Man kan inte veta vad allt människor har i bagaget och därför ska man inte stämpla någon. P4 / 
i5  
Om man minskar på stöden för att de passiverar, hur ska man kunna avgöra vem som  bara är lat 
och vem som verkligen behöver stöd för att resa sig? P2 / I2  
 
Bara människan själv bestämmer om sitt liv och sina handlingar 
Det hör till livet att man under en period kan härja och göra vad man vill. P4 / I7  
Människor har en egen vilja och spenderar hur de vill, socialarbetaren kan ej tvinga till 
ansvarstagande P7 / I7  




Önskan att leva i stunden 
Som yngre tänkte jag att det viktigaste var att ha roligt, och levde enligt det. I5  
Jag mår bättre om jag lever i stunden och låter bli att tänka på otrevliga saker som kan hända 
nästa vecka. I7  
I 20-års åldern kändes det viktigt att resa och testa på allt P4 / I1  
Unga har ett behov av att trotsa förbud och göra tvärtom P4 / I7  
Till min personlighet påminner jag mer om pappa än mamma, pappa var en konstnärssjäl som 
kunde köpa saker utan desto mer planering I5  
Mat och resekostnader prioriteras framför hyran.  
Mat är viktigare än hyra, jag kan inte betala hyra om jag inte kan äta. i1 
Om man jobbar är mat och resekostnader viktigare än hyra P8 / I2  
Mat är viktigare än hyra. i7 











Önskan att tillhöra gänget 
Som yngre klarade jag inte av att vara ensam, jag gick på café om vännerna gick I2  
Då jag var ute och festa betalade jag också vännernas drinkar för att få dem med I5  
Om jag har någonting betyder det att alla mina vänner också har, jag delar med mig.I1  
Sociala 
normer 
Oförmåga att hantera pengar 
I motsats till en del av vännernas föräldrar har mina föräldrar aldrig lärt mig hur man betalar 
räkningar. I2  
De av mina vänner som klarat sig undan med mindre problem har lärt sig att räkna ut hur 
mycket pengar de kan köpa för I2  
Jag har aldrig lärt mig att räkna ut hur mycket jag kan spendera per dag I2  
Jag tänkte att jag klarar mig fastän arbetslöshetsersättningen i verkligheten var mindre än hyran. 
I2  
Jag fokuserade på att få i mig mat och komma mig på jobb, räkningarna ignorerade eftersom jag 
visste att jag ändå inte kunde betala dem. I2  
Jag brukade ha svårt att hålla reda på blanketter och lämna in ansökan om utkomststöd i tid. i4 
Jag spenderar alltid för mycket eller lite pengar, aldrig lagom. I1  






Jag brukar ibland glömma att ansöka om utkomststöd, jag glömmer hur länge föregående 
beslut är i kraft. I4 
Mina inkomster är/var oregelbundna 
När jag hade tillfälliga jobb förstod jag inte varför jag ibland fick stöd och ibland inte I5 /  I2  
jag hade inte ännu månadslön och min lön kom inte när den borde ha kommit I5  
Nu när lönen kommer regelbundet är det lättare att vara sparsam. I5  
Utkomststödets storlek varierar och är svårt att förutse 
Jag får mindre pengar nu jämfört med när jag endast fick stöd. P4 /  I2  
När jag hade tillfälliga jobb förstod jag inte varför jag ibland fick stöd ibland inte P5 / I2  
På grund av mina arbetstider var det besvärligt att hinna besöka socialbyrån för att reda ut saker 
I2  
Det var socialbyrån som betalade min hyra, jag förstår inte hur hyresskulden uppstått I7  
Snabblån och möjlighet till delbetalningsavtal utgör en risk 
Snabblån och delbetalningar gör det möjligt att köpa fastän man inte ännu har pengarna P4 / I5  
Inte ens vuxna människor förstår alltid lånebolagens räntetexter P4 / I6  
Ungdomar är speciellt utsatta för frestelser 
Äldre människor firar oftast helger hemma, festar mindre, slösar därför mindre P4 / I3  
I barndomen fanns det aldrig mycket pengar, när jag första gången tjänade egna pengar ville jag 
också använda dem. P4 / I5  
När räkningarna vid 18 års ålder börjar komma på posten märker man att man måste ta ansvar 
P4 / I7  
Innan 30-års-åldern har många ingen familj eller liknande, och kan därför inte prioritera P4 / I4  
Utgifterna ökar utan att stöden höjs 
Skatterna på maten stiger, och barnbidraget minskar. P5 / I3  
Förre arbetstillfällen ledde till minskade inkomster 
I pojkvännens bransch fanns det inte just jobb på vintern, och också i mitt jobb fanns det färre 
arbetstillfällen i januari I2  
Maken/exet/underhyresgästerna lämnade sin andel av hyran obetald 
Maken lämnade sin del av hyran obetald flera månader utan att jag visste något I6  
Ex-pojkvännen drack på helgerna fastän vi inte skulle ha haft råd I2  
Underhyresgästerna betalade inte sina andelar av hyran i tid I1  
Släktingar som ber om pengar 
Jag lånar ibland pengar till familjemedlemmar. I4  
Gamla skulder 







Att klara av betalningsavtalet kändes inte oöverkomligt svårt.  
Betalningsavtalet har inte varit lätt för jag kan inte använda pengar.I1 
Betalningsavtalet kändes inte som någon stor belastning då man fick betala lite i gången. I4 
Summan var en sådan att man klarade av att betala den. I5 
Den summa som jag skulle betala per månad, 50 euro, kändes rimlig. I6 
Att betala hela skulden på en gång skulle ha varit svårt, men att betala 30 euro per månad var 
mycket lättare. I3 
Jag var lättad när jag fick veta att jag kunde få bort hela skulden genom att betala 50 euro i 
månaden. I2 
Efter vräkningsdomen blev möjligheten att göra upp ett betalningsavtal som ett ljus i tunneln. i6 
Sist och slutligen avkortade jag skulden snabbare än planen hade krävt.  I2 
Betalningsavtalet gick snabbt och lätt, 50 euro i månaden var inte så illa, en större summa skulle 








Betalningsavtalet som strategi för att undvika upprepad hyresskuld.  
Eget deltagande i betalning av skuld förebygger ny hyresskuld I5 
Insikten om att jag kunde förlora min lägenhet fick mig att lära mig min läxa I4 
Betalningsavtal tvingar till att verkligen göra något åt sin situation I2 
För mig bidrog betalningsavtalet till att förebygga ny hyresskuld. I6.  
Om man gör ett misstag är det bra att det har konsekvenser, på det sättet lär man sig att 
använda pengar smartare i framtiden. I7 
Betalning av hyresskuld ska inte vara automatik bara för att man är socialens klient I6 
En del människor förstår inte hur mycket de blivit hjälpta om skulden betalas direkt I2 
Eftersom hyresskulden inte var mitt fel tycker jag inte att det känns rätt att jag måste gå igenom 
ett betalningsavtal. I7 
Om den psykiska sidan svajar kan betalningsavtalet vara en svårare väg att gå I6 
Om någon har skött sin sak väl är det rätt att han får någon form av belöning. I7 
Betydelser förknippade med betalningsavtalet 
Det kändes pinsamt att behöva be om hjälp för en vuxen människa borde inte råka ut för sådant 
här. I5 
Eftersom jag hade fått arbete var tröskeln hög att söka hjälp från socialbyrån I2 
Det som ändrat är att jag nu litar på att det finns någon som hjälper när det är kris, att man inte 
behöver dra sig själv helt "niin piippuun". I2 
Det som jag lärt mig genom betalningsavtalet är att människor verkligen kan hjälpa varandra I1 
När de kommer till mötes är man tvungen/skyldig att också själv göra det. I5 
En god sak med betalningsavtalet var att man får en känsla att man själv är med och bidrar, och 
allt inte görs för dig.  I4 
Man borde ge undervisning i skolan om hantering av pengar 
Man skulle kunna lära ut i skolan hur man betalar hyra, elräkningar, räkna ut hur mycket du har 
kvar, och att det inte lönar sig att ta kredit. P3 / I1  
De flesta behöver inte undervisning i användning av pengar, men en del kan behöva. I3 / P3 
Den som vet vad som följer av ansvarslöshet går inte lika lätt med i snabblåns-spiralen I6 /P3 
Det som borde läras ut är pengars värde, hur mycket jobb det krävs för att få pengar P3 / I7  
Det kunde vara bra att lära ut hur man prioriterar sina inköp och utgifter P3 / I4  
Om man skulle behandla användning av pengar i skolan kunde de leda till att ungdomarna var 
mindre ansvarslösa. I4 (P4 ungdomar) 
Det är föräldrarnas ansvar att lära ut hantering av pengar 
Föräldrarna borde lära sina barn hur man använder pengar, t.ex. genom att spara veckopengen. 
P3 / I5  
Jag tror att uppfostran har en inverkan på huruvida ungdomar kan använda pengar på ett vettigt 







Människor är olika, lär sig i olika grad genom misstag 
En person som lärt sig som liten att man får pengar finns och att någon alltid hjälper, kan 
behöva tydligare konsekvenser för att lära sig att ta ansvar. P9 / I2  
De flesta lär sig att märka när de gör fel och korrigerar sitt beteende, andra lär sig aldrig att 
ändra sig P9 / I4  
Den grad av stress som krävs för att man ska lära sig av sina misstag är olika för olika personer I6 
(P9) 
Fastän socialen räddat mig från konsekvenserna av mina handlingar har situationerna varit så 
stressande i sig att jag nog lärt mig. P9 / I2 
Socialarbetare borde säga till på skarpen om klienterna inte förstår sitt eget bästa P7 / I1  
Om det är någon som det inte fungerar med borde socialen kräva att man kommer på möte. P7 
/ I4  
Människan lär sig genom misstag och otrevliga konsekvenser 







Om någon inte lär sig trots upprepade misstag borde man kanske låta dem gå "den hårda 
vägen" för att de ska lära sig P9 / I5  
Fordringsägarna kan nog skrämmas så bra att det inte behövs någon vräkning för att man ska 
kunna uppskatta att man får hjälp P9 / I2 
När föräldrarna inte längre finns där för att rädda en förstår man att man måste ta ansvar för sig 
själv P4 / I2  
När räkningarna vid 18 års ålder börjar komma på posten märker man att man måste ta ansvar 
P4/ I7  
Den sociala tryggheten borde förändras för att locka till arbete 
Det borde finnas ett system för att locka unga in i arbetslivet. P7 / I5 
Stöden borde slopas helt för att få slut på arbetslösheten P2 / I1  
En del människor skulle arbeta om de inte hade några alternativ. P2 / I2  
Det finns också de som blir lata och utnyttjar stöden. P2 / I5 
Stränghet och bestraffningar är inte alltid lösningen 
Om man minskar på stöden för att de passiverar, hur ska man kunna avgöra vem som  bara är lat 
och vem som verkligen behöver stöd för att resa sig? P2 /  I2  
Alltför mycket stränghet leder till att ungdomar när de inte har pengar kan ta sig till vad som 
helst P7 / I3  
Om socialarbetarna var strängare skulle de unga bara bli värre P7 / I7  
Stränghet behövs, men bestraffningar är inte nödvändigtvis bästa lösningen P7 / I6  
 
